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1 M 3.51 16.15
2 D 4.46 17.0?
3 W 5.34 17.5v
4 D 6.43 19.16
5 V 8.17 21.02
6 z 9.51 22.15
7 z 10.49 23.11
8 M 11.28 23.47
9 D — 12.12
10 W 0.16 12.20'
11 D 0.40 12.51
12 V 1.12 13.24
13 z 1.40 13.51
14 z 2.15 14.23
15 M 2.44 14.54
16 D 3.18 15.21
17 W 3.42 16.11
18 D 4.41 17.01
19 V 5.42 18.13
20 Z 7.09 20.00
21 Z 8.53 21.34
22 M 10.10 22.36
23 D 11.06 23.29
24 W 11.50 - ___
25 D 0.08 12.30
26 V 0.49 13.08
27 z 1.28 13.44
28 z 2.08 14.21
29 M 2.47 15.01
30 D 3.25 15.39
31 W 4.08 16.29
Berekend volgeru
h e t o ffic ie lle  uur
van Greenwich.
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Vxin .‘Bewondeûtuf naat tRcaÛame
HET VERBOND DER ZEEVIISSERIJ 
STAK VAN WAL
De heer V ander Rol nam  het ini­
tia tie f; de leiding werd in  zijn h a n ­
den toevertrouwd.
Hij verdient de gelukwensen en het 
algem een vertrouwen.
De gebeurtenissen hebben k laar be­
wezen d a t h e t zeevisserijbelang in 
ons land  aan  ernstige aanvallen 
blootgesteld is, h e t bedrijf is aan  de 
ran d  van de afgrond.
Hetl w eerstandfron t m oet m et 
krach tdadigheid  ingerich t worden.
Alle bedrijfstakken groot- m idden­
slag- kustvisserij schijnen er van be­
wust. Van daar de bonte schakering 
der belangen die een onderdak in  he t 
Verbond der Zeevisserij hebben ge 
vonden.
W antrouw en of tw ijfel ten  opzich­
te  van een poging die bij sommigen 
doorging als een aanslag  op hun 
zelfstandigheid, als een gevaar voor 
eigen strevingen en  doeleinden als 
een soort verknechting der b estaan ­
de inrichtingen, sch ijn t te n  slotte te  
zijn  geweerd.
M achtsvertoon is een dringende 
noodzakelijkheid geworden. Bedroe­
vend w as de vaststelling der afzij­
digheid van h e t schier vijandigheid
Invoer uit Zweden
De «Vereniging der Invoerders van 
Vis en  Visserijprodukten» deelt h ie r­
bij aan  h a a r  leden mede d a t h e t nieu 
we handelsverdrag tussen  België en 
Zweden te Brussel geparafeerd werd 
op 2-2-1948. D it handelsverdrag voor 
ziet onder de rubriek «Voedingswa­
ren  en Landbouwproducten» een post 
«Vis'en visconserven» voor een glo­
bale w aarde van 2.500.000 Zw. K ronen
K rachtens artikel 3 van  d it handels 
verdrag, z ijn  private com pensatie- 
transacties tussen België en Zweden 
in  principe verboden.
Radiopropaganda
Zoals wij in  ons vorig num m er ge­
meld hebben werden de propaganda- 
lezingen voor de Vlaams gesproken 
uitzendingen van h e t N.I.R. over h e t 
Belgische visserijbedrijf en de aanver 
w ante takken  van  handel en n ijv e r­
heid, blijkens een m ededeling van he t 
N.I.R. te  beginnen van de m aand 
M aart geschorst en zullen vanaf Juni 
a.s. opnieuw hernom en worden. Onze 
lezers zullen zich herinneren  d a t d h r 
J. van Thillo, algem een secretaris 
van die N ationale Federatie, d h r A. 
Lam brechts (Brussel) en d h r F. Ja n s­
sens (Oostende) reeds respectievelijk 
spraken over de algem ene toestand  
in  h e t visserijbedrijf, over de invoer 
en Idie b innenlandse groothandel en  
over de uitvoer. De verder reeds in  het 
vooruitzicht gestelde spreekbeurten, 
nam elijk  die van dhr A. C hristiaen  
over de m iddenslagvisserij,, dhr
A. Neyts over de kustvisserij, d h r A. 
Van den Abeele over de haringroke- 
rij en  dh r J. Van den Bogaert over 
de inleggerijen, zullen dus doorgaan 
vanaf Jun i e.k.
Anderzijds, zullen in  de Franse u it­
zendingen van h e t N.I.R. binnenkort 
spreekbeurten va’ft 4 à 5 m inuten  wor 
den gehouden over h e t visserijbedrijf 
en de aanverw ante takken. Reeds nu 
werden volgende d a ta  voor deze 
spreekbeurten vastgelegd : 20 M aart,
3 April, 17 April, 1 Mei, 15 Mei, en 29 
Mei, dus iedere keer op Zaterdag van 
17,05 u. op 17.10 u. De eerste spreek­
beurt gaa t dus door op 20 M aart e.k. 
Dhr J. van  Thillo, Algemeen secreta­
ris, zal een korte uiteenzetting  geven 
over de algemene ontwikkeling in  h e t 
bedrijf.
en te  loeve s ta a n  der bedrijf genoten 
tegenover w at 'tenslo tte h u n  belang 
is.
Bedroevend is de ingekankerde on­
verschilligheid der hogere in stan ties 
tegenover een bedrijf d a t rech t op le­
ven en bestaanszekerheid! heeft.
De economische d raag k rach t der 
zeevisserij is ongekend en  hierdoor 
ongewaardeerd.
D it dient op te  houden en voor 
goed to t een donker verleden te  be­
horen. Eenieder werke m et a l zijn 
k rach ten  mede om h e t schip in  de 
v aa rt te  houden d a t van w al gesto­
ken is.
Uit h e t Verbond der Zeevisserij ge­
stuwd door nieuwe k rach ten  moet 
een nieuwe stem m ing gaan  en een 
nieuwe richting.
Wij h ijsen  de drie vlagseinen R.B.A. 
d it betekent «Vaarwel».
Wii zijn er van bew ust en dhr. 
V ander Rol zal ons zeker n ie t tegen­
spreken, d a t op de schouders van de 
kapitein  van h e t schip m et nam e 
h e t Verbond der Zeevisserij een zeer 
zware la s t werd gelegd. Hij zal moe­
ten  kunnen beroep doen op de a a n ­
houdende steun, de grote d ien s tv aa r­
digheid van  alle leden der bem anning 
om een goede koers te  kunnen houden 
en h e t behoud! er van  te verzekeren.
Zware storm en te iste ren  h e t be­
drijf; zware slagzeeën beuken op h e t 
schip.
Wij s taan  voor een zeer sombere 
toekom st.
De oorzaken zijn er van in  andere 
om standigheden voldoende belicht, 
stippen wij slech ts a a n  : gebrek aan  
sam enwerking, onbegrip, onverschil­
ligheid, buitenm atige invoer, gebrek 
aan  uitvoer, enz.
Het Verbond der Zeevisserij m oet 
rekening houden m et de w erkelijk­
heid. Op de moeilijke weg die h e t af 
te  leggen h eeft k an  h e t struikelen, 
m aar h e t m ag n ie t vallen.
W ellicht w achten  ta l  van  ontgoo­
chelingen, d it m ag ech ter geen reden 
zijn om aan  h e t doel te  verzaken.
Elkeen m oet begrijpen, da* er h ier 
sprake is van  een werk van  lange 
adem. De v ru ch ten  k u nnen  n ie t on­
m iddellijk geplukt. De gro te  optim is­
ten  koesteren zelfs deze verw achting 
niet. Een uitgebreid program m a 
w acht op zijn uitvoering. H et orga­
n isatorisch  gedeelte van h e t Verbond 
der Zeevisserij sch ijn t diefinitief en 
m et succes te  zijn afgewerkt. Nu 
ligt evenwel breder w erk terrein  open, 
de verkenning ervan werd nog 
n ie t gedaan, w ellicht brengen de 
eerste dagen ons h ie ro m tren t enkele 
gegevens.
O ptim istisch zoals wij trouw ens be 
horen te  zijn willen wij slechts hopen 
d a t d it p rogram m a zal streven n a a r  
een betrekkelijke w elvaart, geen w el­
v aa rt voor enkelen, m aar voor allen.
De visserijw ereld s ta a t voor dezelf­
de keuze als de gehele wereld: ver- 
nielingsm ogelljkheid of opbouw door 
saimenweflking.
H et Verbond der Zeevisserij wil de 
tweede weg volgen.
Wij w illen h e t in  de m ate  v an  onze 





teH et B estuur van  h e t Zeewezen 
B russel deelt h e t volgende mede : 
Een akkoord werd bereikt m et de 
F ran se  R egering nopens de volgende 
p un ten  :
1 Een bedrag van 10 m illioen Belgi­
sche fran k  w ordt door de F ransen  
te r beschikking gesteld voor de 
uitvoer, vóór einde M aart 1948, van 
de h ie rn a  opgegeven hoeveelheden.
2. S lechts de volgende soorten mogen 
uitgevoerd worden, in  de hoeveel­
heden aangeduid  n a a s t iedere 
soort; de opgegeven p rijs  is een 
vaste  prijs, beneden dewelke door 
de Belgen n ie t m ag uitgevoerd wor­
den.
K abeljauw  200 T  
Mooie M eiden 100 T  
Koolvis 230 T
Leng 100 T
V lasw ljting 100 T 
(Eglefin jaune)
Dus een to ta a l van  730 Ton.
3. De hoeveelheden zullen ten  s tren - 
ste  worden gecontroleerd door de 
F ran se  d iensten  aan  de grens.
4. De prijzen zijn vaste  prijzen; vis 
gekuist en gekopt, geleverd aan  de 
F ran se  grens. Beneden deze p r ij­
zen m ag door de Belgische uitvoer­
ders n ie t geleverd worden.
5. De m odalite iten  van  uitvoer door 
de Belgen, zullen onverwijld wor­
den bekend gem aakt, gedagtekend 
op vandaag  15 M aart 1948.
Oostende, de 15 M aart 1948.
De! Hoofd w at er schou t der K u s t 
E. CARLIER.
65 F r fr 
98 F r fr
56 F r fr
57 F r fr 











Onze uitvoer naar 
Engeland
V an onze uitvoer n a a r  Engeland, is 
nog geen sprake en  op h e t bevoegd 
departem ent weet m en ook n ie ts  af 
van  h e t fe it d a t rech tstreekse lan d in ­
gen toegelaten  zijn.
N aar we u it doorgaans goed inge­
lichte Engelse bron vernem en, zou de 
rechtstreekse aanvoer te  Newlijn en 
B rixham  toegelaten  zijn en  zou m en 
er toelating  hebben om 165 Ton en 65 
Ton te verkopen.
W aar onze regering n ie ts  doet om de 
kleine en m iddenslagreders te  helpen 
hebben deze overschot van  gelijk hun 
vangsten in  Engelse havens af te  zet- 
teTl.
H et is onze lezers bekend hoe se­
d e rt drie weken en nog deze week 
M aandag, tienduizenden kgr vis onver 
k och t bleven en n a a r  de vism eelfa­
brieken dienden gevoerd. Rog à 0,20 
to t 1 fr  per kgr; schol 1 à 3 f r  per 
kgr en nog veel andere  soorten welke 
de p rijzen  van  vóór de oorlog niet 
evenaren.
Van u it h e t Binnenland! en  zelfs van 
de k ust kom en ta lrijk e  k lach ten  tóe 
van private  en in  de m aritiem e we­
reld gekende personen, die hierover 
verbolgen zijn  en  ons tevens la te n  we­
ten, d a t  zij de vis peperduur betalen.
En inderdaad  :
Een verzender van kleine colli’s ver­
zond tw eem aal naeen  rog à 50 fr. per 
kgr gekuist.
Te B lankenberge betaalde m en V rij­
dagm orgen 20 fr  voor een kgr rog ge­
ku ist w aar ze nog geen fran k  gekost 
had. Te Knokke verkocht een v ishan­
delaar ze aan  28 f r  per kgr, terw ijl de 
viswinkels te  O ostende er 15 fr  per kg 
voor vroegen.
D ergelijke toestanden  zijn schan­
delijk  te noem en en  er d ien t ingegre­
pen  te worden ofwel door de oprich­
tin g  in  volksrijke cen tra ’s van W allo­
nië en  grote steden  van ernstige 
huizen, ofwel door h e t  vaststellen 
van  de w instm argen.
Wij kennen  een firm a van de kust, 
welke m eer dan  twee duizend kgr. 
gekuiste rog à 3,50 f r  per kg. verzond 
n a a r  grootw aren-huizen, w aar m en ze 
à 7 fr. per kgr te  Brussel verkocht.
Andere tussenpersonen: leven graag 
van de w oekerpraktijken in  h e t groot, 
en gaan  u it van h e t principe : weinig 
w erken of een of tw eem aal in  de 
week groot geld w innen en  de rest h e t 
op z ijn  gem ak nem en.
O ndertussen k u nnen  de reders hun  
kosten  n ie t dekken
Deze week w as de toestand  typisch. 
D insdag w aren  de prijzen  drievoudig, 
M aandag was de vis spotgoedkoop, 
en ... in  de w inkels w erden de prijzen  
vastgesteld volgens de laa ts te  dure 
aankoopprijzen.
’t  Is  voorwaar een m oeilijk v raag­
stuk, m aar grote m isbruiken bestaan  
door tussenpersonen  in  h e t leven ge­
roepen. Deze ziekte m oet uitgeroeid 
worden ten  bate van  h e t bedrijf zelf.
V ishandelaars en Reders schijnen 
h ier opnieuw voorkeur te  geven van de 
zwarte m ark t en m aken m isbruik van 
de goede trouw  van h e t bestuur en he t 
van  de politie om grote kw antiteiten 
aan  de officiele verkoop te onttrekken.
De reders schijnen geen besef te heb 
ben van h e t groot kw aad d a t ze aan  
hun  eigen zaak berokkenen.
Inderdaad  w aar een h an d e laa r in 
’t  zw art koopt, verkoopt hij aan  een 
k lient van een concurren t ook goed­
koper m et als gevolg d a t deze concur­
re n t welke alleen ln  de officiele m ark t 
verkoopt verplicht is z ijn  prijzen ook 
te zakken om zijn  k lient in  h e t b in ­
nenland  te kunnen behouden.
Door de Verenigde Expediteuren van 
de Oostkust werd aan  de reders een 
schrijven gericht w aaru it we h e t vol­
gende halen  :
»In onze laa tste  algemene verga- 
»derin.g werd er door veel leden onze 
»tussenkom st gevraagd voor h e t hel- 
»pen bestrijden, uitroeien of ten  m in- 
»ste in grote m ate verm inderen van 
»het WEGHALEN VAN VIS voor of 
»buiten de officiele verkoop. Of dit nu 
»gaat m et of zonder ontduiking der 
»taksen heeft m inder belang, voor ons 
»althans. N atuurlijk  zijn  h e t a ltijd  de 
»soorten die weinig aangevoerd wor- 
»den die regelm atig aan  de officiele 
»m arkt onttrokken  werden.
»Sommige kopers — m eest kleine- 
»re leurders of winkeliers (in de Zo- 
»mer) m aken er een specialiteit van 
» »hun voorraad op te doen buiten de 
»officiële verkoop. Wij p laatselijke en 
»regelmatige kopers hebben die ge- 
»zochte en ra re  soorten nodig om onze 
»klienteel te  voldoen. Is h e t billijk d a t 
»wij ons altijd! m et h e t overige w aar- 
»van bovengemelden n ie t willen of ge- 
»noeg van  hebben — m oeten tevreden 
»stellen ? Z ijn  zij h e t die de m ark t- 
»prijzen ophouden of bij grote aan - 
»voer m eer kopen ?
»Welke voordelen heb t U aan  zul- 
»ke p rak tijken  ? Geen, m aar wel veel 
»nadelen !
»Op h e t s tan d p u n t van h e t alge- 
»meen belang geeft U aan  Uw haven 
»een slechte faam . U doet de kopers
»Uw m ark t ontvluchten. Zij zijn n iet 
»zeker op regelm atige wijze h u n  voor. 
»raad h ier te kunnen opdoen. Z ijn 
»volgende voorbeelden geen schande 
»voor uw bedrijf ?
»le : Over een tijd je  was de w ijting  — 
»aanvoer gering en de vraag groot. De 
»prijzen w aren 12-14 fr. Zekere p laa t-  
»selijke koper die b ijna  n iets te r offi- 
»ciele verkoop koopt, haalde regelm a- 
»tig alle dagen 1.000 à 2.000 kilo w ij- 
»ting weg ,en hij pochte ermede d a t 
»hij m aar 9 à 10 fr. be taald  had. U 
»werd dus voor veel in  de doekjes ge- 
»daan en W IJ m oesten te Oostende 
»wijting kopen.
»2e : in  de Zomer als tarbot, zekere 
»soorten tongen of andere vis schaars 
»zijn komen zekere w inkeliers-klein- 
»handelaars deze soorten regelm atig 
»vóór de m ark t weghalen. Over de prij 
»zen die ze U betalen  zullen we n ie t 
» uitwijden. Voor h e t overige zijn  wij 
»goed genoeg om te kopen,
»Neen, H eren Reders, d a t gaa t 
»niet, d a t is een ongezonde en  oneer- 
»lijke handel. Als wij d it verder la ten  
»geschieden is h e t ons belachtelijk 
»maken.
»Welke persoonlijke nadelen zijn  
»daaraan  voor U verbonden ? Wij 
»stippen. er m aar enige der bijzonder­
ste aan.
»le : U k rijg t nooit de volle m ark tp rijs  
»2e : U heb t weinig of geen kontrole 
»op gewicht of geleverde soorten.
»3e : U leert Uw bem anning en «peer- 
»ders» p rak tijken  die onverm ijdelijk 
»te uwen nadele zullen uitvallen.
»NEEMT HET ALS REGEL NIETS 
» ABSOLUUT NIETS TE VERKOPEN 
»BUITEN DE OFFICIELE MARKT.
»Ook wij kunnen  «wulloks» p lffers 
»of gelijk welke soort gebruiken b ij- 
»zonder als de aanvoer schaars is en 
»wij kunnen beter dan gelijk wie ho- 
»ge prijzen geven.
»Wij doen beroep op uw gezond 
»verstand en goede wil om ons daarin  
»te steunen. Wij hebben de visser no- 
»dig m aar de visser heeft ons ook no- 
»dig.
»Wij moeten, kunnen  en zullen 
»onze handel verdedigen, d it is ook uw 
»belang en m oesten wij to t ons leed- 
»wezen geen verbetering vaststellen of 
(zie vervolg bladz. 2)
Parlementaire Vraag
Oorlogsrisico in Engeland
K am erlid G oetghebeur stelde vol­
gende vraag aan  dhr M inister van 
Verkeerswezen :
1. W aarom  was er, tijdens h e t ver­
blijf in  Engeland, een zwaar verschil, 
d a t zelfs de 50 t.h. benaderde tussen 
de prem ies voor oorlogsverzekering be 
ta  aid1 djoor de Belgische vaartu igen  
en de Engelse ?
2. Welk was de reden waarom  de 
reders zich n ie t rechtstreeks m och­
te n  verzekeren bij de Engelse Lloyds?
3. H eeft de regie van  h e t Zeewezen 
die de oorlogsverzekering beheerde, 
een herverzekering aangegaan ?
4. Is  h e t ju ist d a t de vissersvaar­
tu igen wier eigenaar in België geble­
ven was, ook door de regie u itgebaat 
werden, zelfs als een zoon van  de re­
der h e t schip voerde, of aanwezig 
was ?
5. W aarom w erden de herstellingen 
en de bevoorradingen der schepen 
door de regie gedaan in  p laa ts  van  de 
vrije kas, zoals bij de Engelse v aa r­
tuigen ?
Antwoord van Dhr. Minister :
1. De diensten  van  de regie van  he t 
zeewezen w erden n ie t ingelicht om­
tre n t de voorw aarden van verzeke­
ring der Engelse vaartuigen. H et is 
daarom  n ie t mogelijk te  bepalen, of 
er werkelijk een verschil bestond tu s­
sen de prem ies geëist voor de Engelse
vaartu igen en de voorwaarden die 
konden bekomen worden bij h e t War 
Risks Insurance Office voor de Belgi­
sche schepen;
2. H et tijdelijk  k a rak te r van h e t 
verblijf in  Engeland van de Belgische 
vissersvaartuigen bleek een belet u it 
te m aken tegen h e t opnem en van de 
eigenaars van  onze schepen als lid in  
de Engelse «clubs».
3. Bij afwezigheid van een verte­
genwoordiger van de ingevolge de bij 
koninklijk besluit van  7 Augustus 
1939 ingerichte Vereniging voor on­
derlinge zeeverzekering tegen oorlogs 
risico, besloot de Belgische regering 
te Londen, de Belgische vissersvaar­
tuigen collectief te  verzekeren bij h e t 
«War Risks Insurance Office», opge­
rich t bij h e t Engels «Ministry of W ar 
Transport». De regie van h e t zeewe­
zen was dus n ie t de verzekeraar.
4. Door de Belgische regering werd 
beslist d a t de vissersvaartuigen wier 
eigenaars in  he t bezette gebied ge­
bleven w aren voor rekening van  de 
regie zouden beheerd worden, indien 
vóór h e t vertrek  u it België geen w et­
tige volm acht werd af geleverd;
5. De in  Engeland aanwezige eige­
n aa rs  w aren vrij a a n  h u n  vaartu igen 
herstellingen te  la ten  uitvoeren en 
hun  scheepsvoorraden aan  te  kopen 
bij de firm a’s n a a r  hun  keus.
M a n d e ù u i M a t w k n  j VexgeÜj&ende S t a t l i t i e A  aan (latwa&t p £ x  Matten Sefkuwd 1947 - 48
Onze regering sch ijn t h e t geduren­
de de afgelopen week heel d ruk  ge­
h a d  te  hebben m et h e t afslu iten  van
handelsakkoorden.
1. M et de F ranse  bezettingszone in 
D uitsland werd een co n trac t afge­
sloten voor de uitw isseling van  goe
deren, w aaronder tienduizend Ton 
Belgische aardappelen. N atuurlijk  
w as vis en  haring  vergeten, alsof 
d it  geen voedingsproduct is, d a t in  
de F ran se  bezettingszone goed ge­
bru ik t kan  worden en w aaraan  wij 
een overvloed bezitten.
2. H et m et F rank rijk  afgesloten h a n ­
delsakkoord verm eld de levering 
van  m aandelijks 800 Ton Belgische 
vis. De vastgestelde prijzen  zijn 
heel nauw  uitgerekend en als re ­
ders en handelaars hierm ede iets 
m oeten verdienen zal h e t ofwel 
voor beide zijden n ie t erg zijn, ten  
w are de ene of de andere tevreden 
is  m et heel weinig. T erech t w ordt 
gevreesd d a t bij vrije  uitvoer van 
een contingent vis aan  vastgestel­
de prijzen, de om standigheden wel 
zullen aanleiding geven to t  h e t 
voeren van p rak tijken  die we ge 
kend  hebben bij de uitvoer n a a r  
Engeland en w aarbij de eerlijke 
h an d e laa r weinig of n ie ts  zal ver­
dienen.
3. De onderhandelingen to t  h e t a f­
slu iten  van een nieuw  h andelsak ­
koord m et de Engelse regering zijn 
opnieuw  aangevat. Zo h e t contin­
gent vis n ie t w ordt vergeten, w ordt 
algem een verw acht, d a t d it wel 
m erkelijk  zal inkrim pen en d a t de 
Engelse regering wel de nodige 
m aatregels zal treffen  om sancties 
te  nem en tegen  overtredingen die 
vasgesteld worden.
4. M et Noorwegen werd eveneens een 
handelsakkoord getekend. H et be­
treft, h ie r invoer en dus is de vis 
n ie t vergeten. Er zijn onder meer 
voorzien : 10.000 tonnen gezouten 
h a rin g  en 4.000 Ton verse haring, 
d it alsof wii geen eigen vissers­
vloot hebben en alsof onze h a rin g ­
vissers al geen erge crisis hebben 
doorgem aakt.
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L O O N K A A R T Ë N  £
Ter Drukkerij van Het Nieuw |
Visscherijblad zijn loonkaar- |
ten verkrijgbaar aan  2,50 fr. |
per stuk door storting van S
dit bedrag op postcheckreke ;
ning 41.89.87 van S. Bollinne ?
H. Hartplein, 11 Oostende S
(630) ï













IJle  H aring 1947............... 3.538.412 6.706.018 _ _ 1.000 2.600 359.310 439.921 3.898.742 7.148.539
1948............... 801.635 2.480.412 — — 225.290 666.600 — — >1.026.925 3.147.012
G arnaal 1947............... 43 3.011 — —, 17.620 533.267 — — 17.663 536.278
1913............... 12.475 199.336 — — 42.625 947.043 1.541 22.504 56.641 1.168.883
Sprot 1917............... 21.110 81.227 — — 1.260 5.488 — — 22.370 86.715
1918............... — — — — — — — — — —
Vis 1917............... 2.466.371 28.140.516 — — 185.749 2.533.440 5.903 50.635 2.658.023 30.724.591
1948............... 2.513.121 26.405.114 5.473 92.244 303.955 4.478.605 75.567 1.035.492 2.898.116 32.011.456
Totaal 1947............... 6.025.936 34.930.772 — — 205.629 3.074.795 365.233 490.556 6.596.798 38.496.123
1948............... 3.327.231 29.084.862 5.473 92.244 571.870 6.092.248 77.108 1.057.996 3.981.682 36.327.351
GEMIDDELDE PR IJS : IJ le  harin g  1947 1,83; 1948 : 3,06 — G arn aa l 1947 
Totaal 1947
30,36; 1948 : 20,63 — Sprot 1947 
5,83 ; 1948 : 9,12.
3, 87 —. Vis 1947 : 11,55; 1948 : 11,04.
W il men de dood 
van de Visleurders ?
Een visleurder van de Kust, abon­
né van «Het Sociaal Verweer» verde­
digt h e t s tan d p u n t van de leu rh an ­
del als volgt :
»Om terug te kom en op de vis- 
»handel «viswinkels», d u rf ik u ver­
zekeren d a t 90 t.h . der bevolking aan  
»de kust bij voorkeur bij een leurder 
»koopt, om reden d a t  zijn w aar iede- 
»re dag rechtstreeks van de visser 
»gekocht w ordt en  nog dezelfde dag 
»aan de verbruiker aangeboden.
»Het is n ie t zoals in  een viswin- 
»kel, w aar de vis de ganse dag  vóór 
»het venster lig t en  alle kleuren van  
»de regenboog h eeft en die ’s avonds 
»terug in  de ijsbakken gestopt wordt. 
Is d a t zuiver en  gezond ?
»Indien de leurhandel zoveel 
»schade berokkent aan  de viswinkels, 
»ligt de schuld m isschien aan  de vis- 
»handelaar zelf, m et door overdreven 
»prijzen te vragen aan  de verbruikers 
»pri.izen die bvb n ie t in  h e t bereik 
»liggen van de w erkm an.
»Vraag m aar eens aan  de visser 
»zijn m ening over de leurders. Wie 
»zou zijn gewone vis kopen ? Ieder 
»huisgezin kan  zich geen tongen en 
»tarbot tegen 80 en 400 fran k  h e t kilo 
»betalen !
»En n ie t vergeten d a t een vis- 
»leurder ook bedrijfstaxen, hu ishuur 
»en inkom stbelasting te betalen  heeft 
Een Visleurder v.d. Kust.
Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid









(Vervolg van bladzijde 1)
»uw medewerking n ie t genieten, onze 
ileden  zijn  allen akkoord m aatregelen 
»te treffen  tegenover deze vaartu igen 
»die zich nog to t zulke prak tijken  zou- 
»den lenen !
»Heren Reders, uw leuze moet zijn 
»ALLE VIS TER OFFICIELE VER- 
»KOOP. Hebt geen schroom, deze ge- 
slegenheidskopers, die ten laatste  de 
»parasieten zijn  van de handel, a f te 
»schepen.
»Wij rekenen op U, h e t is ook uw 
»voordeel.
»Namens V.E.V.O.
Nota der Redactie : Vevo heeft ge­
lijk, m aar h e t is aan  h e t Brugs ge­
m eentebestuur hiertegen strenge m aat 
regelen te treffen  hoe onaangenaam  
h e t sommigen ook toeschijne. De be­
waking is te gering een tweede poli­
tieagen t zal h e t toezicht waarnem en. 
D at hij streng weze. Niemand kan het 
hem  ten  euvel duiden.
Jiet dauwen aan de Vi&mijn
Volgende week wordt aangevangen 
m et de vism ijn van  Zeebrugge. Reke 
n ing  w ordt gehouden m et de eisen 
van  de tijd . We zijn n a  nazicht van  de 
p lannen  nochtans van oordeel d a t de 
steenweg van 7 m eter welke voorzien 
is, veel te  nauw  zal zijn  en d a t in  d a t 
opzicht terw ijl er nog ti.id voor over 
b lijft, zou m oeten b e trach t worden 
die m instens een drietal m eter breder 
te  maken.
(DERDE VERVOLG)
1947 b rach t een to ta le  aanvoer van ru im  75.000 
ton, 550 millioen fr. op en  de gemiddelde p rijs  van  
de globale aanvoer s tijg t van  6,39 f r  op 7,30 per kg. 
zodat h e t coëfficiënt van  verhoging slechts van  2,05 
op 2,34 gebrach t werd.
De aanspann ing  van  de prijzen tijd en s de ab­
norm aal strenge w in term aanden  speelde h ier on­
getw ijfeld tofc op zekere hoogte een rol.
Voor pladijs, schelvis en  tong  is de verho­
ging zeer sterk.
Kabeljauw v a lt ech ter van  l l  fr. op 9.55 fr. 
w at in verband m et de enorme stijging van de 
aanvoer nog zeer bevredigend m ag worden geacht.
Er d ien t h ie r ech ter aangestip t d a t  in  d it 
prijsgem iddelde de goedkope IJslandse kabeljauw  
w ordt sam engerekend m e t de duurdere w itte  k a ­
beljauw  van betere kw aliteit. De gemiddelde p rijs  
van de IJslandse kabeljauw  bedroeg in 1946 6,31 fr. 
en in 1947 8,49 fr. tegen  2,70 fr. in 1938, terw ijl de 
gemiddelde p rijs  van w itte  kabeljauw  in 1946 12,10 
b ed roeg 'en  in  1947 10,51 fr. tegen  3,09 fr. in  1938.
De volle haring  d a a lt van 4,24 fr. op 4,03 fr., 
eveneens nog een bevredigende evolutie, gezien de 
grotere aanvoer en h e t te  vroege seizoen, d a t bo­
vendien n ie t zoals in  1946 in teressan te  prim eur - 
prijzen  b rach t. H et weze h ier nog aangestip t d a t  
de m ark t voor volle h a rin g  in  1947 werd geconso­
lideerd door de aankopen der inzouters voor la te ­
re  export en door h e t afleiden van  een deel van de, 
vangsten n a a r  Engeland. De gemiddelde p rijs  van 
de ijle har ing  bleef in  1947 nog op h e t peil van 
1946. 1,83 fr. is in de huidige om standigheden een 
s tr ik t m inim um  voor de visserij. D at de prijs n ie t 
verder n a a r  beneden ging, w as te  danken aan  h e t 
inzouten in  verband m et exportvooruitzichten 
die la te r ijdel bleken. Vergeleken m et 1946 was h e t 
prijsverloop voor garnaa l in  1947 teleurstellend. Wel­
isw aar w as h e t  coëfficiënt nog aanzienlijk  hoger 
dan  ’t  gemiddelde coëfficiënt van  verhoging tegen ­
over de vooroorlogse prijzen  en  was er een m erke­
lijke stijg ing van de aanvoer, m aa r h e t volume van 
de aanvoer bleef toch  nog ongeveer l/3de onder 
d a t van 1938.
Hieronder, te r  illu stra tie , de vergelijkende 
s ta tis tiek  d e r gemiddelde p rijzen  in  de vism ijnen 
van de kust voor de ja ren  1947, 1946 en 1938, m et 
h e t coëfficiënt van verhoging tegenover 1938 :
Mee* plaat ô imwx 
V Ju M M A o a w U u ig en
De fa. E.H.B.A. en Decloedt werden 
verzocht de W estkant van  de visse- 
ri'h av en  voor de kuisbank te  on tru i­
men. D it is een goede zaak  d aa r de 
v issersvaartuigen veel te  groot in 
aan ta l zijn en ta lrijke  schadegeval­
len w aar te  nem en vallen.
Zo de diepgang w a t groter is, zal 
men gem akkelijk aan  de m uur kun­
nen gaan  schuilen en de vissersvaar 
tuigen de p laa ts  geven welke heh  
toekomt.
5 ïe  Vjevumdiny dm Maaen
De talrijke  proeven om de haven 
van Zeebrugge op peil te  houden, heb 
ben nog niem and kunnen overtuigen 
en h e t m ag gezegd d a t de verzanding 
steeds zeer snel geschiedt, zodat de­
ze haven  ontzaglijke kosten  vergt 
om h e t verkeer op een norm aal peil 
te houden.
Opnieuw w int de m ening veld. d a t  
h e t openen van een gedeelte van de 
muur, er veel zou toe b ijdragen om 
dé verzanding tegen  te  gaan.
We hopen h ie raan  eerstdaags een 
schrijven te wijden, ontleend aan  een 
studie van een der bevoegdste te c h - 
niekers van ons land.
Soorten 1947 1946 1938 Coëff. teg. 1938 
1947 1946
K abeljauw 9.55 11.04 2.92 3,26 3,74
P ladijs 10,06 7,44 2,98 3,37 2,49
Rog 6,59 6,26 2,33 2,82 2,68
Schelvis 7,48 5,28 2,91 2,57 ■1,81
T arbot 26,03 25,60 9,90 2,62 2,58
Tong 34,84 29,38 13,35 2,60 2,20
W ijting 4,60 4.81 1,57 2,93 3,06
G arnaal 19,56 28,12 4,81' 4,07 5,84
Volle h aring 4,03 4,24) 0,82
IJle  harin g 1,83 1,84)
Sprot 7,73 5,99 1,08 7,15 6,55
Diversen 7,56 7,65 2,47 3,06 3,09
Totaal : 7,30 6,39 3,11 2,34 2,05
Hebt gij een Nederlandse roman te ­
veel, s tuur hem ons voor onze oudie 
vissers op Godtschalck.
Agentschap : H. & R. Boydens
4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -
- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN —
Alles bij e lkaar m ag dus worden gezegd d a t 
h e t prijsverloop in 1947 nog bevredigend mag wor­
den geacht, alhoewel de lich te  stijg ing van h e t 
ene ja a r  tegenover h e t andere door de stijg ing der 
exploitatiekosten  ruim schoots geneutraliseerd werd 
Bij verdere stijg ing  dezer kosten in  1948 m oet een 
afglijden van de prijzen de ren tab ilite it van h e t 
bedrijf ernstig  in  h e t gedrang brengen.
5. - DE INVOER
L aten wij h ier eerst m et de vereiste duide­
lijkheid  h e rh a len  w a t wij reeds verklaarden in  ons 
vorig verslag aan  h e t Belgische Comité van  de 
«Food and  Agriculture O rganization (F.A.O.). Voor 
een norm ale en  evenwichtige m ark t van vis en  vis­
serij produkten in  België is zowel invoer als uitvoer 
to t op zekere hoogte noodzakelijk. België d ien t ze­
kere vissoorten te  im porteren, welke door onze n a ­
tionale  visserij n ie t of in  onvoldoende hoeveelheid 
worden aangebracht, w at onder m eer h e t  geval is 
voor de rondvis (hoofdzakelijk kabeljauw  en  schel­
vis) en voor haring , en  ons land  d ien t tevens de vis­
soorten te  k unnen  uitvoeren die voor de b innen­
landse consum ptie m inder geschikt zijn, zoals ijle 
harin g  en zeker© soorten fijn e  vis w aarvan de a a n ­
voer door de stru c tu u r zelf van  onze visserij gewoon 
lijk  de m ogelijkheden van  de binnenlandse m ark t 
te boven gaat.
prijzen  in ons land, w aarvan  de index op h e t e in ­
de van de m aand  December 1947, 387 bedroeg, te ­
gen 320 op einde December 1946. Deze vaststelling  
geldt eveneens voor h e t ja a r  1947. Inderdaad , in
4. - HET PRIJSVERLOOP
W at h e t prijsverloop in  1946-1947 betreft, 
stellen wij vast d a t in  1946 een to ta le  aanvoer van
70.000 ton  aan  de visserij ongeveer 446 millioen fr. 
opbracht, zijnde een gemiddelde van 6,39 fr., tegen­
over 3,11 fr. in 1938, of een coëfficiënt van verho­
ging van  2,05. H et globaal coëfficiënt w era sterk  
gedrukt door de lage p rijzen  voor soorten als  schel­
vis en pladijs.
H et coëfficiënt van  verhoging van de vis- 
p rijzen  a f visser is dus gevoelig lager dan  h e t coëf­
ficiën t van  verhoging der algem ene groothandels-
Globaal genomen blijven wij dus nog onder 
de toestand van 1938, m aar e r d ien t n ie t u it h e t oog 
verloren d a t e r op h e t einde van il947 nog 7 m id- 
denslagschepen en 8 beperkte diepsfcetrawlers in 
aanbouw  waren. De conclusie lig t voor de hand.
Verder werd door de Conferentie een conven­
tie  opgesteld, w aarbij de 12 deelnemende landen 
overeenkwamen de m aasw ijdte van de netten  der­
wijze vast te stellen d a t de voortp lanting van de 
kleine vis gewaarborgd blijft, terw ijl bovendien de 
verbintenis werd aangegaan onderm aatse vis n ie t 
a a n  boord te houden. Tot op heden hebben van de
12 deelnem ers slechts Engeland, Denem arken, P o­
len, Zweden en  Noorwegen de conventie gerati- 
fieerd.
Dit gezegd zijnde, stellen wij vast d a t n ie t a l­
leen onze aanvoer, doch ook onze invoer tegenover 
de vóóroorlogse periode een sterke stijging heeft on 
dergaan, w aarbij ech ter onm iddellijk d ien t aange­
stip t d a t de invoer van verse vis vóór de oorlog ge- 
contingenteerd was. Onze invoer van verse diep- 
zwemmende vis steeg van 6.592.900 kgr in  1938 op 
13.069.900 kgr in 1946 en handhaafde zich, tegen 
alle verw achting in, op d it  peil gedurende de loop 
van  1947. De invoer van  verse bodemvis verdubbelde 
dus. Wij stellen h ier n a  de oorlog enkele belangrij­
ke verschuivingen vast. Nederland, d a t vóór de oor­
log de eerste p la a ts  innam  (2.250.000 kgr in  1938) op 
de voet gevolgd door Denem arken (2.133.000 kgr in 
1938), handhaafde  ongeveer zijn absolute cijfers 
(2.110.100 kgr in  1946 en 1.987.623 in  1947), m aar 
w ordt sinds de bevrijding door D enem arken ver 
voorbij gestreefd. De Denen hebben inderdaad ver­
geleken m et 1938, h u n  uitvoer n a a r  België, zowel in
1947 als in 1946 m eer dan vervierdubbeld. 
(8.656.500 kgr in  1946 en 9.284.662 in 1947). In  dit 
verband is h e t in teressan t aan  te  stippen  d a t reeds 
vóór de oorlog de Deense vissersvloot m et S taa ts­
hulp, werd uitgebreid en zich tijdens de oorlog, in 
verband m et de ravitaillering van C entraal Europa, 
in  zeer sterke m ate kon ontwikkelen, zodat de Deen­
se aanvoer regelm atig in stijgende lijn  ging en na 
een inzinking iq 1944-1945 (stopzetting van de ra ­
vitaillering van C entraal Europa) weer omhoog 
ging. O nderstaande cijfers (globaal) zijn  op dit 
gebied duidelijk genoeg :
Deense aanvoer (in millioen kg.)
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
86 106 126 136 196 306 250 149 190
Door h e t wegvallen van, h e t Duitse afzetge­
bied kwam  België m et zijn vrije m ark t en ruim e 
buitenlandse betalingsm iddelen als afzetgebied 
voor h e t enorme productieoverschot van D enem ar­
ken  op de voorgrond te  s taan , en  in  verband m et de 
grote w insten in de oorlog verwezenlijkt konden 
de Denen h e t zich veroorloven bij de consignatiele- 
veringen aan  België, w aarbij onze m ark t periodiek 
in  de w ar w ordt geschopt, veel verlies te  lijden.
Holland bleef in 1946 en  1947 op een beschei­
den tweede plaats. In  verband m et z ijn  systeem 
van  plafondprijzen, d a t de aanvoer van haring  
stim uleerde en die van vis tegenwerkte, en vooral 
in  verband m et zijn kritieke voedseltoestand, was 
er in  d it land  een gevoelig tekort aan  verse bo­
demvis en zou er zonder drastische officiële in te r­
ventie in  h e t geheel geen export van  bodemvis 
p laa ts  vinden.
Noorwegen leverde ronde vis en bleef op het 
vóóroorlogse peil.
W at de invoer van industriële vis betreft, weze 
aangestip t d a t de invoer van haring  voor bewer­
king door de rokerijen  en inleggerijen in  ’46 moei­
lijk  is n a  te  gaan4 om dat in de officiële invoersta- 
tistiek klaarblijkelijk  verzendingen werden opge­
nom en die eenvoudig door ons land  n a a r  Duits­
land  transiteerden. Volgens deze cijfers zouden wij 
in  1946 ingevoerd hebben :
Verse haring  : 5.702.600 kgr.
Gezouten haring  : 15.452.700 kgr.
De volgende cijfers zouden echter een veel 
ju istere  weergave zijn  van onze werkelijke invoer : 
Verse haring  : ong. 4.000.000 kgr (6.560.00 kgr 
in  1938)
Gezouten haring  : ong. 5.000.000 kgr (18.073.400 
kgr in  11938)
Onze traditionele leveranciers van  verse h a ­
ring  w aren vóór de oorlog Nederland m et 2.690 ton 
in  1938, Noorwegen m et '1.431 ton. F rankrijk  m et 
1.263 ton  en h e t Verenigd K oninkrijk m et 960 ton. 
Onze invoer van  gezouten haring  kwam praktisch 
geheel u it Nederland (16.350 ton in  1938).
Onze invoer in 1947 zou volgens de voorlopi­
ge cijfers welke te r  beschikking s taan  voor de n e ­
gen eerste m aanden van h e t ja a r  als volgt z ijn  ver­
lopen :
Verse haring  : 2.581.100 kgr (w aarvan 2.575.000 
kgr u it Noorwegen)
Gezouten haring  5.576.900 kgr w aarvan 
4.673.100 kgr u it Nederland en 778.900 kgr uit 
Noorwegen).
Deze cijfers, alhoewel van voorlopige aard, 
m aken h e t mogelijk de algemene tendenz van de 
invoer van industriële vis te volgen. Terwijl vóór 
de oorlog onze invoer van  gezouten haring  tussen 
1932 en 1938 zeer constan t bleef op een gemiddelde 
van  ruim  20 millioen kgr per jaar, is deze invoer 
siçds 1946 gevallen op ong. il/4 van d it  cijfer.
Ciüorat voort gezet)
Reders &  V ishandelaars ,
IJS






H et vroegere Duitse nis. Spree, 
d a t in  beschadigde toestand  te  A nt­
w erpen lag, is door de Belgische 
S ta a t  bij, opbod verkocht, aan  de 
N ederlandse Regering.
De Spree werd in  1938 tie B ran ­
denburg gebouwd en is van een 6 cyl. 
D eutz motor, van  180 pk. voorzien 
h e t schip heeft een laadverm ogen 
van  cirka 300 ton  en m eet b ru to  222 
en  n e tto  107 registerton.
SCHEEPSBOUW IN JAPAN
Op Jap an se  scheepswferven zijn  
in h e t afgelopen jaar, volgens een 
berich t van  B ritish United Press 35 
s ta len  koopvaardijschepen en 403 
sta len  vissersvaartuigen gebouwd ; 
de brutto inhoud van deze schepen 
is resp 38.776 en 54.156 registerton.
Bovendien w erden 93 houten  koop­
v aard ij- en 5 vissersschepen ge­
bouwd m et resp. 18.000 en 600 ton 
b ru to  inhoud. Aan h e t einde van  h e t 
ja a r  w aren 867 schepen m et 315.858 
to n  in  aanbouw.
Volgens een mededeling van h e t 
geallieerde hoofdkw artier te  Tokio, 
zouden m et Noorse reders onderhan­
delingen worden gevoerd om op J a ­
panse  scheepswerven vangboten voor 
de w alvisvaart te  bouwen.
PRODUCTIE Win. BARENDSZ
T ot en m et 29 Febr. h ad  de Willem 
Barendsz geproduceerd 60.206 vaten  
(10.034 ton) tra a n  en 6.809 vaten 
(1.135 ton) spermolie.
SCHEEPSBOUW IN CANADA
De Canadese scheepswerven klagen 
evenals de elders bu iten  de Ver, S ta ­
ten  gevestigde ondernem ingen over te 
geringe toewijzingen van staal. Om 
de onderhanden opdrachten, zonder 
vertraging te kunnen  uitvoeren zou 
tenm inste 4000 ton staa l per m aand  
nodig zijn. De toewijzingen bereiken 
nauw elijks een derde van deze hoe- 
veelïïeid. H et aan ta l arbeiders in  de 
Canadese scheepsbouw bedraag t onge­
veer 16.000 tegen een m axim um  van 




Douglas, de haven op h e t Engelse 
eiland Man, is als eerste haven te r  we­
reld u itgerust m et een rad a r-in s ta lla - 
tie voor binnenvarende schepen. Het 
antenne-systeem  is op een 20 m. hoge 
toren, 100 m. van  de haveningang aan  
gebracht; de ap p ara tu u r bevindt zich 
in  een gebouwtje op h e t havenhoofd, [ 
w aar h e t bedienend personeel de be­
schikking h eeft over een rad io -insta l- 
la tie  om aan  binnenvarende schepen 
de nodige aanw ijzingen te geven. De 
rad ar-in sta lla tie  w erkt m et een bereik 
van  0,8, 1,2 en  3 zeemijl.
AANVARING VOOR DE KUST VAN 
NOORWEGEN
De 0.299 «Breughel» is te r hoogte 
van Andenes (Noorwegen) in  aan v a ­
ring  gekomen m et h e t Engels v a a r­
tu ig  G.Y.399. Beide vaartu igen  liepen 
averij op. De haven van H a rs ta d t (N) 
werd aangedaan  om herste llingen  u it 
te voeren.
AANVARING IN DE HAVEN
In  de nieuwe v issershaven kwam  
0.119 in  aanvaring  m et h e t  Pools 
vaartjuig GD.Y.113. De Oostendse 
sloep liep averij op aan  stuurboord­
zijde.
DE «MEMLINC» IN AANVARING 
BETROKKEN
Op de visserij nab ij Trevose Head 
kwam de «Memlinc» 0.295 in  aan v a­
ring  m et de Engelse tre iler L.T.327.
Aan weerszijden werd averij geno­
teerd;.
MOTORDEFECT
Tussen boei N.F.4 en N.F.5 kwam de 
0.153 stil door m otordefect. H et vaar­
tu ig  werd door Z.511 op sleeptouw ge 
nom en en n a a r  Oostende gebracht.
VEERTIEN VISSERS VONDEN DE 
DOOD OP DE IJSLANDSE KLIPPEN
De Engelse traw ler «Epine» liep bij 
de IJslandse k ust op de klippen. Veer­
tien  van  idle negentien  leden der be­
m anning kw am en om h e t leven bij 
deze scheepsram p. H et vaartu ig  werd 
volledig vernield.
H et ongeval deed zich als volgt voor 
de traw ler van  358 Ton te  Grimsby in ­
geschreven, stoo tte  tijdens de n a c h t 
van Zondag op M aandag op een ver­
borgen klip en za t zo vast, d a t alle 
pogingen om te rug  vlot te  kom en 
vruchteloos w aren. Een hevige sto rm ­
wind beukte op h e t schip, de geweldi­
ge golven sloegen over h e t  dek, w aar 
de reling hadden  vastgebonden. Vier 
de opvarenden zich m et touwen aan  
m atrozen en de brug  sloegen over 
boord.
Een kustw achter kon de schipbreu­
kelingen to t op 250 m eter naderen  en 
vuurde reddingslijnen af. Vier m an 
m aak ten  zich los u it de touwen en 
trach tten  al zwemmend de lijn  te 
grijpen. Drie ervan verdronken. Twee 
andere vissers kw am en in  de golven 
om toen zij poogden weer een tweede 
reddingslijn  te  bem achtigen.
Toen tenslo tte  een volgende lijn  h e t 
in  nood verkerende vaartu ig  bereikte, 
w aren er nog v ijf overlevenden, die 
konden gered worden.
âiûeimt aan de Stedactie
G O ED K O PE GARNALEN
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOORj
DE VISSERIJ
, Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L . ' A. A S P E S L A G H '




M aandag b rach t de 0.108 van  A. 
C hristlaen een prach tige  vangst b in ­
nen, w aaronder 4500 kg tarbot.
H et vaartu ig  maaktle slech ts 165. 
000 fr.
T rach t dan  mooie vis aan  de m ark t 
te  brengen.
KORRE IN HET SCHROEF
De 0.85 «Pasteur» van de Pech. à 
Vapeur» werd vorige week door de 
0.318 «Belgian Sailor» in  de haven 
van Aberdeen binnengetuid m et een 
korre in  h e t schroef.
Heden M aandag kon h e t vaartu ig  
opnieuw zee kiezen.
EEN BEHOORLIJK MISTSEIN
N aar we vernem en is een m isthoorn 
bestem d voor de kop van de haven- 
dam  te  Zeebrugge in  aanbouw aldus 
zal binnen afzienbare tijd  aan  de 
wens van de vissers van de Oostkust 
voldaan zijn.
OPGESLEEPT
Wegens m otordefect m oest 0.277 
n a a r  Boulogne opgesleept worden 
door 0.274.
DE BELGISCHE ZEEMACHT 
BRUGGE
Heden V rijdag 19 M aart e.k. o n t­
vangt Brugge dus h e t gekende m u­
ziekkorps van de Belgische Zeem acht. 
Aankom st per tre in  rond 15 u u r en  
langs ’t  Zand, Zuidzand- en S teenstra  
te n  n a a r  h e t S trijdershuis.
Te 16 uur op tocht langs de volgen­
de s tra ten  : Oude Burg, W ollestraat, 
Grote M arkt, V lam ingstr., K uiperstr., 
Geldm unstr., N oord-zandstr., ’t  Zand, 
Zuid-zandstr., Hoogstr., M alebergstr., 
Philipstockstr., Burg.
Te 17 uur : M ilitaire m uziekparade 
op de B urgplaats en on tvangst door 
de hh. Burgem eester en  Schepenen.
Te 18 uur : O n tvangst in  h e t S tr ij­
dershuis.
Te 19 uur : Serenade voor h e t huis 
van  d h r M inister V an Acker.
Te 20 uur : G ala-film  vertoning en 
grootst m uziekconcert in  de zaal «Oud 
Brugge». Op h e t p rogram m a de grote 
film  «La Gloire est à  eux», de helden­
daden van de geallieerde p a rach u tis ­
ten  te  Arnhem.
Er w ordt gevraagd aa n  de bevolking 
van  bovengenoemde s tra te n  hun  hu i­
zen te  bevlaggen .
De Belgische Z eem acht werd ach ter 
eenvolgens in  alle hoofdsteden der on­
derscheidene provinciën ontvangen en 
gevierd. Brugge de hoofdstad  van 
W est-V laanderen w aar de Belgische 
Zeem acht gekantonneerd  is, wil deze 
laa tste  on tvangst to t  een apotheose 
maken.
TEWATERLATING
Verleden D onderdag was de scheeps 
w erf Provoost in  feestelijke tooi. De 
grootste eenheid die er ooit gebouwd 
w erd zou van stapel lopen. H et betrof 
de «Jean Pierre» v an  F irm a F land ria  
die sedert die bezetting  op de werf 
stond en nu  afgew erkt werd. H et schip 
h eeft volgende karak te ristieken  : leng 
te  : 30,25 m„ breedte 6,50 m., diepgang 
3,20 m., bruto  80 Ton, en  zal u itgerust 
worden m et een m otor van 250 P.K. De 
te  w aterla ting  in  de nauw e V eurne- 
v aa rt is a ltijd  een w aagstuk en  h e t 
was m et een tik je  bezorgdheid d a t 
men h e t gevaarte h e t w ater zag in ­
schieten. Alles verliep ech ter vlot van 
stapel en  w eldra lag  de «Jean-Pierre» 
aan  de w erf gem eerd voor verdere a f­
werking.
»Brussel de 17 M aart 1948.
»M ijnheer,
»Ik heb m et belangstelling uw artikel 
»over de ingevoerde Hollandse garnaal 
»en die der Belgische k ust gelezen. Ik  
»zou m ij verplicht ach ten , als U de 
»volgende verbeteringen zou willen 
»aanbrengen, die volgens mij nodig 
»zijn.
»Het is w aar, d a t er onlangs aan  
»onze k ust in  O ostende garna len  ver- 
»kocht z ijn  geweest aan  de prijs van 
»3 fr  h e t kgr. M aar ondanks die zeer 
»lage prijzen, h ad d en  ze grote moeite 
»kopers te  v inden voor g arnaal van 
»zo een slech te  kw alite it (om n ie t te  
»zeggen g a rn aa l w aarvan  h e t groot- 
»ste gedeelte n ie t ee tbaar w as). Ein- 
»delijk diegene welke er hebben van 
»gekocht, m e t h e t  doel te  tra c h te n  ze 
»te plukken, en  zo te  verkopen zijn 
»verplicht geweest er de grootste he lft 
»van weg te  gooien.
»Ik zelf koop a ltijd  m ijn  garnaal 
»in Zeebrugge (de enigste haven  die 
»werkelijk goede g a rn aa l levert), en 
»kan mij n ie t herinneren , ze ooit m in- 
»der d an  14 f r  h e t kgr te  hebben be- 
»taald, sinds de bevrijding, doch wel 2 
»of 3 m aal zoveel.
»Mij berustende op die grondslag 
»zou ik U w illen verzoeken in  h e t ver- 
»volg w anneer U nogm aals een: artikel 
»zou willen schrijven, van  n ie t te ver- 
»geten er de afkom st en kw aliteit bij 
»te voegen, aangezien d it h e t voor- 
»naam ste is, m et d a t n ie t te  doen, ver 
»oorzaakt U mij de grootste m oeilijk- 
»heden vanwege m ijn  klienten.
»Ik k a n  U ook bevestigen, d a t ik 
»al doe w at enigszins m aa r mogelijk 
»is, om m ijn  ga rn aa l bij voorkeur in  
»België, en  n ie t in  Holland te kopen, 
»wat n ie t a ltijd  gem akkelijk is, a an - 
»gezien de m ededinging van vele an - 
»dere concurren ten  ons verplicht zich 
»standvastig  te  verdedigen.
»W at die goedkope vis betreft, h e t 
»is w aar d a t onlangs aa n  onze kust, 
»de rog v an  0.20 f r  to t  1 f r  de kgr en 
»de grote tongen  22 fr  en  de kleine 3 
»tot 4,40 fr  verkocht werden, m aar da t 
»gebeurt slechts enkele weken ja a r-  
»lijks, en er zijn  e r 52. M aar w anneer 
» diezelfde w aren, rog v an  15 to t 20 
»fr. grote tongen  van  60 to t 80 fr; en 
»de kleine tongen  v an  3 to t 4 f r  .per 
»kgr to t 100 fr. en m eer gaan, dan  
»spreken die H eren niet.
»W at de invoer b e tre ft ,is h e t nog 
»een geluk, eerstens om dat b ijna  al-
AS GEBROKEN
Te N.W. van  Oostende brak 0.7 
«Arabic» zijn as en m oest opgesleept 
worden door 0.330 n a a r  Oostende.
AAN WELK VAARTUIG BEHOORT 
HET TOE ?
De Z.428 «Claire Robert» toebeho­
rende aan  Pros V anhulle en, L. V an­
dierendonck is vorige week de haven 
b innengevaren n a d a t h e t aan  een 
w rak vastgelegen had . Bij h e t opha­
len van  de korre s tak  er een  m ast in, 
deze was geschilderd in  ’t  wit, een 
stoom licht, rood lich t en  een top lich t 
w aren  er nog a a n  vast, alsook een 
m ixtetouw  van  drie vadem  m et een 
eind ketting. D aaraan  v ast was ook 
nog een porceleinen potje  voor a n ten ­
ne van  radio. H et m asker van  h e t 
rood lich t was gem erkt «Unitas», zo­
d a t verondersteld werd d a t d it  alles 
toebehoredne aan  een Belgisch vissers 
vaartu ig .
HAVENBEWEGIING DER STAD 
OOSTENDE
»tijd de ingevoerde w aren moeilijk 
»aan onze kust te bekomen zijn, en 
» anderzijds indien d it n ie t m oest ge- 
» beuren weinig handelshuizen in  he t 
» klein nog zouden kunnen blijven 
»voortdoen, aangezien de prijzen  te 
»hoog zouden zijn, en  de werkende 
»klas door d a t fe it n ie t m eer in  de 
»mogelijkheid zouden verkeren van 
»verse vis te  eten.
» A anvaard M ijnheer, m ijn  beste 
»dank bij voorbaat, en bedanken U 
»voor de verbeteringen die U zeker 
»zal doen in  de volgende uitgave.
S. MEERSMAN.
Nota der Redactie : Wij kom en op 
deze kwestie in  ons volgend num m er 
terug, h e t loont de moeite.
De visverkoop in 
winkels
»Heer Directeur,
»Wij hebben in  uw blad, gelezen 
»hoe vorige week honderd duizenden 
»kgr verse vis n a a r  de vism eelfabrie- 
»ken zijn  gegaan, terw ijl duizenden 
»m ensen enerzijsd honger lijden  en 
» anderzijds de bevolking in  sommige 
»winkels de vis zeer duur betaalt. 
»W aar 500 kgr mooie rog W oensdag 
»voor 30 fr  verkocht werden, en tien  
»duizenden kgr n a a r  de vism eelfabrie- 
»ken gingen, zagen we ze noch tans in 
»een winkel van  de kust à 28 fr  per 
»kgr GEKUIST verkopen.
s>Men vroeg in  diezelfde winkel 14 
»fr. per kgr platvis, welke gekocht 
»werd aan  drie frank.
»Kunt gij U d an  verw onderen d a t 
»de bevolking verb itterd  is om tren t de 
»handelswijze van veel handelaars.
»Wij zijn  bereid U de n aam  van 
»de winkel aan  te  duiden, zo U h e t 
»gewenst acht.
VAN 1 TOT 7 MAART 1948 
ZEESCHEPEN
Zeeschepen :
31 eenheden; 10.394 toh. 
Binnenscheepvaart :
Ingekom en 28 eenheden; 6.084 ton; 
U itgevaren 29 eenheden; 116 ton. 
Vissersvaartuigen (in handelsh.) 
Ingekom en 29; u itgevaren  32;
Yachten 
Ingekom en 1; u itgevaren 1. 
Paket'bcrten
Gew. verkeer 29 eenheden, 61.034 ton 
Reizigers 3.284; Auto’s 123; Goederen 
327.
Gew. verkeer 29; 61.491 ton; reizi­
gers 4.204; au to ’s 115; goederen 962.
Ingekomen :
8-3 : m.m.s.182, zee ,ledig;
9-3 : m.m.sl82, zee, ledig; s.s. Saphir 
Tilbury, stukgoederen; m.m.s. 182, zee, 
ledig;
10-3 : m.m.s.188, zee ledig;
11-3 : m.m.s.191, zee, ledig.
13-3 : s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren; Loodsboot no 18, zee, ledig; 
Barcock Belg. Zeem. ledig;
14-3 : Sleepboot no  5,' zee. ledig; 
K ustw ach ter Breydel, zee, ledig.
Uitgevaren :
8-3 : m.m.s.182, zee, ledig;
9-3 : m.m.s.182, zee, ledig; m.m.s.182 
zee ledig;
10-3 : T ender n r  1, zee, ledig; mm.s. 
188, zee, ledig; m.y. S terlena, zee, ledig
11-3 : m.m.s.191, zee ledig.
13-3 : Barcock Belg. Zeem., zee, le­
dig; Loodsboot n r  14, zee, ledig.
14-3 : Sleepboot n r  5, zee ,ledig; s. 
s. Saphir, Tilbury, stukgoederen.
VitâetaÜng daa% 
«iùe Siex»
De beheerraad  der Sam enw erkende 
V erzekeringsm aatschappij «De Ster» 
heeft de eer en h e t genoegen, h a re  
leden van 1940 te  berichten  d a t u it­
betaling  zal geschieden van  h e t voor 
behoudingsfonds 1940 yoor die leden 
welke nog n ie t u itbe taa ld  w erden we 
gens verlies of verkoop van  hun  vaar 
tuig.
De u itbetaling zal geschieden van­
af M aandag 22 M aart 1948, ten  bure- 
le van de M aatschapp ij «De Ster« 
St. P ieters en Paulusplein, 6.
(702)
Verstandhouding
Tussen de reders en  vishandelaars 
van  Zeebrugge is een commissie to t  
stan d  gekomen om gezam enlijk alle 
geschillen welke kunnen  on ts taan  en 
de gem eenschappelijke belangen te  
bevorderen.
De vertegenwoordigers der reders 
van  H and in  H and hebben hiervoor de 
hh. reders Neyt Albert, Desm idt Leon 
en Acks F rans aangeduid.
Dergelijk werk kan  slechts n u ttig  
zijn. ^
De ontwikkeling van het 
V i sserijpersoneel
Vorige week hebben wij beschou­
wingen gewijd aan de algemene on t­
wikkeling van  h e t visserijpersoneel in 
de loop van 1947. T hans willen wij en 
kele bijzonderheden aanstippen  in 
verband m et de aanw erving van
lichtm atrozen en scheepsjongens.
De toestand  deedi zich als volgt 
voor te r  gelegenheid der telling we­
derzijds op 31 December 1946 en op 
dezelfde datum  van h e t daaropvol­
gend ja a r  :
1946 1947
types : L.M. J. Tot. L.M. J. Tot.
I. m in dan 80 P.K. 33 61 94 15 39 54
II. 80 to t 119 P.K. 18 27 45 9 23 32
III. 120 to t 239 P.K. 25 50 75 12 66 78
IV. 240 to t 500 P.K 17 24 41 31 35 66
V. m eer dan  500 P.K. 15 11 26 23 16 39
108 173 281 90 179 269
Wij stellen onm iddellijk vast, dat 
sp ijts de algemene verhoging van  he t 
aan ta l m anschappen te  werk gesteld 
op 31 December 1947, een verm inde­
ring van h e t personeel van lagere 
ran g  te no teren  is. De verm indering 
van  h e t aan ta l lichtm atrozen (18) 
w ordt n ie t goedgem aakt door de niet 
noem enswaardige verhoging van  he t 
aan ta l scheepsjongens (6).’
Niet noem enswaardige verhoging 
houden wij staande, om dat zij n ie t in  
verhouding is m et de uitbreiding der 
visserijvloot en m et de geboden k a n ­
sen van aanwerving. t  
Vergelijken wij h e t a a n ta l scheeps­
jongens m et h e t volledig tewerkge­
steld personeel :
1946 1947
Typen Vaart. Pers. Jong. % V aart. Pers. Jong. %I. 205 745 61 8,1 177 586 39 6.6
II. 67 300 27 9 66 284 23 8
III. 93 519 50 9.5 104 568 66 11
IV. 3il 227 24 10.4 49 390 35 8.9
V. 12 201 11 5.4 16 300 16 5.3
408 1992 173 8.7 412 2il28 179 8.4
Wij kom en aldus to t de vaststelling 
da t op één uitzondering na  h e t p er­
cen t der scheepsjongens a fn e e m t'in  
verhouding m et h e t to taa l tew erk ge­
steld  personeel. B etrekt m en de lich t­
m atrozen bij deze berekening dan is 
de bekomen uitslag nog m inder be­
moedigend. De ach teru itgang  neem t 
daarenboven een bestendige vorm 
aan. Op 31 December 1945 tekende 
m en im m ers 183 scheepsjongens op 
aan  boord van een veel m inder s te r­
ke vloot (378 eenheden) en een veel 
kleiner aan ta l m anschappen.
De toestand  is er sinds 1939 n ie t op 
verbeterd. Toen w erden 205 scheeps­
jongens opgetekend op 2.002 m an ­
schappen hetzij 10.2 t.h.
Met leedwezen w ordt ondervonden 
d a t m en te n  opzichte der inscheping 
van jonge vissers to t de ergste m is­
toestanden  der ja ren  n a  de wereld­
oorlog I  teruggekeerd is, sp ijts m en 
zich kan  beroepen op de u itd rukkelij­
ke voorschriften der w et van  23 Sep­
tem ber 1931 op de aanw erving van 
h e t personeel der zeevisserij, wet die 
in  bepaalde om standigheden de aan ­
m onstering oplegt van scheepsjon­
gens aan  boord van vissersvaartuigen 
enig middel om de vragen van  in ­
scheping die door de onwil van  k o r t ­
zichtige bem anningen zonder uitslag 
bleven, m et een goed gevolg te  be­
kronen.
Luidens deze w et komen in  a a n ­
m erking de vaartuigen, wier bem an­
n ing  sam engesteld is u it drie m an ­
schappen en meer. Ind ien  dte bem an­
ning sam engesteld is u it m eer dan  
negen koppen m oeten twee jongens 
ingescheept worden.
Theoretisch zou e r bijgevolg aan  
ieder vaartu ig  een scheepsjongen of 
een lichtm atroos m oeten aangem on­
sterd  zijn. Op de 412 getelde v aa r­
tu igen bekomen wij evenveel scheeps 
jongens. M et h e t aan ta l lich tm atro ­
zen en scheepsjongens sam enge­
voegd, hebben wij e r slechts 269. H et 
tekort is indrukw ekkend en des te 
m eer uitgesproken n a a r  m ate  m en de 
trap p en  van  h e t bedrijf afzakt.
De eigenaars van  kustv issersvaartui- 
gen voeren aan  d a t zij de aankweek 
van  scheepsjongens n iet kunnen  be­
kostigen,. Deze reden is in  elk geval 
n ie t van alle grond ontbloot.
Voor de oorlog betoonden de open­
bare m ach ten  steeds ten  opzichte van 
h e t leerlingenschap belangstelling 
w aaraan  nog een doeltreffender u it­
werksel verleend werd door de toeken­
n ing  van buitengewone prem iën ten  
behoeve der stuurlieden wier scheeps­
jongens in  h e t jaarlijk s am btelijk  exa 
m en aan  de gestelde vereisten b ean t­
woordden.
H ieraan werd sinds h e t uitbreken 
van de oorlog verzaakt.
Aan deze kwestie zullen wij in  ons 
volgend num m er onze bijzondere aan  
dach t wijden.
Verboden Nadruk. SN.
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Bij onze Noorderburen
GEEN SUCCES BIJ DE EXPORT 
NAAR BELGIE
«De Visserijwereld» m eldt d a t h e t 
Nunspeetse in itia tie f m et de export 
van  U rker vis n a a r  België een troos­
teloos einde heeft gehad. De vis werd 
in  Antwerpen afgekeurd.
N adat de toelating  voor de export 
verleend werdi, n ie t zonder veel moei­
lijkheden toog Nunspeet n a a r Urk, 
laadde een wagen m et schol drie, die 
de Belgen n ie t willen, h e t opijzen ge­
beurde zonder ervaring, de zending 
ging op weg, h e t oponthoud aan  de 
grens viel n ie t mee, in  België keek 
niem and de pladijs aan, h e t einde 
was «de vismeelfabriek».
«De Visserijwereld» ach t h e t  ver­
keerd d a t  de M inister op h e t export- 
vak arm ateu rs  los laat. Exporteren 
van  vis is ook een vak, w aarvoor men 
de geestelijke geschiktheid hebben 
m oet en  de kennis van zaken.
DE BELGISCHE CRISIS DOOR
ONZE NOORDERBUREN GEZIEN
«De Visserijwereld» m eldt h ierom ­
tre n t : België ondervindt da t de goe­
de tijd  goeddeels voorbij is. De vis­
serij is bepaald in  crisistoestand ge­
komen. Vergelijking m et de toestand 
in  N ederland is n ie t gemakkelijk. De 
toestand  is in  België van h e t begin 
af aan  anders geweest. België begon 
de wederopbouw m et een grote oor- 
logsspaarpot in de Congo ti.idens de 
oorlog gem aakt en m et een verdien­
ste a a n  de Antwerpse haven n a  de 
bevrijding toen de A m erikaanse troe­
pen en goederen d aar binnen stroom ­
den om de invasie af te  m aken. D aar 
om kon België zich de politiek veroor 
loven van m et eigen geld te  im porte­
ren  en door die aanvoer die behoeften 
te  dekken, de arbeidslust te prikke­
len en h e t prijspeil te  drukken. Hoe 
gauw was bvb de vis in België n ie t 
vrij? De reders m aak ten  goede w in­
sten  en bouwden door hun  vlotte 
verdiensten een grote traw lerv loot'op  
w aardoor ze aan  de overbevissing 
van  de Noordzee konden ontsnappen. 
België ging leveren bvb n a a r Enge­
land, ondanks in terne moeilijkheden. 
H et is moeilijk to t een rationele sa­
m enw erking te  komen, wegens in te r­
ne aangelegenheden. De Belgische 
overheid trach tte  de m ark t in even­
w icht te  houden, door vlot im portli-i 
centies af te geven o.a. voor Deense 
vis, w aarvan  een groot gedeelte in 
consignatie gezonden werd. De vis­
m ark t is een w ankelbare m arkt, de 
visaanvoer een zeer wisselvallige aan 
voer. H et is moeilijk, h e t is u iterm ate  
m oeilijk om die m ark t te beheersen 
en te  leiden. Niet alleen voor de over­
heid m aar ook voor het vak zelf.
De handelsbalans m et vele andere 
landen  die n ie t zoveel produceerden 
en uitvoerder als België werd passief. 
België hield een vordering in geld 
over. Eind vorig ja a r  beliepen die vor 
deringen in  to taa l 12 m iljard  F ra n ­
ken. D at kan na tu u rlijk  n ie t door­
gaan. De handelspartners zijn n ie t in 
s ta a t die schuld af te doen m et h e t 
goud, m aar ook n ie t m et geld, w ant 
d a t hebben ze n ie t of n ie t meer. Ze 
zitten  te w achten op nieuwe voor­
schotten  u it Amerika. Zo is eerst de 
Belgische export n a a r  Ita lië  fout ge­
lopen, m et zeer grote schade vanw e­
ge de devaluatie. D aarna is F rankrijk  
uitgevallen. En m idden vorige m aand  
heeft Engeland gestopt.
HET VERSCHIL TUSSEN TWEE 
BUREN
H et Belgisch bedrijf heeft nu een 
groot m odern van g ap p araat m et een 
vangcapaciteit, die groter is dan voor 
de oorlog, m et grote im portovereen- 
kom sten en vrijwel geen export. Dus: 
een overvoerde m ark t • ten  opzichte 
van de geslonken vraag, voornam e­
lijk  w at de IJslandse vis aangaat. Het 
is aannem elijk  d a t de Belgische groot 
traw lvisserij n ie t of nauw elijks meer 
rendabel is. Niet om dat er geen vraag 
n a a r  vis is, m aar om dat er geen geld 
in  Europa is om ze te kopen.
Twee landen, twee grote buren 
n a a s t elkaar : de een te  weinig vis 
om de vraag te voldoen en  de ver­
plichtingen m et het buitenland a a n ­
gegaan na  te  komen; de andere m et 
een teveel aan  vis, om dat de vraag 
wegens financiele om standigheden, 
goeddeels uitgevallen is.
WAT KUNNEN DE TWEE 
PARTNERS DOEN ?
«De Visserijwereld» ste lt ten  slotte 
de vraag w at de twee p a rtn e rs  kun ­
nen  doen, behalve dan  leidelijk wach 
ten  op de M arshall-hulp. De grote 
m oeilijkheid is d a t h e t k arak te r van 
de Belgische frank  op een lijn  ge­
steld wordt m et de dollar. Toch ver­
d ien t de Belgische situatie  de volle 
aan d ach t van de Hollanders, w ant 
d a t p roductie-apparaat en die p ro ­
ductie is er in België en vindt op d it 
lager prijsniveau geheel of gedeelte­
lijk  zijn weg. N atuurlijk  kan  h e t Ne­
derlands rederijbelang n ie t worden 
geschaad. Een ding : als h e t ook in  
h e t belang van Holland is om een 
weg te zoeken, la ten  de m ensen van 
de p rak tijk  van h e t vak het dan  zelf 
doen en n ie t de theorie en h a a r  die­
naren .
VEILIG GESTELD TEGEN 
OVERBEVISSING?
Na h e t jaarverslag  van  de N atio­
nale Federatie  te hebben ontleed s te lt 
«de Visserijwerld» v as t d a t  in 1947 
de productie der Belgische vis­
serij rond der 80 m illioen kgr be­
droeg, w aarvan  bij IJs lan d  rond 10 
millioen kgr. werd gevangen, zodat 
zelfs bij deze weinig gunstige v er­
gelijking reeds to t d it re su ltaa t ge­
kom en is, d a t de Belgische productie 
voor 12,5 t.h. veilig gesteld is tegen 
overbevissing van de Noordzee. Verge 
lijk t m en alleen kabeljauw , d an  
b lijk t 50 t.h. daarvan  u it de IJs la n d ­
se w ateren  afkom stig te  zijn, schel­
vis 59 t.h.
Te dezer gelegenheid w ordt aan g e­
stip t d a t d it im posante c ijfers zijn.
VOOR MEER ZAKELIJKHEID 
BIJ DE RADIOUITZENDING AAN 
BOORD VAN VIISSERSSCHEPEN
De Nederlandse d ienst der Radio- 
telegraphie- en  Telefonie vestigde er 
de aan d ach t op d a t in  zee te  veel on­
derling gesproken w ordt over onder­
werpen, welke m et h e t zeevisserijbe- 
d rijf niets te  m aken hebben, alleen 
m aar om m aar een p ra a tje  te m aken. 
W anneer m en h e t onderling verkeer 
der vissersschepen beluistert, v a lt h e t 
op van hoe weinig zakelijke aard  
deze gesprekken over h e t  algem een 
zijn en hoe nodeloos lang zij veelal 
worden gerekt. Zelfs werd vastgesteld 
d a t een schipper die b lijkbaar over 
een dragelijke stem  beschikt, een ge­
heel program m a van zeem ansliedjes 
voor de microfoon ten  beste  gaf en 
daardoor andere schepen belette  
te  spreken. Voormelde d ienst wees 
erop dat h e t bedrijf daardoor ge­
schaad w ordt en riep dringend de 
medewerking in  van de Verenigingen 
om de schippers te  doordringen van 
de noodzakelijkheid h e t onderling 
spreken zoveel mogelijk te  beperken. 
Indien aa n  deze oproep geen gevolg 
gegeven wordt, schikt m en m aatrege 
len te nemen.
NIET VOLDAAN OVER DE 
UITSLAGEN VAN HET 
HARINGSEIZOEN
De vissers u it Breskens stippen  aan  
d a t de haringvisserij d it ja a r  er ene 
geweest is m et zeer uiteenlopende re ­
sultaten. Er zijn kustvissers geweest 
die hun  kost n ie t konden verdienen. 
W at de p rijs  van de harin g  betreft, 
was h e t al spoedig mis. H et duurde 
n ie t lang  of de harin g  b ra c h t bij re ­
delijke aanvoer 10 cen t de kilo op. 
Geklaagd w ordt over h e t verschil tus 
sen de pri.is betaald  aa n  de visser en 
deze gevraagd aan  de consum ent. De 
grootste voordelen gaan n a a r  de h an  
del en de verbruiker p ro fiteert n ie t 
van de lage prijzen.
De Hollandse vissers v lag en  zich 
af w aarom  h e t h en  n ie t toegestaan  
werd hun  haring  in  België te  verko­
pen, als ze h ier duurder was. Boven­
dien is ’t  wel geoorloofd harin g  voor
10 cent in  te  kopen en d an  n a a r  Bel­
gië te  verzenden voor 5 to t 6 fr  de 
kilo ?
Tevens w ordt igewezen pp  h e t in 
verboden w ater vissen De Belgen mo­
gen wel een zeker gebied vóór de Ne­
derlandse kust bevissen, m aar zouden 
h e t ook in  verboden w ater doen. De 
controle van N ederlandse zijde is 
n ie t zo streng. In  België zou h e t toe­
zicht heel w at be ter verzorgd zijn. 
Gewezen wordt op h e t geval van  de 
BRU.16 : 1.500 fr. boete en 600 fr. 
voor h e t 'net.
De Belgische Regering zou een ge­
deelte vrij m oeten m aken  voor de ha  
ringvisserij.
FRANKRIJK
NIEUWS IN HET KORT
•  De Franse reders vragen zicji af 
of ze b innenkort n iet zullen 'v e r­
plich t zijn  ta lrijke  v issersvaartuigen 
stil te  leggen, bij gebrek aa n  gediplo­
meerd m achinepersoneel.
Deze vraag w ordt gesteld in  alle 
visserijhavens, w aar vaartu igen  voórt 
bewogen door een m otor van  m eer 
dan  100 P.K. bedrijvig zijn. M oeilijk­
heden hebben zich in tussen  reeds 
voorgedaan in  de haven van  Lorient.
Om aan  h e t tek o rt te  verhelpen 
hoopt m en h e t onlangs u it  de m ili­
ta ire  m arine vrij gekom en m ach ine­
personeel in  de visserij te  kunnen  te  
werk stellen.
•  De in  België gebouwde traw ler 
«Saint Claude» m etende 42 m eter 
werd aan  de Franse rederij «Les P ê­
cheries de la  Morinie» te  Boulogne 
overhandigd. D it nieuw vaartu ig  wek 
te  grote belangstelling en de rederij 
drukte h a a r  tevredenheid u it over 
de Belgische constructie.
•  De m akreel w erd als tite l van 
proef bij onze zuiderburen vrijgege­
ven. Ind ien  deze proef slaag t hoopt 
m en vanaf de 1 April de volledige 
vrijheid  aan  de vishandel te  kunnen  
terug  schenken. Als d it  m a a r  geen 
«Aprivis» zal zijn !
•  Te Douarnenez is m en ten  zeerste 
voldaan over de eerste u itslagen  van
de m akreelvisserij. De ganse vloot be 
s taan d e  u it 60 vaartu igen  deelde de 
buit. De aanvoer bedroeg in  to taa l 
800 Ton. ci.ifer d a t  als record be­
schouwd w ordt. De v ishandelaars 
kochten de vangsten  op, gezien h u n  
eisen strekkende to t h e t bekomen 
van de vrije  m ark t ingewilligd w er­
den.
•  Nog steeds w ord t er een tek o rt a a n  
gas-oil w aargenom en. Te L orient 
m oesten de v issersvaartu igen gedu­
rende enkele dagen b innen blijven 
bij gebrek aan  deze brandstof. Ge­
zien p rio rite it verleend w ordt aan  de 
vaartu ig en  die op M auritan ia  bedrij­
vig zijn, verw acht m en d a t de groot­
ste eenheden nog een p a a r  reizen 
n a a r  deze visserijgronden zullen doen 
in  afw ach ting  d a t de w arm te d it ver­
der zal beletten. Vervolgens zullen de 




Na een v raag  van sommige v ishan­
delaars om h e t kleursel bij he t berei­
den van  de kippers weg te  la ten , heeft 
de «Kippering Advisory Committee» 
de vraag onderzocht en  besloten d a t 
de zaken m aar zouden blijven zoals ze 
zijn. In d erd aad  iedere streek van  het 
land v raag t n a a r  een zekere soort en 
indien  de k la n t k ippers lust van die 
mooie goudbruine k leur w aarvoor 
kleursel gebruikt wordt, m oet a a n  de 
v raag  voldaan worden.
H et Comité voegt er a a n  toe, d a t  he t 
gebruikte product van  p lan taard ige  
aard  is en absoluut n ie t schadelijk 
voor de gezondheid.
ONENIGHEID OVER PRIJZEN
De ontevredenheid inzake invoer 
van Noorse h a rin g  neem t geen einde. 
Terwijl de M inister van m ening is d a t 
de B ritse aanvoeren n ie t voldoende 
zijn om de inlandse m ark t -te voeden, 
hebben de «Scottish H erring P rodu­
cers» besloten de visserij stil te  leggen 
to t 10 Mei. De reden  daarvoor door de 
Voorzitter opgegeven is, d a t landingen  
n ie t kunnen  verder gaan  zolang grote 
hoeveelheden Noorse h a rin g  ingevoerd 
worden. Dezë laa ts te  zijn  w at kw ali­
te it  betreft, funest voor de bloei van 
in landse m arken.
Gedurende de eerste veertien  dagen 
van h e t  seizoen w erden 4.000 to n  Noor 
se h a rin g  geland, tegen  8.000 ton  in ­
landse.
Verder klagen de vissers óver h e t 
fe it d a t h e t  grootste gedeelte v an  h u n  
vangst uitgevoerd w ordt n a a r  D uits­
land aan  30 shilling per c ran  d aar 
w aar de Noren 88 sh illing  per cran  
voor h u n  h a rin g  betaa ld  krijgen.
Een voorstel werd: ingediend om de 
prijzen  op éénzelfde niveau te  b ren ­
gen.
WELDRA ELEKTRISCHE KRACHT 
DOOR DE WIND
Een Engels Ingen ieur h eeft een m a­
chine op p u n t gesteld voor h e t voort­
brengen van  elektrische k ra c h t door 
h e t opvangen van  de wind. Deze klei­
ne m achine die h ij reeds op m otor­
voertuigen van  kleine p aa rd ek rach t 
gebruikt heeft, hoop t h ij w eldra te 
kunnen  op p u n t stellen  om a a n  te 
passen op kleine traw lers.
HUIZEN VOOR DE VISSERS
In  verschillende h aven tjes van  de 
Engelse en Schotse kust, die vooral 
door de vissersbevolking bewoond 
zijn, zal te ru g  opgebouwd worden 
voor de vissers. Er werd gehoor ver­
leend aan  h u n  p ro test over de p rio­
r ite it a an  m ijnw erkers en landbou­
wers gegeven en over h e t  fe it d a t vis­
sers om dat ze afwezig zijn te  gem ak­
kelijk vergeten  worden.
EEN TRIESTIG REKORD
Te Grim sby werd verleden week 
h e t treu rig  rekord van  afgekeurde vis 
bereikt : n ie t m in  dan  33.000 stones 
De to ta le  land ingen  v an  die dag  be­
liepen : ,169.420 stones.
De bijzonderste reden er van  moet 
gevonden w orden in  h e t  fe it d a t een 
schip döor averij z ijn  ganse lading 
h ad  m oeten transborderen . Een I J s ­
landse traw ler h ad  voor h a a r  alleen
8.500 stones afgekeurde vis.
WAAROM HET PUBLIEK NIET 
MEER VIS LUST
Volgens een artikel verschenen ' in 
«Fishing News» is de grote reden 
voor de onverschilligheid van  h e t pu ­
bliek ten  overstaan  van  vis h e t ge­
brek aan  afwisseling.
De fijne  soorten zijn  schaars; en 
als ze toch te  verkrijgen zijn dan  
m oet gewoonlijk een grote hoeveel­
heid kabeljauw , w ijting  en koolvis 
bijgenom en worden. Deze drie la a t­
ste zijn h e laas  de soorten  die de be­
volking te  veel sch ijn t op de m ark t 
te  vinden. De schrijver voegt er a an  
toe d a t h e t  w enselijk w are in  de te n ­
toonstelling die in  de Seven Seas 
A quarium  geopend is ook andere soor­
ten  vis aan  h e t publiek te leren  ken­
n en  dan  ju is t de drie bovengenoem ­
de die er tentoongesteld  zijn.
CANADA
ACHTERUITGANG VAN DE 
PILCHARD-INDUSTRIE
Deze industrie  die eens een der 
bloeiendste v an  B ritish  Columbia 
was, gaa t fel ach teru it. De vooruit­
zich ten  van  de visserij zijn  alles be­
halve schitterend. Reeds sedert 1939 
w orden weinig kleine p ilchards voort 
gebracht. D it sch ijn t in  dalende lijn  
verder te  gaan.
H et to ta le  vangstcijfer van he t 
laa ts te  seizoen bedraag t 241.000 Ton, 
vergeleken bij 602.000 Ton h e t vorig 
jaa r. De experten  z ijn  de m ening toe 
gedaan d a t een verm eerdering 
slechts zal in tred en  n a  een of m eer 
rijke paaiperioden.
NOORWEGEN
s t a a t s p e n s i o e n e n  v o o r
NOORSE ZEELIEDEN
In  h e t Noorse S torting  is een w ets­
voorstel ingediend voor h e t toeken­
n en  van ouderdom s- en  weduwen- 
pensioen en  van  kindertoeslag aan  
zeelieden. Ind ien  d it voorstel w ordt
aangenom en zullen Noorse zeelieden 
bij h e t bereiken v an  de zestigjarige
— in  uitzonderingsgevallen 55-jarige 
leeftijd  die tenm inste  150 m aanden 
hebben gevaren, aansp raak  kunnen  
m aken  op een pensioen van  onge­
veer ƒ 3 per ja a r  voor elke m aand  zee 
dienst, verm eerder m e t een  toeslag 
voor zijn  echtgenote of kinderen.
Een zestigjarige zeeman, die 350 
m aanden  zeedienst h ee ft verricht, 
m et vrouw en twee k inderen beneden 
de 18 ja a r  zal d an  een pensioen on t­
vangen van ongeveer ƒ 1700 per ja a r
V an de door de regering voor h e t 
gebruik van  de koopvaardijvloot ge­
durende de oorlogsjaren a a n  de re ­
ders toe gekende vergoeding is een be 
drag van  rond tien  m illioen gulden 
in een algem een pensioenfonds ge­
s to rt; bij de invoering der w et zul­
len zeelieden en reders een prem ie 
betalen, w aarop de regering een b j- 
slag verleent.
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WIE BEZORGT ONS VLAAMSE 
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
Firma Jan Spaanderman tl
ZEEVISGROOTHANDEL
I) M U I D E N •  H O L L A N D  tt
Telegramadres Jan  Spaanderm an -  Ijmuiden. t t
Telefoon Ijmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN.
lederen  dag  vers en binnen enkele uren geleverd in  België.





Voor we ons gewoon briefje begin­
nen m aken we in  zover he; nodig is 
de lezers er a tte n t op d a t in  briefje in  
’t  num m er van 5 M aart een storende 
drukfout sloop.
We schreven d aa rin  onderm eer : 
«.... hopen we d a t de recente gebeur­
tenissen een stoot van betekenis mo­
gen geven» in p laa ts  van  stoot werd 
gedrukt soorfc w at nietl weer geeft 
w at we wilden zeggen.
DE OESTERVERZENDING
Veel nieuws ook weer deze week en 
hebben we «em barras du choix». Be­
ginnen we met de oesters.
Voor ons liggen de officiële cijfers 
van  de oesterverzending over de 
m aand  Februari 1948, bjenevens die 
over dezelfde m aand in  ’47. Hier zijn 
ze van ’48. N aar N ederland gingen 
238.199; n aa r België 1.043.720; Enge­
land  nam  254.100; Duitisland 2.350 en 
n a a r diverse landen  70.500; Totaal 
1.609,269 stuks. In  ’47 w erden verzon­
den naai- N ederland 213.388; België 
822.060; Engeland 244.000; D uitsland 
700 en diverse landen  125.900; to taa l
1.409.048. Er w erden dus d it ja a r  on­
geveer 200.000 stuks meer verzonden 
w at in  hoofdzaak wel zal te  danken 
zijn aan  de b ijna  vorstloze w inter. 
W at m inder duidelijk is d a t n a a r  be­
paalde landen  toch verleden jaar, 
ondanks de vorst, m eer werd verzon 
den dan  d it jaar. Als ’tl mooie weer 
w at we nu  enige dagen genieten, w at 
b lijft aanhouden, zal dit beslist van 
invloed blijken op de vraag n a a r oes 
ters.
DIEPVRIEZEN
De m et Zeeuwse oesters genomen 
diepvries-proeven zijn derm ate ge­
slaagd (of worden geacht goed ge­
noeg te  zijn geslaagd) om een proef 
te  nem en m et de verzending van op 
die wijze bewerkte oesters. M aandag 
m orgen zijn m et een «Constellation» 
vliegtuig van de K.L.M. een kleine 
zending oesters meegegeven m et be­
stem m ing Johannesburg  in  de Zuid- 
A frikaanse Unie. W erkelijk n ie t bij 
de deur ! Een A m sterdam s re s ta u ra ­
teur, een zekere Kroese, g a a t mee in 
opd rach t van een N ederlands diep- 
vries-industrie. Doel van deze reis is 
te  zien of Zuid-Afrika zich interes­
seert voor onze diepvries-producten. 
W ant dhr. Kroese h eeft niet alleen 
diepvries-oesters, doch nog meer bij 
zich en wel een geheel diepvries-di- 
n e r voor verschillende personen. Het 
diner zal w orden opgediend aan  de 
au to rite iten  van Johannesburg. Een 
van de meeged'eelde bijzonderheden 
is, d a t  de schelpen van de oesters om 
ze zo goed mogelijk te kunnen hou ­
den, bestreken w erden m et een zeer 
bijzondere laksoort. Succes heer 
Kroese en de anderen die er h e t h u n ­
ne aandoen en deden om ons Zeeuws 
product to t b ijna  aan  de andere k an t 
van de wereldbol te krijgen.
Om te  zorgen d a t de rangen 
der verzonden oesters worden aange­
vuld zal, zij h e t in  bescheiden m ate, 
toegelaten  zijn F ranse  zaaioesters in 
te  voeren. Om de panneboeren en 
andere kleine oesterkw ekers n ie t al 
te  zeer te  bemoeilijken bij de verkoop 
van hun  oestertjes zal slechts zaai­
goed mogen worden ingevoerd van 
hoogstens 30 kg. p er duizend. N aar 
m en verder meedeeld!, zal de prijs on­
geveer 90 fr (F rans) bedragen per kg. 
D aarin  is  n ie t begrepen zakken ver­
voer en douane onkosten. Alles bij­
een gerekend zal de p rijs  niet laas? 
komen, dunk t ons. Tot zover de oes- 
terbranche.
IN VERBAND MET MOSSELEN
B etreffende de mosselen en w at er 
mee verband houdt, k a n  gezegd d a t 
de handel en verzending werd hervat 
A anvankelijk full-speed m aar la ter 
(kom t h e t door de w arm te?) kw am en 
veel afbestellingen binnen w a t F rank  
rijk  betreft. België is ver afgelopen 
en ook d aa r zal de voor deze tijd  van 
’t  ja a r  te  grote w arm te h a a r  invloed 
doen gelden. Hoe ’t  eigenlijk g aa t m et 
de invoer van Deense mosselen, 
v raag t m en wellicht. We w eten h e t 
ook niet.. In  verband m et deze kwes­
tie kwam ons een berich t onder oog 
van  Zeeuwse mosselkwekers Æ ierin  
wordt betoogd d a t de Deense mosse­
len w aarvan F rank rijk  d it ja a r  50.
000 ton zal afnem en (wat reeds voor 
d it seizoen een lelijke tegenvaller is ' 
ook in de toekom st voor volgende sei 
zoenen dus, wel een te  duchten  con­
cu rren t voor de Zeeuwse zou kunnen 
zijn. Men w aande zich vrij en onbe­
dreigd ook op de F ranse  m ark t  (d it 
schreven ook wij kortgeleden). Ten­
einde verdere concurrentie die nu 
toch kwam  verder onmogelijk te  m a­
ken of zo klein mogelijk té  houden, 
zouden h an d elaars  zeer gaarne zien 
d a t de regering de export-heffing op 
de mossels afschafte. Die b ed raag t 
n a a r  we m enen van fl. 2.40 to t fl 2.70 
per 100 kg. Of de regering dit zal 
doen ? Niet dan  node d u n k t ons W ant 
toen voor ’t  eerst n a  de oorlog m et 
F rank rijk  akkoord m oest worden ge­
maakt:, ondervonden de onderhande- 
lingen belangrijke vertraging, die 
een gevolg was van de F ranse tegen­
zin om de export-heffing te  slikken. 
Doch n u  liggen de k aa rten  ons be­
dunkens, wel iets anders op ta fe l dan  
b ijna  twee ja a r  geleden. De mossel- 
voorraad in  Zeeland b lijk t aanm erke­
lijk  toegenom en en  er zijn  de Denen 
En als Frankri;’k door afschaffing 
van genoemde heffing goedkopere 
mosselen zou krijgen w a t zal België 
dan  doen? Zeker ook voor m indere 
prijs betere w aar verlangen. W ant 
d a t zal er voor F ran k rijk  en voor 
België een der voornaam ste eisen 
zijn ; «Beter waar». Deze week ge­
durende m ijn verblijf in  België deel­
de een bij de m osselhandel betrok­
kene ons mede : in  «de M oniteur» 
(de Belgische S taa tscou ran t) iets te  
hebben gelezen over een te  verw ach­
te n  m aatregel, die zou beogen'1 al­
leen gezuiverde mosselen toe te  la ­
ten  in het nieuwe seizoen. Verdere 
bijzonderheden w ist onze zegsman 
nieft. ’t  Zou evenwel n ie t verwonde­
ren  d a t zoiets werd geprobeerd. We 
zijn benieuwd hoe men zich de ver­
wezenlijking van  dit- verlangen voor­
stelt. Nodig is d a t  ie ts w ordt gedaan 
We nem en ons nu al een p aa r weken 
voor eens te  schrijven ho,e de ver­
zorging van  de mosselen vroeger 
p lach t te  geschieden en w at voor 
gang er nu mee w ordt gedaan. M aar 
telkens hebben we onze plaatsru im te 
nodig voor ’t  nieuws van de week 
Toch blijven we een en ander hier­
over te  schrijven in  ons gedacht hou­
den. De mosselko‘te r  BRU.30 die on­
langs op de W addenzee in h e t ijs  be­
kneld raak te  en w aarvan  de bem an­
ning n a a r  Schierm onnikoog werd 
overgebracht werd n a  de verdwijning 
van ’t  ijs  in  onbeschadigde s ta a t te ­
rug  gevonden. Zo gauw de ijstoestand 
hetl toeliet werd m et ’t  vissen van 
een v rach t m osselzaad begonnen. 
Toen de schuit vol was gevist en de 
thu isre is  zou worden aanvaard , stak  
de m ist een spaak  in  ’t  wiel..
L aten  we hopen d a t m ensen en 
schip inm iddels behouden in  de 
thu ishaven , Bruinisse, zijn weerge­
keerd.
MaxjMexküten
O O S T E N D E
MARKTOVERZICHT
In ’t  vooruitzicht van de gro'te a a n ­
voer van volgende week, vijf IJ s la n ­
ders en geen uitvoer, daalden de prij 
zen voor de gewone vis Zatérdag 
reeds. Een vaartu ig  was opgekomen 
met een 4000 kg. ta rbo t welke gretig 
' opgekocht werd.
M aandag w aren tw ee IJslanders 
i benevens een flink a a n ta l m otors op 
! de m ark t. In  to ta a l w erd aangevoerd 
! 175.000 kg. gewone vis, 125.000 kg. IJs  
jflandse vis 5.500 kg. tong Verder werd 
I opnieuw door één vaartu ig  4.500 kg.
I tarbot aan  w al gebracht. De eerste 
partij IJslandse kabeljauw  werd door 
de rederij aan 300 fr. de ben ingehou 
! den, d a t bleek een goed gevolg te  
hebben w ant de IJslandse vis scheen 
speciaal die dag goed succes te  ken­
nen. Een bepaalde firm a was, O Won 
1 der, vandaag reeds op de hoogte van 
I wat p as  m orgen officieel zou gepu-
I bliceerd worden, nam elijk  de voorzie- 
! ne uitvoer n a a r  F rank rijk  van 800 T.
1 vis p e r m aand. Deze firm a zal, zo 
? het luk t een flink zaakje gedaan heb 
ben, w an t de m eeste IJslandse vis 
kon even boven de m inim um prijs 
aangekocht worden, m inim um prijs 
welke D insdag reeds verhoogde. De 
andere vissoorten w erden flink opge­
kocht en bleken tam elijk  p rijshou­
dend.
Dinsdag w as de opkom st heel po­
ver: een IJslander en een v ijfta l vaar 
tuigen, in  to taa l 10.000 kg. gewone 
vis, 100.000 kg IJslandse en 1000 kg 
tong Dé IJslandse kabeljauw  werd 
door de rederij opgekocht aan  400 fr. 
de ben. Er bleek weinig kooplust aan  
deze prijs, vooral d a a r  de officiele be­
kendmaking van de voorziene uitvoer 
prijzen n a a r  F ran k rijk  liet u itm aken 
dat de w inst van de h an d e laa r aan  
deze m inim um prijs weinig belangrijk  
zou zijn. De andere vissoorten, voor­
al door de kleine aanvoer, w erden 
aan stijgende prijzen opgekocht. Nu 
het officieel berich t van de uitvoer 
naar F rank rijk  er w as bleken de 
handelaars weinig (enthousiast voor 
het kopen of w as h e t bij gebrek aan  
voldoende gegevens?
De aanvoer w as W oensdag opnieuw 
beter : 2 IJslanders m et enkele v aa r­
tuigen voerden aan : 135.000 kg. ge­
wone vis, 100.000 kg IJslandse vis en 
tien duizend kg. tong. Er sch ijn t m eer 
nieuws over de uitvoer n a a r  F ran k ­
rijk te  zijn gekend en enkele firm a’s 
kochten dan  ook druk de IJslandse 
vis op, W as d it m et h e t oog op de 
export? Hoogst w aarschijnlijk . Spijts 
de betere aanvoer, bleef de vraag 
voor de andere vissoorten zeer groot 
en gingen deze aan  steeds hogere 
prijzen van de hand.
Invoer : de invoer u it D enem arken 
bracht een geweldige dum ping op de 
binnenlandse m ark t, w aardoor onze
IJslandse vissoorten n ie t gevraagd 
w erden en alleen de gewone soort een 
afzet kon vinden.
Uitvoer: Z w itserland deed flinke 
bestellingen en profiteerde van  h e t 
stopzetten van de uitvoer n a a r  Enge 
land  om een voorraad fijne  vis op te 
doen voor volgende week en  de feest 
dagen. N aar F ran k rijk  is een m a a n ­
delijks contingent van  800 Ton ge­
wone vis toegestaan , a an  vastgestel­
de prijzen. Men w ach t evenwel op de 
offciëlë bekendm aking in  de S ta a ts ­
bladen alvorens de uitvoer k an  a a n ­
gevat worden.____________________ __
ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
---------- sedert 1887 ----------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 -  72318/19 
Telegram: Willemsoo Oostende 
O O S T E N D E
(226)
LA SEMAINE A LA MINQUE
Comme on s’a tte n d a it à la  ren trée  
de cinq Islandais, e t  qu’il n ’y av a it 
pas d ’exportation en  vue, les p rix  bais­
sèren t déjà samedi.
I l y eu t de bons apports  tous les 
jours. Une firm e, é ta n t  déjà au  cou­
ra n t  lundi de ce qui ne serait rendu 
officiel que le m ardi, (l’exportation  
vers la F rance) p u t acheter du pois­
son au  p rix  m inim um .
Le lendem ain, le p rix  de ce tte  ex 
portation  é ta n t rendu  officiel (800 
tonnes p a r mois à p rix  ne la issan t 
qu’un faible bénéfice pour le  m a r­
chand) l ’an im ation  dim inua sensi­
blement.
L’IMPORTATION
L’im portation  du  poisson danois 
provoqua le dum ping sur le m arché  
intérieur.
I l  est v ra im en t déso lan t de consta­
te r  qu’aucune voix officielle se lève 
en Belgique pour p ro teste r contre cet 
é ta t  de choses.
Les apports sont de n a tu re  à p e r­
m ettre  l’exportation, m ais il n ’y a 
pas de débouchés. L’im portation , toute 
fois est perm ise e t continue à inon 
der le pays de poisson que nos propres 
pêcheurs ne p a rv ien n en t p as  à ven­
dre.
LES EXPORTATIONS
La Suisse a p rofité  du fa it que 1’ 
A ngleterre n ’im porte p lu s de poisson 
belge pour fa ire  une im portance com ­
m ande de poisson fin , pour ce tte  se­
m aine et la  p rochaine avec ses jours 
de fête.
Vers la  F rance une  con tingen t m en­
suel de 800 tonnes a é té  perm is à 
un p rix  fixe on a tten d  toutefois la
publication  officielle d an s le Moni 
te u r av an t de com m encer à  exporter.
Vrijdag 12 M aart 1948.
Slechts 1 Pools v aartu ig  v an  de Oost 
en 1 kleine m otor van  de Kustzeevisse 
rij te r  m ark t m et sam en am per 5.000 
kgr verse vissoorten bestaande u it w at 
tongsortering , pladijs, w ijting  en wei­
nig ta rb o t en  gul.
De prijzen< zijn  w ederom  laag  en 
weinig lonendt
0.324 K ust 226 880,—
GDY. 110 (dr) 4787 51.310,—
Zaterdag 13 M aart 1948.
De aanvoer van heden  is zeer klein, 
beloopt to t  slech ts 54.000 kg verse vis­
soorten bestaande u it weinig tong, 
mooie p a rtije n  tarbo t, w at pladijs, wij 
ting, schar en zeer weinig kabeljauw  
en verscheidenkeid. De keus is dus 
n ie ts  bijzonders en  de v raag  is zeer 
klein zodat doorgaans alle aangeboden 
vissoorten a a n  zeer goedkope prijzen 
w orden v an  de h a n d  gedaan. T arbot 
w ordt a a n  zeer lage p rijzen  verkocht. 
De aanvoer v an  vandaag  om vat 1 
vangst van  de Noordzee, 3 van  de W it­
te  B ank en  1 v an  de Oost.
0.66 W itte B ank  10041 57.247,—
0.166 W itte B ank 11366 51.590,—
0.282 Noordzee 15877 114.670.—
0.173 W itte B ank 9705 56.987,—
Z.446 Oost 7364 43,180.—
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Câxiaiine ROOSE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)
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Maandag 15 M aart 1948
Heden is de aanvoer zoals werd ver­
w ach t zeer aanzien lijk  en  is d aa ren ­
boven tam elijk  keusrijk. Hij beloopt 
to t circa 320.000 kgr, om vat alle ge­
w enste vissoorten, al zijn  er m aar wei 
nig  rogsoorten voorhanden  en  is door­
gaans van  zeer goede hoedanigheid. 
Deze aanvoer w ordt geleverd door 2 
stoom traw lers v an  IJsland , 3 m otors 
van  h e t K anaal, 1 m otor van  de Mine 
Head, 1 m otor van  de Noordzee, 6 m o­
tors van  de West, 3 m otors van de 
Oost en  1 m otor v an  de Kustzeevisse­
rij. Door h e t fe it d a t de W itte Bank 
m aar weinig tong levert is de tong . 
aanvoer vandaag  d an  ook m aar be­
trekkelijk  klein w at enigzins de prijs 
in  deze soorten lich tjes doet stijgen 
gaande steeds van  beu rt to t beu rt in  
lich t rijzende lijn . T arbo t w aarvan  
grote p a rtije n  voorhanden z ijn  wor­
den aan  zeer lage prijzen  van  de 
h an d  gedaan. D aar er nog steeds geen 
uitvoer is, is de vraag  d an  ook zeer 
slap en  alhoewel doorgaans alle varie­
te iten  lich tjes in  p rijs  gestegen zijn, 
worden deze toch  w ederom  a a n  zeer 
lage prijzen  verkocht. Weinig lonende
besom m ingen worden d an  ook ge­
boekt door de vaartu igen  die heden 
lïicirkton
SS0.80 IJslandi 48431 242.440,—
0.46 W est 1663 10.750,—
0.192 W itte B ank 8121 33.800,—
0.220 W itte B ank 9598 45 082,—
0.254 W itte B ank 9417 53.064,—
0.200 W itte Bank 9518 46.076,—
0.128 W itte B ank 12008 64.120,—
0.312 K anaal 14838 163.175,—
SS0.302 IJsland  74888 425.550,—
0.121 W itte B ank 9260 65.024,—
0.250 K anaal 22650 143.085,—
0.320 Mine Head 34090 201.260,—
0.108 Noordzee 23279 167.655,—
0.292 K anaal 19830 128.405,—
0.161 K ust 908 8.210,—
N.801 W est 7651 50.550,—
G D Y .lll (dr) Oost 3724 40.050,—
GDY.112 (dr.) Oost 2365 19.190,—
DGY.113 (dr.) Oost 3345 22.890,—
Dinsdag 16 M aart 1948.
Bij de aanvang der m ark t zijn  
slechts 1 stoom traw ler v an  de kusten 
van Noorwegen m et ongeveer 2.500 
bennen kabeljauw , gul, schelvis en 
w at mixed, 2 m otors v an  de West, 1 
m otor van  de Oost en 1 kleine m o­
tor van de Kustzeevisserij aan  de vis­
afslag tegenwoordig. N aderhand ko­
m en nog 2 m otors van  de W est en 1 
van  de Oost zich bij de reeds verm elde 
vaartu igen  voegen zodat de aanvoer 
zowat 152.000 kgr bedraagt. De kw a­
lite it van  de vis aangebrach t door de 
stoom traw ler la a t veel te  wensen over 
doch w ordt n ie ttem in  a a n  betere p r ij­
zen verkocht dan  de IJslandse soorten 
aangevoerd de vorige dag. De vraag is 
iets beter dan  de vorige m arktdagen 
zodat doorgaans alle vissoorten die 
voorhanden z ijn  aan  lich t betere p rij­
zen w orden a f genomen. De verschei­
denheid is zeer klein zodat er vandaag
alle aangeboden vissoorten, m et inbe­
grip der IJslandse soorten, worden in  
stijgende lijn  verkocht aan  prijzen  
die m erkelijk  beter z ijn  d a n  deze der 
vorige m arktdagen. De vooruitzichten 




0.267 W est 6243
0.152 W est 5725
0.85 Noordzee 23418
0.218 W itte B ank 9375
550.293 IJs lan d  51183 
0.201  W est 5282 
0.280 Mine H ead 15152 
0.330 W est 10726 
0.65 Oost 7355 
0.154 K anaal 10991 
0.131 Oost 6754 
0.223 Oost 5323 
0.300 Noordzee 16414 
0.135 Oost 5595
550.294 IJs lan d  46755 
0.62 W est 5938 




















Donderdag 11 M aart 1948.
De aanvoer van  vandaag  bedraag t 
ongeveer 66.000 kgr verse vissoorten 
die aangevoerd worden door 1 m otor 
van de Noordzee, 2 m otors van  h e t 
K anaal, 2 m otors van de W itte B ank 
en 2 m otors van de Oost. Er is mooie 
verscheidenheid, doch in  kleine p a rtij 
en, op de m ark t voorhanden. De vraag 
is echter slap en alle aangeboden va­
rie te iten  zijn, in  vergelijking m et gis­
teren, in  prijs gedaald. Gezien de 
kleine aanvoer is de verkoop spoedig 
afgehandeld.
m aar zeer weinig keus is.
SSO.297 Noordzee Noord
128385 789.630,—
N.728 West 4507 75.160,—
N.776 West 1216 17.630,—
0.248 Oost 892 14.450,—
0.264 K ust 620 6.450,—
0.214 Oost 6559 87.645,—
0.33 West 8589 75.650,—
0.152 West 1934. 31.030 —
Woensdag 17 M aart 1948.
Benevens de 2 stoom traw lers van 
IJs lan d  die sam en ongeveer 2000 ben­
n en  kabeljauw, schevis, koolvis en m i­
xed aanvoeren, z ijn  nog 3 m otors van 
de Noordzee, 1 m otor v an  de Mine 
Head, 1 m otor van de W itte Bank, 1 
m otor van  h e t K anaal, 5 m otors van 
de Oost en  6 m otors van  de W est aan  
de visafslag aanwezig. 4 andere mo­
tors die eveneens van  de visvangst te ­
rug zijn houden in  to t morgen. De to ­
ta le  aanvoer bedraag t circa 244.000 kg 
is bijzonder keusrijk  aan  vissoorten en 
is van  zeer goede kw aliteit. De a a n ­
voer tong beloopt to t zowat 10.000 kgr 
w at een lichte daling van  de prijzen 
voor deze vissoort voor gevolg heeft. 
Deze worden echter n ie ttem in  aan  
goede prijzen en  in  steeds opgaande 
lijn  van  de h a n d  gedaan. Doorgaans
0.235 Noordzee 17632
0.165 W itte B ank 10632
0.175 Oost 7555
0.122 Oost 6688
0.257 K anaal 9037
0.186 K anaal 7381
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VISMIJN O O STEN D E
WEEK VAN 12 to t  18 MAART 1948
Soles — Tongen, g r.......................
3 / 4 ....................................
b lo k to n g e n ....................
v /k l...................................
k l............................................
Turbot — Tarbot, g r....................
m idd..................................
kl. ... ... ..........................
Barbues — Griet, gr....................
m idd..................................
k l........................................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ... .....................
kl. iek ...........................
lek 3e s l a g ................... .
p la tjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
m idd.................................
k l........................................
Merluches — Mooie M eiden gr.
m idd..................................
kl........................................
Raies — Rog ...................< .........
Rougets — R o b a a rd ....................
Grondins — K n o rh a a n ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
G ullen ..........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
Merlans — ‘W ijting ....................
Limandes — S char ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z e e h a a i ...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
Maquereaux — M a k re e l..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t ..........................
Z eeb aars ..........................................
Lom ....... ............ ............................
Congres — Zeepaling ......... ...
Lingues — Lengen .....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
Hareng — H aring (volle) .........
Hareng guais — IJle  h a rin g  ...
Latour ................................. . ... ...
Tacauds — Steenpost ... .........
Flétan — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — S t e u r ....................
Zeewolf ............................................




SEMAINE du 12 au 18 MARS 1948
Vrijdag Zaterdag M aandag Dinsdag W oensdag Donderdag
Vendredi Sam edi Lundi Mardi Mercredi Jeudi
21,30-32,60 22,80-30,60 22,80-37,40 33.80-48,60 24,20-39,20 27,40-34,00
38,20 40.40-43.00 41,40-47,40 50.00-56,20 39.40-49,00 41.60.43.00
40,60-43,40 42,50-44.00 43,80-50.80 54,00-61,40 46,----55.40 42,00-44,20
40.00 43,00-43,50 45.00-52,00 56,00-64,60 46.00-53,60 42,00-45,00
25.20 34.00-38,50 35,80-44.00 38,00-49,00 35.60-36.40 36,00-38,00
30.00 25.10 22,00-26,00 33,00-34,00 31.00-37,00 31,00-35,00
15.00-21,00 15.00-21,00 30,00 25,00-28.00 25.----28,—
15.00 10.00-13,00 10.00-14,50 18,— 20.----24,— 16,00-22,00
8.20- 8.50 
" ’3,00
2.00- 2.40 3.40- 4.00
5,40- 6,80 5.60- 8,00
5.40- 8.40 6.20-10.00
5.00- 6,60 5.40- 7,80 9,60
1,20- 1,60 0,50- 1,40 2.40- 3.80
8.00 8.50- 9.30
7.40 8.40- 9.20
3.20. 5.80 2,00- 3.20
1,80- 7,80 2,40-11,80
1,70 1,50- 2.80
6.00- 9,20 7.40-12.60 14.40-15,20
6.20 5.40- 7.20 7,40-10.00
11,00-15.70 18,40-20,10
2.60- 4.60 2,20- 4.80 9,40











































































V IS M IJN  Y M U ID E N
WEEK VAN 8 tô t 13 MAART 1948
M aandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
2.50- 2.15 2.75. 2.55 2.00- 2.60 2.75- 2,70 2,20- 2.10 2.20- 2.10
2.05- 2.40 2.90- 2.40 3.00- 2.90 3.40- 2.90 2,55- 2,10 2,50- 2,35
2.90- 2.70 2.90. 2.70 3.15- 3.00 3.30- 3.25 2.65- 2.50 2.55- 2.35
2.50. 2.30 2.50- 2.30 2.00- 2.55 2.65- 2.45 2.20- 1,90 2.50. 2.10
2.00- 1.50 2.00- 1,75 2.10- 1,90 1.90- 1.40 1,35- 1,10 1,55- 1,45
1.70- 1.40 1,70- 1.40 1.75- 1,50 1,55- 1,40 1.35- 1.30 1.45- 1,35
62-67 76-72 76-64 75-62 63 66-62
76-75 76-65 65-61 66 61-51 67-59
75 " 7 6 " "65 ‘
52 52 50
27.50 27.50 ' 27.50' 27,50’ 27,50-19,00 27,50
27.50 27.50 27.50 27,50 27,50-19,00 27,50
32,50 32.50 32,50 32,50 32,50-27,00 29,50
22.50 22.50 22.50 22,50 16,50- 7.00 11- 5
"37*50' " 37.5Ö "37,50’ 37,50 ‘37’5Ö’ ”37,50
25.00 25.00 25.00 25,00 25,00 25,00
22,50 22,50 22,50 . 22,50 22,50 22.50
25.00 25.00 25.00 25,00 25,00
22.00 22.00 22.00 22,00 22,00
10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
24.29 24-17 20-25 17-20 15-19 25.00
"25.ÖÓ’ 25.00 25.00 25.00" 25.00 25.00
22.00 22.00 22.00 22,00 22,00 22.00
64-52 54 62-57 63-46 40 41-31
15.50 15.50 15.50 ■15.50 15.50 15.50



























































11 M aart 2076 kg 17.229,50 f r  6 — 16 
13 M aart 2.204 kg 19.099,— fr  7,— 13
15 M aart 1.675 kg 20.153,50 fr  8,50 15
16 M aart 47 kg 1.081,— fr  — 23
17 M aart 1.237 kg 22.392,— fr  14 22
Louis G EKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09,
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  
Telegram adres : Goldfish
(171)
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G arn aa l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tél. Privé: Knokke 112.84
(224) Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
11 M aart 5439 kg 12,— 24.— fr
12 M art 4495 kg 13,— 21,— fr
13 M aart 7495 kg 9,50 19,— fr
15 M aart 5211 kg 13,— 22,— fr
16 M aart 3664 kg 14,— 28,— fr
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de a a n ­
s taande  visweek ter m ark t  van Oost­
ende verkopen :
Van IJsland : S0.92 - SS0.159 - SSO.
163 - SSO.160 - SSO. 148 -  SS0.298 
Van het Kanaal : 0.287 - 0318 0.278 
0.241 - 0.290 - 0.289 - 0.179 - 0.247 
086 -  0249 -  0153 . 0291.
Van de Noordzee, Witte Bank of Oost 
0242 - 0269 - 0222 0156 0281 0105 
0224 - 0268 - 025 - 0231 - 0228 
0127 - 0323 -  0239 - 0286 - 0198 
0119 - 0285 - 0265 - 087 -  0274 
0279 - 0176 - 0204 - 0225 - 0243 
0311 -  0212 - Z530 - 0112 . 0136 
Z413 - 0277 -  0191 - 0246 - 0102 
0193 - 0215 - 0217 -  0.94 - 0140 
0187 - 0227 - 0115 - 0210 - 0276. 
Van de West : N776 - 0152 - 0330 
0.201 - N801 - 033 - 0194.
NIEUWPOORT
Woensdag 10 M aart .1948.
Gr. tong  22-25; blokt. 40 42; fruitr 
tong  45; sch. kl. tong 35; ta rb o t 35; 
p ie term an  40; kabelj. 14-15; p la ten  
gr. 6; midd. 10; kl. 4; keilrog 7; rog 
1-4; w ijting  4; zeehond 1,50. 
Donderdag 11 M aart 1948.
Gr. tong  23-26; blokt. 42-43; fru it­
tong  46; sch. kl. tong  36; ta rb o t 35; 
p ie term an  42; kabelj. 15; p la ten  gr. 
7; midd. 10; kl. 4; keilrog 6; rog 1-5; 
w ij'in g  5; zeehond 2.
Zaterdag 13 M aart 1948.
Gr. tong 24-25; blokt. 40; fruittong 
44; sch. kl. tong 44; ta rbo t  40; pieter 
m a n  34; kabelj. 15; p la ten  gr. 7; mid 
6; kl. 4; keilrog 7; rog 3-4; wijting 4; 
zeehond 2.
Maandag 15 M aart 1948 
Gr. tong  20-24; blokt. 38-40; fru itt. 
42-44; sch. kl. tong 35; ta rb o t 34; p ie ­
te rm an  33; kabeljauw  14; p la ten  gr. 
6; midd. 7; kl. 4; keilrog 7-8; rog 3; 
w ij'in g  4; zeehond 2.
Dinsdag 16 M aart 1948.
Gr. tong 25-26; blokt. 45; fru ittong  
50-55; sch. kl. tong 40; ta rb ö i 30; p ie­
te rm a n  34; kabelj. 15; p la ten  gr. 6; 
m idd. 8; kl. 4; keilr. 13; rog 8-9; wij 
tln g  4; zeehond 3.
GARNAALAANVOER 
11 M aart 1548 kg 10,50 14,—fr
13 M aart 451 kg 16,— 22,—fr
15 M aart 1459 kg 6,90 11,50 fr 
10 M aart 1685 kg 10,00 12,00 fr
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT "
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 T e l Privé 421.06 
(213) V ism ijn 513.41
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ZEEBRUGGE
Zaterdag 13 M aart 1948.
O vïiart.nifrpn
Gr. tong 26-24; bloktong 35; f ru it­
tong 43-44 sch. kl. tong  46; kl. tong 
49; ta rb o t 33-30; g rie t 20; p ie term an 
40; p la ten  gr. 3; midd. 4; pladiJis 6; 
kl. p la tsv is 2; keilrog 5-6; rog 2; kl. 
rog 1; w ijting 5; kl .w ijting 3; zee­
ho n d  3; kl. robaard  3.
M aandag 15 M aart 1948
7 vaartuigen.
Gr. tong 23-24; bloktong 38; fru it­
tong 45-46; sch. kl. tong 47-50; kl. 
to n g  45-50; ta rb o t 33-35; g riet 23-27; 
p ie te rm an  38; kabelj. 13; p la ten  gr. 
3; midd. 4-5; p lad ijs 7-10; kl. p la tv is 
4; keilrog 8-9; rog 6-7; kl. rog 3-1; 
waiting 6-7; kl. w ijting 3-4; zeehond 
4; kl. robaard  4.
Dinsdag 16 M aart 1948.
Q VQ  CPTI
Gr. tong 25-29; blokt. 43-49; fru it­
tong  51-54; sch. kl. tong 54-59; klei­
ne tong 54-58; ta rbo t 36-38; g rie t 20; 
p ie te rm an  43; kabelj. 15; p la ten  gr. 
6; midd. 6-9; p lad ijs  10-14; kl. p la t­
vis 6-7; keilrog 12-13; rog 9-10; kl. 
rog  5-7; w ijting 9-10; kl. w ijting  5-7 
zeehond 6-6.50; robaard  6.
Woensdag 17 M aart 1948.
5 vaartuigen.
Gr. tong 28-30; blokt. 40-47; f ru it­
tong  53-52; sch. kl. tong 57-54; klei­
n e  tong  54-56; tarbot, 37-40; g rie t 
25; p ie term an  44; kabelj. 15; p la ten  
gr. 6; midd. 8-10; p lad ijs 12-17; klei­
n e  p la tv is 7-8; keilrog 16; rog 12; 
kl. rog 7-8; w ijting  8-9; kl. w ijting  7;
Donderdag 18 M aart 1948.
10 vaartu igen
Gr. tong  25-29; blokt. 36-39; f ru it­
tong  43-47; sch. kl. tong 44-47; kleine, 
to n g  40-46; ta rb o t 38-39; g rie t 18-20; 
p ie te rm an  42; kabelj 18-19; p la ten  gr 
4; midd. 5-6; p lad ijs  7-9; kl. p la tv is 
4; keilrog 12-14; rog 10-8; kl. rog 4- 
7; w ijting 7; kl. w ijting  4-5; zeehond 
3-4; kl. robaard  5-6.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissers!
IJMUIDEN
In  de week van  8-13 M aart 1948 
kwam en aan  de rijksv ishallen  24 
stoom trawlers, 64 m otors en  9 v a a rtu i­
gen v an  Zweden h u n  vangsten  verse 
vis en  h a rin g  verkopen. De aanvoer is 
deze week zeer groot geweest en  was 
circa 1.500.000 kilo noordzeevis en  
90.000 kilo IJslandse  vis.
De 1.500.000 kilo vis bestond dage­
lijks u it een rijke verscheidenheid, 
alle soorten vis w aren  dagelijks te  
koop in  ruim e hoeveelheid, uitgezon­
derd ech ter de tongen, deze blijven 
zeer schaars.
De Noordboten hadden  allen  sch it­
terende vangsten, bestond  de eene 
vangst u it schone schelvis, zw arte en 
kabeljauw  en w ijting,
De verw ezenlijkte besom m ingen w a­
ren  dan  over algem een genom en zeer 
lonend en  de gehele handel kon zijn 
b innen lands clienteel tev reden  stellen.
Uitveor h ad  p laa ts  n a a r  F rankrijk , 
Engeland Zw itserland, n a a r  België 
h a d  geen uitvoer p laats.
Zo b lijk t dus u it  deze week d a t in ­
dien  onze H ollandse traw lers op hun  
eigen thu ish av en  kom en verkopen, 
IJmuidten w ederom  een aanvoerp laats 
van  betekenis zal w orden en  d a t  wij 
voor onze zu iderburen  n iets behoeven 
onder te doen en zeker in  de aanvoer 
van  Noordzeevis Öostende overtreffen 
en  wij z ijn  overtuigd d a t d it  straks 
ook m et de verre visserij h e t  geval zal 
zijn. De IJs lan d traw le r is wederom 
n a a r  IJs la n d  vertrokken, tevens van  
de zelfde m aatschapp ij nog een traw ­
ler. De overtu iging is d a t m eerdere 
zullen volgen.
De verw achting  voor de toekom en­
de week, belooft n ie t d a t te  worden 
w a t h e t deze week is geweest, de noord 
boten verm elden s te rk  verm inderde 
vangsten, de M oray-F irth  bo ten  d a a r. 
en tegen  grote vangsten, de overige 
v aartu igen  flinke ta rb o t-v an g sten  en 
w est-vissers vele lich tere  soorten  schol 
m e t een  betere  tongvangst.
Verdere u itbreid ing van  de vloot, 
deze week arriveerden  w ederom  
grote m oderne stoom traw lers in  de 
vissershaven, de eerste  h ee ft een leng­
te  v an  56 m eter en beloofd h e t  vlag- 
geschip van  IJm u id en  te  worden, 
d aa r de H aarlem  IJM  9 m et zijn  47 me 
te r  lengte succesvol n a a r  de- kroon 
w ordt gestoken, de traw ler h ee ft een 
inhoud van 700 to n  en  zal 5.500 kisten 
vis of h a rin g  kün n en  bergen. M achine 
k ra c h t 1000 PK  k a n  een top  snelheid 
van  14,50 m ijl ontw ikkelen en  h a a r 
dienstsnelheid  w ordt op 12,50 m ijl ge­
schat, de tw eede aanw inst de A.88 leng 
te  44 m. en  v an  d it type varen  reeds 
verscheidene traw lers voor IJm uiden. 
M et deze aanw inst w orden in  to taal
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FIRMS WORKING INBEST ATTENTION GIVEN BY BOTH 
CONJUNCTION
TOM SLEIGHT LTD
C. PROCTOR, M anager 
FISH SALESMEN 
MOTOR VESSEL OWNERS 
GRIMSBY
Tel. 3492 Telegram s Frem
(331)
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Tel. 288 Telegram s Friswell
Clnde’t'zaefiôxaad itaav Zceaaant
w itte koolvis,
andere hadden  p rach tv an g sten  mooie n u d it ja a r  9 zeer grote traw lers voor
meiden, koolvis en  vele andere  soorten 
en  de laa ts te  categorie ladingen sloe- 
haring  m et veel m akrelen.
De tussen traw lers schone vangsten 
tarbo t, schol en  w itte  kabeljauw  en 
enkele u it de M oray-F irth  m et enorm e 
kabelj auw vangsten.
Motors vanaf de W itte B ank  m et ve­
ie ta rb o t en schol, die van  de W est 
m et vele lichtere soorten schol, sch ar 
en bot en deze vaartu igen  b rach ten  
w at tongen mede.
De IJslandvangst bestond u it 90.000 
kilo schelvis, kabeljauw  en  koolvis, de 
vis was zeer goed verzorgd en  v an  p r i­
m a gehalte, die gehele Vangst werd 
voor b innenlands gebruik opgenomen, 
voor alle soorten werd de m axim um - 
controol p rijs  b e taa ld  en  h e t resu l­
ta a t  w as een besom m ing v an  58.000 flo 
rin s of 970.000 frs. Ook de resu lta ten  
van de Noordboten w aren  zeer groot 
en varieerden van  20.000-42.000 flo ­
rins.
V anaf M aandag to t  W oensdag be­
haalden  alle rondvissoorten de m axi­
m um  controolprijs eveneens de p la t-  
vissoorten, vrije vis kende hoge no te­
ringen, nad ien  bleven de rondvissoor­
te n  zeer vast in  p rijs, doch de p la tv is- 
soorten, o.a. de kleinere soorten  schol, 
bot en schar kenden een gevoelige d a ­
ling, eveneens de ta rb o t welke in  flin  
ke kw anta w erden aangevoerd.
de visserij k laa r gem aakt.
B uitenlandse aanvoer 9 vaartu igen  
van  Zweden, w aarvan  7 boten van  de 
Oostzee m et zw arte gullen welke bene 
den controolprijs w erden verkocht, 2 
boten m et schone vangsten  schelvis, 
welke in  tegenstelling  m et de zwarte 
gullen zeer goed verzorgd w aren  en 
ook de m axim um -controolprijs behaal 
den.
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN
VERGUNNINGEN IN DE KOOP­
VAARDIJ EN DE ZEEVISSERIJ
De volgende brevetten  z ijn  in  de 
loop der m aand  F ebruari 1948 toege­
kend :
B revet van  schipper te r  k ustvaart: 
Neuhuys D.M.A.;
B revet v an  s tu u rm an  te r  kustvaart: 
G rym onprez A.F.; M oreau Ch.A.A.;
B revet v an  m ecanicien  le  klasse 
Van den Briele A,J.; Vanlieferinge G. 
G.M;
B revet van  m ecanicien 2e klasse : 
L arsen G.E.; D eruy tter R.A.;
B revet v an  m ach in ist voor m otoren 
m et inwendige verbrand ing  : Verkeyn 
P.F.; Maes F.J.A.; Desaever C.E. ;
B revet v an  schipper te r  visserij te r  
2e klasse : V ercouter M.A.C.
Clude en Atieume VxaagAtuhken
Krediet aan de Zeevisserij
In  onze vorige num m ers hebben wij 
enkele m erkw aardige passusen weer­
gegeven u it h e t p roefsch rift v an  d h r 
Dezuttere over «K rediet en onderlin ­
ge verzekering». Na enkele opm erkin­
gen van algemene aard  en  de g rond­
slagen van h e t kred iet in  een k laar 
daglicht te hebben gesteld lie t de 
au teur zich In m et de tussenpersonen.
Hij s te lt de vraag welke eventueel 
de vorm zou m oeten zijn, die best p ast 
voor een k red ietm aatschappij. Deze 
van  een naam loze vennootschap m et 
kapitalistische grondslag, die toen  de 
bovenhand h ad  bij de kredietverle­
n ing voor de bouw van  w erkm answ o­
ningen of de cooperatieve vorm zoals 
in  de landbouw w aargenom en w erd en 
die gekenschetst was door de onder­
linge hulp bij m iddel van h e t persoon­
lijk  krediet.
D hr D ezuttere w as v an  oordeel d a t 
h e t antw oord h ie r n ie t absoluut 
kon zijn. H et is een kwestie van  ta c t  
en  van  practische m ogelijkheden. In  
h e t w estelijk gedeelte v an  de Vlaamse 
kust was de kleine grond- en  scheeps- 
eigendom onder de vissers zeer ver­
spreid. Enkele m et goede wil bezielde 
eigenaars tevens doordrongen van  de 
eerste beginselen van  h e t onderling 
kred iet zouden volstaan  om een on 
derlinge k red ietm aatschapp ij to t  s tan d  
te brengen m et hoofdelijke en  onbe­
perkte verantw oordelijkheid v an  de le 
den.
De tussenkom st van  aangenom en 
buitenstaanders w are no ch tan s a a n  te 
raden  bij de aanvang  van  de werking. 
D hr D ezuttere .stipte h ie ro m tren t aan  
d a t h e t k red iet toen  door derden ver­
leend werkte m et de er a a n  verbonden 
ongem akken en  voordelen. De tu ssen ­
kom st van  de Algemene S paar- en 
L ijfren tkas of van  een an d er centrale 
kredietkas zou h e t voordeel opleveren 
h e t stelsel te  zuiveren en  buigzam er te  
maken.
NOODZAKELIJKE REGELEN
De au teu r geeft vervolgens enkele 
hoofdregels, w aarn aa r n a a r  zijn  m e­
ning, d ien t te  worden voldaan.
De cooperatieven m oeten vanwege
h e t organism e, d a t als geldschieter 
d ienst doet, hetzij de Algemene S p aar- 
en L ijfren tk as  of een ander instelling 
voorschotten kunnen  bekom en in  ver 
houding m et de w aarborg  door de le ­
ners m et hun, schepen verleend. D hr 
D ezuttere stelde 2/3 voor w anneer er 
sprake is vân  nieuwe schepen en  1/2 
voor oude vaartu igen. H et overschot 
m oet door de lener vers trek t worden. 
Hij was van  oordeel d a t  de te rm ijn  te 
voorzien door de delging der lening de 
15 ja a r  n ie t m ag overschrijden, zoals 
de diuur v an  de hypotheek. In  algem e­
ne regel zou deze te rm ijn  op tien  ja a r  
m oeten  gesteld worden, zoals in  F rank  
rijk, D enem arken en  Noorwegen. In  
d it stelsel d a t zeker zou toe la ten  aan  
de vennootschappen, zich geld aan  te 
schaffen  a a n  een in tre s t v an  3.50 fr 
t.h . zou er om zo te  zeggen geen m aa t 
schappelijk  k ap itaa l te  vergelden zijn  
en de winst, die zou kunnen  voortsprui 
ten  u it de in tre s t be taa ld  a a n  de ven­
nootschappen, zou volledig n a a r  de 
reserven of h e t voorzieningfonds over­
gaan. H et is n o ch tan s  best mogelijk 
d a t  h e t principe v an  de onbeperkte 
verantw oordelijkheid n ie t gem akke­
lijk  zou aan v aard  w orden door de vis­
sersbevolking, weinig gewoon aan  de 
p rak tijk  van  de sociale solidariteit. In  
andere  p laa tsen  is  h e t  grondbezit en  
scheepseigendom  nög n ie t genoeg on­
der de vissers verspreid opdat h e t m o­
gelijk zou zijn  genoeg aanhangers te  
vinden die in  s ta a t  zouden z ijn  de 
werkelijke w aarborgen  te  verschaffen  
van  h e t persoonlijk  krediet. In  d it  ge­
val is h e t beroep op de naam loze ven­
nootschappen  noodzakelijk. Deze ven­
noo tschappen  k u n n en  w ellicht een 
deel van  h u n  m aatschappelijk  kap i­
ta a l v inden  bij de openbare besturen, 
zoals S ta a t, Provincie en de k u sts te ­
den.
Tot d a a r zoals wij reeds hebben op­
gem erkt enkele passusen u it h e t  werk 
van d h r  D ezuttere.
In  ons volgend num m er kom en wij 
te rug  op de verdere ontw ikkeling van 
h e t kredietw ezen in de zeevisserij.
SN.
De O nderzoeksraad voor de zeevaart 
kwam  bijeen onder h e t voorzitter­
schap van  d h r Poll. Rijkscom m issaris 
is d h r Pluymers.
HET AAN DE GROND LOPEN VAN
0.303
Na een beschrijving te  hebben ge­
geven van de om standigheden zoals ze 
u it de verklaringen van  de schipper 
en u it onderhoor der getuigen blijken 
kom t de heer R ijkscom m issaris to t de 
conclusie d a t  schipper Boeyden geen 
m erkteken had  w aarn aa r h ij m et ze­
kerheid zijn koers kon richten . Hij 
giste zijn  positie n ie t w at zich noch­
ta n s  opdrong, des te  m eer d a t h e t 
vast b lijk t te  s ta a n  d a t 0.303 moeilijk 
koers hield. N iettegenstaande de be­
trokkene z ijn  s ta n d  n ie t kende, ver­
anderde h ij van  koers. Hij hield on­
voldoende rekening m et tij, deviatie 
van h e t kom pas en de stuurboordnei- 
ging van 0.303,- w at voor gevolg had  
d a t h ij 30 m ijl u it zijn  koers aan  de 
grond liep.
De schipper bew eert d a t 0.303 zacht 
aan  de grond kwam en er geen onmid 
dellijk gevaar bestond voor ’t  behoud 
van h e t vaartu ig . Diensvolgens had  
hij n ie t ogenblikkelijk m ogen ach te r­
u itslaan  w aardoor grote schade aan  
h e t vaartu ig  o n ts taan  ls.
H et s ta a t anderzijds vast d a t Boey- 
dten regelm atig heeft gediept en de 
koersen op h e t bord geschreven heeft. 
Hij h ee ft bijgevolg geen blijk gegeven 
van  roekeloosheid, doch wel van  on­
voorzichtigheid. H et m anoeuver da t 
na  h e t a an  de grond lopen uitgevoerd 
werd is een reflex d a t noch tans n ie t 
m ag verw acht worden vanwege een 
schipper van le  klas.
Gezien Boeyden anderzijds blijk ge­
geven h eeft v an  zeem anskunde en 
rechtzinnigheid, la a t de heer R ijks­
com m issaris h e t aan  de R aad  over te 
oordelen welke houding d ien t te  wor­
den aangenom en to t bestraffing  van 
de fou ten  en de onvoorzichtigheid van 
de schipper.
M er Vandenbroele die de verdedi­
ging van de betrokkene voordraagt, 
m erk t op d a t h e t v a s ts taa t d a t Boey­
den een schipper is m et kunde en over 
leg. Ind ien  er tw ijfel b estaa t d a t hij 
fouten begaan heeft, m oet d it in  he t 
voordeel van de betrokkene pleiten.
P leiter is van  ooredel d a t geen ef 
fectieve fouten kunnen  ten  laste  ge­
legd worden. Men kan  de vraag stellen 
of Boeyden werkelijk m eester was van  
z ijn  schip d a t z ijn  eerste ^eis deed. 
H et s ta a t vast d a t de kom pasreacties 
n ie t norm aal w aren en kunnen  bein- 
vloed geweest zijn  .door om standighe­
den w aartegen de schipper onm ach­
tig geweest is om dat hij ze n iet ju ist 
kon kennen.
H et roerdefeet, h e t n ie t voldoende 
werken van de richtingzoeker en diep­
tem eter kunnen  van invloed geweest 
z ijn  op de vaart. Wij s ta a n  h ier voor 
onbekende en onvoorziene factoren, 
die ertoe aanleiding kunnen gegeven 
hebben, d a t Boeyden, die er zo m aar 
n ie t op los vaart, m et 0.303 aa n  de 
grond gelopen is. Er b estaa t dus tw ij­
fel w aarvan de betrokkene m oet k u n ­
nen  profiteren. W at h e t m anoeuver 
be tre ft d a t n a  h e t vastlopen uitge­
voerd werd, w ijst Mer Vandenbroele 
er op d a t vlug handelen  verk laarbaar 
is door h e t fe it d a t de vaartu igen  op 
de door de rederijen  gestelde tijd  aan  
de m ark t m oeten zijn. Er m ag geen 
tijd  verloren gaan.
P lêïter v raag t de vrijsp raak  van 
Boeyden. Moest de R aad  van oordeel 
zijn d a t sommige fou ten  weerhouden 
worden, d rin g t hij aan  d a t m en zeer 
m ild zou zijn.
De u itsp raak  volgt op 21 April a.s.
de de E.S.E. wind, k rach t 2, en zelf 
n ie t op h e t ogenblik d a t h ij lan d ­
w aarts stuurde, h a d  hij zich m oeten 
rekenschap geven d a t h ij zich verder 
bewesten van  de haven bevond.
6. De schipper hield geen voldoende 
rekenschap m et de lopende tijstroom  
en zette te  vroeg z ijn  Z.O.lijke koers 
n a a r Oostende.
7. De schipper h eeft verw aarloosd 
tijd ig  een anker k laar te  m aken. De 
m ist s tak  op rond 6 u., er werd geva­
ren  op 1 m ijl van de kust, hetgeen  de 
schipper h ad  m oeten aansporen  op 
tijd  de gewenste voorzorgsm aatrege­
len te  treffen .
8. Niets belette de schipper ten  a n ­
ker te  kom en en  h e t opklaren v an  de 
m ist a f te w achten.
De strand ing  van de 0.15 is te  w ij­
ten  aan  de nala tigheid  en  onvoorzich­
tigheid vanwege schipper Daems, de­
welke echter n ie t aansprakelijk  kan. 
gesteld worden voor h e t verloren g aan  
van  zijn  vaartuig.
Om die redenen en  in  a c h t geno­
m en d a t schipper Daems alles gedaan 
heeft w at mogelijk was om  z ijn  v aar­
tuig te  redden  en  aldus bewijs h ee ft 
geleverd van  moed en  goed zeem an­
schap, b e s tra ft de R aad  betrokken 
schipper Daems m et de on tzetting  van  
rech t om voor een periode van  14 da­
gen in  deze hoedanigheid te  varen, 
d it vanaf de dag der betekening.
Verwijst schipper Daem s in  de Ge­
rechtskosten.
DE STRANDING VAN 0.15 
DE SCHIPPER LOOPT EEN
SCHORSING OP VAN 14 DAGEN
De R aad  is van oordeel d a t er uit 
de verklaringen van  schipper Daems 
en h e t onderhoor van  de getuigen ge­
bleken is :
1. Op 28 November 1947 had  h e t 
hoog w ater te Oostende p laa ts  op 0 u. 
36 m. (lokale tijd ) h e t laag w ater om 
7 u. 12 m.
2. De tijstroom  zette ongeveer Z.W. 
T.W. m et een snelheid van ong. 1 m ijl 
per uur.
3. De stran d in g  gebeurde ongeveer 
2 u. 20 m. n a  laag  water,.
4. R ond 9. u 30 knalde h e t m istka- 
noh  regelm atig.
5. Aangezien de schipper h e t k n a l­




Voor uw visnetten  w endt u in 
vertrouw en to t h e t 
HUIS DE WITTE SPREEUWEN 
Gasklokstraat, 57 Gent
Ik  beschik over 150 goede 
Breiers.
A anvaard alle Façonwerk 
volgens plan.
Wie geeft mij werk ! ! !
(702)
HET AAN DE GROND LOPEN VAN 
0.89
SCHIPPER BAUWEN LOOPT EEN 
SCHORSING OP VAN 10 MAANDEN
Na gewezen te hebben op de verkla­
ringen van de schipper s te lt de Raad 
vast d a t er u it en ander is gebleken :
— De diepgang van de 0.89 was vóór 
10 voet 50, ach te r 13 voet.
— De 0.89 is gestrand  op de N.W— 
gronden (Terschelling Zeegat) weze 
ongeveer 6 m ijl in  h e t O.N.O. van de 
boei E.T.7.
— De a fs tan d  tussen de p laa ts  der 
strand ing  en de gegiste positie 59°30’ 
N. en 0J30’ W. is ongeveer 410 mijl, de 
m agnetische koers Z.t.O. 3 /4  O.
— Schipper Bauwen h ee ft van  17-1 
to t 22-1 (5 dagen), gevist zonder enige 
nota te nem en van richting , snelheid 
en gelopen afstanden ; h e t w as hem  
dan  ook onmogelijk z ijn  gegiste posi­
tie behoorlijk te  bepalen en  nog m in­
der te schatten .
— G edurende de 33 uur v a a r t  heeft de 
0.89, 10 uu r tijstroom  tegen  zich, 11 
uur tijstroom  m et zich, 6 u u r oostgaan 
die tijstroom , 2 uu r w estgaande t i j ­
stroom en 4 uur stil w ater gehad.
— Op 24-1-48 h ad  h e t hoog w ater aan  
Terschelling p laa ts  rond 6 u u r Belgi­
sche tijd.
— Toen de 0.89 strandde, liep er op 
de p laa ts  van h e t ongeval een ebbe 
van ongeveer 1 m ijl per u u r rich tin g  
235» à 240“.
— Op de p laa ts  der s trand ing  s ta a t  
er een gemiddelde «rijzing» v an  21 
dcm (7 voet) boven h e t raductievlak.
— Niets belette schipper Bauwen zich 
rekenschap te geven van  de heersende 
tij en  geduldig te  w achten to de vloed 
inzette, ten  einde vlot te  kom en m et 
h e t wassende water.
— De 0.89 werd echter vlot gebracht 
m et volle k rach t acheru it te slaan, bij 
vallend water.
— De aanzienlijke schade opgelopen 
door de 0.89 aan  roer, achtersteven, 
schroef, enz... werd veroorzaakt inge­
volge van de m anoeuvers uitgevoerd 
tijdens h e t vlot brengen, f
— Indien, zoals verklaard  door schip­
per Bauwen, de echodieptem eter van 
de 0.89 onbruikbaar was, beschikte 
h ij evenwel over h e t diepzeelood! om 
zich te  vergewissen in  welke diepte hij 
zich bevond. De schipper h ad  zich, ge­
zien de w eersgesteltenissen de aard  
der gronden en .de ligging der banken 
in  de Noordzee, zonder veel moeite 
rekenschap kunnen  geven d a t h ij zich 
tien ta llen  m ijlen zuidelijker en  ooste­
lijker van zijn  gegiste positie bevond.
CONCLUSIES VAN DE RAAD
1. H et stranden  van  de 0.89 d ien t 
toegeschreven aa n  de zorgeloze, roe­
keloze en  ondoordachte navigatie  v an ­
wege schipper Bauwen;
2. de aanzienlijke schade opgelopen 
door de 0.89 te  w ijten is aan  de slecht 
aangepaste en  n ie t terech tvaard igen  
m anoeuvers uitgevoerd n a  de s tra n ­
ding door schipper Bauwen.
Schipper Bauwen h eeft bewijs gele­
verd van  een betreurensw aardige 
m angel aan  verantw oordelijkheidszin, 
zeem anschap en  gezond overleg, zo­
wel w at be tre ft de leiding v an  h e t 
vaartu ig  d a t hem  toevertrouw d werd 
als h e t levensbehoud z ijner bem an­
ning.
Om die redenen, b e s tra ft de  R aad  
schipper Bauwen m et de ontzetting  
van  h e t rech t om voor een periode 
van  10 m aand  in  deze hoedanigheid te 
varen, d it van af de dag  d er beteke­
ning. : < '
V erwijst schipper Bauwen in  de Ge­
rechtskosten. SN.
n n i u i
VALCKE Gebr. Oostende
Vjiauium-JOcanieâ
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : Leverpastei toast — Os­
sen tong  — Cham pignonsaus — A ard­
appelpuree — Abricot Condé.
MAANDAG : Spaghetti au gra tin
—  Kesp.
DINSDAG : Viscoteletten — Be- 
cham elsaus — Aardappelen.
WOENSDAG : Erwtensoep — Brood 
korstjes — K alversauté’s — Spinazie
— Aardappelen.
DONDERDAG : Roastbeef — W a­
te rk e rs  — G ebakken aardappelen —
VRIJDAG : Roggevlerk — Bruine 
bo tersaus — Aardappelen — Choco- 
ladepudding.
ZATERDAG : Juliennesoep — Var- 
kenscoteletten — Appelmoes.
VISCOTELETTEN
Een weinig heel dikke becham el- 
sau s m aken. De stukken van graten  
“verwijderd en gaar gekookte vis er 
bij voegen. H et mengsel afm aken met 
een eierdooier, peper en zout. Laten 
koud worden. Dan telkens u it de mas 
sa een voldoende hoeveelheid halen  
en de vorm van  een cotelet geven. In  
paneerm eel wentelen en  in  kokend 
Iritu u rv e t doen. L aten  uitlekken. In  
ieder coteletje een stukje m acaroni 
steken  die h e t been zal verbeelden. 
H ond h e t eindje d a t .u  la a t uitsteken 
«en m anchetje in  papier doen. Op de 
schotel schikken m et w at peterselie 
en  citroenschijfjes om te versieren. 
Dte becham elsaus w ordt ap a rt opge­
diend.
ABRICOT CONDE
In  uw melk die- vooraf gekookt is 
en w aarin  reeds de suiker w at vanil­
le  en een heel klein snuifje zout ge­
voegd werden, de r ijs t la ten  vallen 
als regen. Als he t mengsel terug aan 
h e t koken gaat, w ordt nog een wei­
n ig  boter bijgevoegd. H et koken mbet 
traag je s  verder gaan zonder dat in de 
Tijst geroerd wordt. Als ze gaar is, 
v an  h e t vuur wegnemen en één eier­
dooier per 50 gr r ijs t inroeren.
Dan in  een gebotercTe vorm doen 
e r zachtjes m et de rug van een lepel 
op duwend om ze goed te  tassen en 
voor ongeveer 5 m inuten aan  de in ­
gang van de oven plaatsen.
De abrikozen (die nu  enkel in  do­
zen of door u zelf gesteriliseerd ver­
k rijgbaar zijn.) in hun  sap verw ar­
m en.
De r ijs t u it de oven op een schotel 
omkeren, garneren m et 1/2 abrikozen 
w aarin  u een gekonfijt kersje legt.
H et sap op h e t vuur la ten  een wei­
nig  uitkoken een goede lepel abriko- 
zenpuree bijvoegen, een ogenblik la ­
ten  koken. Van h e t vuur nem en er 
al of n ie t n a a r  gelang u dat lust 3 
lepels goede kirsch inm engen. Over 
de abrikozen gieten.
HOE VER M IJD  IK  OPEN PORIEN ?
Heel dikwijls zijn open poriën  een 
gevolg van een te grote toegevend­
heid tegenover uw te grote sym pathie 
voor gebraad!, specerijen, pasteige- 
bakken  en andere lekkere bekoringen
D aar open poriën gewoonlijk een 
vette huid ten  deel vallen, mag er 
m et zeep en lauw w ater m et een bor­
ste ltje  gemasseerd worden.
Een astringen t w ordt gebruikt. 
M aar deze zorgen, hoe zorgvuldig ook 
toegepast zullen nooit toereikend zijn 
als er n ie t tegelijk gezorgd wordt 
voor innerlijke zuiverheid en goede 
gezondheid. D aarvoor d ient gewerkt, 
•en d a t betekent : m inder of n ie t ro­
ken, m in koffie en alcohol, voor vol- 
doendte oefening zorgen, tijd ig  n aar 
bed gaan, m eer fru it en zoveel melk 
ge k u n t verteren. D at betekent nog : 
grote dosissen verse lucht, de zon 
en de regen op uw huid en m eer ver­
se lu ch t in  de kam er w aar u slaapt.
EN ZW ARTE PUNTJES ?
Zwarte pun tjes zijn  een nog groter 
probleem dan  open poriën. H et is 
noch tans n ie t hopeloos w an t in de 
handel z ijn  verscheidene producten 
te  vinden die de oplossing in  le tte r­
lijke en figuurlijke zin betekenen. 
H et vo lstaat h e t poeder m et w at w a­
te r  to t een papje te  bewerken. D it 
w ordt op de huid opengespreidi en er 
m et lauw w ater afgewassen als h e t 
volledig droog is en bij een gelaats-
beweging k raak t en  afbrokkelt.
U zult nu al reeds genoeg over 
schoonheidszorgen gelezen hebben 
om te weten d a t uw hu id  m oet ade­
men. Deze adem haling gebeurt door 
de poriën die om zo te  zeggen de n u t­
teloze, onzuivere stoffen  verwijderen. 
Bij koude trek k en  ze zich sam en, als 
h e t warm  is, gaan ze open. Een n o r­
m ale gezonde porie vervult vanzelf 
zijn norm ale functie  en opent en 
slu it alleen, Als die ech ter gevuldi ge­
ra a k t m et vet of vuil, is h e t  onm oge­
lijk van zelf weer te sluiten. Als deze 
poriën m et al h e t vuil gevuld zijn, 
verkrijg t m en zw arte puntjes. Als u 
n ie t tijdig uw huid  zuiver houdt, kun 
nen die zw arte p u n tje s  ook onsteken 
en  een rood vlekje vormen.
D aar u ech ter een verstandige en 
nette  vrouw ben t zu lt u h e t nooit zo 
ver la ten  komen.
LAAT UW INTERIEUR MET DE 
SEIZOENEN VERANDEREN
Een lage kleine open h a a rd  k an  
in  een p laa ts  een grote gezelligheid 
b ijbrengen als in  de w in ter een 
k laar vuurtje  k n ap t en u d aa r d ich t 
bij zit te babbelen. M aar n ie ts  ziet er 
ook desolater u it als h e t w arm e sei­
zoen er is en  die zw arte gapende 
haard  de kam er inkijkt.
W aarom er dus uw sofa n ie t voor­
schuiven of een ander lang  m eubeltje 
V erander in uw kam er alles van 
plaats. Geef uw vensters lichte zo­
merse gordijnen.
Donkere zetels passen voor de win 
ter, m et h e t mooie weer zou h e t ook 
fleuriger s ta a n  als die een paste l- 
kleurig kleedje kregen.
Breek gerust m et alle oude sleur. 
Uw kam er zal een gans ander u it­
zicht krijgen. D it is ook een gelegen­
heid om de 'afschuw elijke vaas die 
T ante Agathe u schonk n a a r  een an ­
dere p laa ts  te  verhuizen. M isschien 
kun t u om die goede ta n te  n ie t te 
kwetsen de vaas in  de hoek van  de 
gang op de grond zetten  m et een 
weelderig b laderen- of bloemenboe- 
ket, die h a a r  lelijkheid m inder doet 
opvallen.
En w at du n k t u tenslo tte  van een 
nieuw e'm ooie, w erkelijk mooie a a n ­
w inst in  de p la a ts ' ? Een schilderij 
bvb ? En dan  genieten van  h e t boei­
end gevoel d a t u een gans nieuwe 
p laa ts aan  h e t scheppen z ijt ? 
W aarlijk, lieve Lezeressen, h e t kom t 
me zo aan trekkelijk  voor, d a t ik er 
zelf m orgen mee begin.
Cinderella.




In  antw oord op een p arlem en ta i­
re  v raag  van senato r Van In  heeft 
de m in ister van F inanciën  m edege­
deeld d a t de volgende belastingen 
door m iddel van de 60 t.h . van de 
geblokkeerde gelden kunnen veref­
fend worden
— De volgende belastingen op de 
w insten voortvloeiend "uit de leve- 
ringen  en p resta tie s  aan  de vijand
— de ex tra-belasting  op de in 
oorlogstijd betaalde exceptionele In­
kom sten, w insten  en baten ;
— De belasting  op h e t kap itaal. 
D aarentegen mogen de aan  de schat 
k ist u it hoofde ook verschuldigde be­
dragen (dus ook die gewone belastin­
gen, de successierechten, enz.) m its 
voorafgaande toe la ting  van de direc­
te u r generaal der thesaurie  en S taa ts  
schuld, vereffend w orden door m id­
del van gezegde obligaties die de be­
trokken  schu ldenaar toebehoren, 
doch op voorw aarde d a t  de verzoe­
kers over geen andere mogelijkheid 
van beta ling  m eer beschikken geen 
andere activa dan  h u n  geblokkeer­
de rekeningen bezitten en d a t ze 
bovendien de op h u n  n aam  gevestig­
de of te  vestigen speciale be lastin ­
gen algeheel be taa ld  hebben,
De aanvragen  van de belasting­
schuldigen to t h e t bekomen van  voor 
m elde to e la tin g  dienen afgegeven 





In  tegenw oordigheidvan d h r John  
Bauwenp, ondervoorzitter, dhir Ray 
Bauwens, lid en d h r W. Courtens, a f- 
gevaardigde-beheerder van de be­
heerraad  van h e t K. Werk Ibis w er­
den door B aron Em pain, voorzitter, 
op M aandag 15 M aart jl in de lokalen 
van de school onderscheidingen u it­
gereikt aan  M. Cam bier Georges, Di­
recteur aan  de Ibis School, als ridder 
in  de Kroonorde; M. Hendrickx G us­
tave, onderrich ter, gouden palm  van 
de K roonorde en M. Corneau Jean, 
onderrich ter, gouden medaille van de 
Leopold I I  orde.
De leden van hei onderwijzend 
korps, h e t personeel en de leerlingen 
w aren op de plechtigheid  aanwezig.
Redevoeringen en huldeblijken wer 
den gehouden door M. W. Courtens, 
afgevaardigde-beheerder, die wees op 
de grote verdiensten van de gedeco­
reerden. Vervolgens nam  de heer G. 
Cambier, D irecteur he t woord. De 
Ibisjongen D urand sprak in naam  
van der leerlingen.
«Het Nieuw Visscherijblad» biedt op 
zijn beu rt zijn h a rte lijke  gelukwen­
sen aan  de gedecoreerden.





ttê à à â
«PRINCESSE CZARDAS»
Deze volksgeliefde operette in 3 be­
drijven «Princes Czardas» h e t werk 
van de H ongaarse com ponist Emme­
rich  K alm an terw ijl de tekst van de 
h and  is van Leo S tein  en Bela Jen - 
bach, w ordt op Zaterdag, 20 M aart te  
20 u. in  de K. Schouwburg opgevoerd
De vertolking zal u itstekend ver­
zorgd zijn.
Voorwaar een prettige  avond in he t 
verschiet !
H erinneren wij er aan  d a t h e t 
Oostends toneellievend publiek deze 
m aand  nog verscheidene sensatione­
le vertoningen zal kunnen toejuichen 
op de eerste p laa ts  een prachtopvoe- 
ring  van «Le Barbier de Seville» op 
Zaterdag 27 m et de w ereldverm aarde 
zanger Villabella en een schaar u it­
gelezen artisten , allen van de P a rij-  
zer O pera en O pera Comique; op 
Zondag 28 M aart de onvergetelijke 
W ener O perette «Rêve de Valse» en 
eindelijk op D insdag 30 M aart het 
vrolijk m irakelspel «Paradijsvogels» 
da t m et die K.N.S. een triom ftocht 
m aak t door het land  en ongetwijfeld 
he t grootste sukses is van h e t Vlaams 
toneel sedert de oorlog.
IN HET ARBEIDSGERECHT
We noteren in de werkliedenkam er 
volgende benoem ingen : A. Robin, 
werkend lid; J.P. Speckens, p la a ts ­
vervangend lid; G. Rabaye, R. Braet, 
M Deridder. p laatsvervangende leden 
A. Claeys, p laatsvervangend arbeids- 
lid.
Dhr. Swaef W. werd in  de bedien- 
denkam er to t  werkend lid benoemd. 
J. De H ondt en J. M olhant worden 
plaatsvervangende leden.
KERMIS OP HET HAZEGRAS
Zaterdag 27 M aart te 19 uur in h u l­
diging «Miss Hazegras», Hotel de B ru  
ges. Taptoe m et deelnem ing verschil­
lende m aatschappijen .
Zondag 28 M aart te  17 u u r • P rijs ­
kam p op de Engelse Vogelpik
M aandag 29 M aart te 14.30 uur : 
Opening van de W ielerbaan
D onderdag 1 April te 15 uu r : C lub- 
kam pioenschap van de V.C. Zee­
meeuw. Te 18 uur : G rote voetbalwed 
strijd  plein V.G.O.. Te 19 uur : W an- 
delconcert en  uitvoering van d an sen  
door de «Verenigde Vismijnvrienden»
Zondag 4 April te 18 uur ; Jacquet- 
wedstrijd.
M aandag 5 April te 18 uur : B ilja rt 
prijskam p.
Woensdag 7 April te 18 uur : T rou 
Madam.
D pnderdag 8 April te 15 uur ; Nieu 
welingenkoers BWB.
Zaterdag Itl April te 19 uur ; K aa r-  
tersprijskam p Bieden.
Zondag 11 April te  17 uur ; G root 
Turnfeest door de K oninklijke VGO- 
Turnafdeling.
M aandag 12 April te 20 uur ; W an- 
delconcert; verbroedering van de k er 
mis.
Voor alle prijskam pen en w edstrij­
den zie de affichen.
DIEFSTAL IN DE VIISMIJN
Door onbekenden werd ingebroken 
in h e t pakhuis van de v ishandelaar 
Borey in  de stedelijke vismijn. De 
schurken lieten een k istje inhouden­
de 2.000 fr. onaangeroerd doch gin­




Visserij almanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
m its sto rting  v an  h e t bedrag van 150 
fran k  oo postcheck Nr. 41.89.87 van  S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
VOOR BELGIE
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. D rukkerij «Het Nieuw Visserij- 
blad», 44 Nieuwpoortiteenweg, O osten , 
de.
4. G. Deseck, P o tte rs tra a t 15, Nieuw 
poort.
5. D agbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
I!N NEDERLAND
Stortingen kun n en  gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van  Hondius 
en Zoon te M iddelburg.
Verder is d it w erk te koop gesteld 
bij :
1. Ymuider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
V laardingen.
4. F irm a Wed. J. v.d. Toorn M zn, 
Dr Lelykade 192, IJm uiden.
3. A gentuur en H andelsm aatschap ­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 





— A. A., schilder te  Oostende, onvrij 
willige verwondingen en in s ta a l v. 
d ronkenschap m e t een au to  te  heb­
ben gereden : 15 dagen en 1.400 fr; 
ontzegging een auto  te  voeren gedu­
rende drie m aanden.
— Carwez M arie, w inkelierster te 
Oostende, n ie t u ithangen  van prijzen 
lijs t : 350 fr.
— Crois Georges, h an d e laa r te  B lan­
kenberge, id. 700 fr.
— G hyselen G erard, garag ist te  Blan 
kenberge, aanrekening  van abnorm a 
le prijzen : 350 fr.
— K yndt M arguerite, w inkelierster te  
Breedene, niet aanp lakken  verkoop­
prijzen : 850 fr.
— V erhaeghe Hilaire, slach ter te 
Blankenberge,. u itb a tin g  beenhouwe­
rij zonder toe la ting  van de bevoegde 
M inister ; 700 fr.
— Laroye Paul, h an d e laa r te Oosten­
de, overdreven prijzen  inzake brei- 
goedartikelen ; 700 fr.
— D elanghe A rthur, landbouw er te  
Steene, n ie t aang ifte  aardappelteelt; 
2.100 fr.
— V andenam eele Zulma, huishoud 
ster te  Oostende, verkoop van kle­
dingstukken tegen  te  hoge prijzen ; 
7000 fr.
— Blomme Georges, bediende te  Oost 
ende verkoop van  koekjes tegen te 
hoge priczen ; 1.400 fr.
— De Cioedt M arcel, visser te  Oost­
ende, slagen, n ie t in  bezit van een- 
zelvigheidskaart, vernieling roerende 
goederen en dronkenschap : 980 fr. 
—Depree G erard, visser te  Oostende 
w ederspannigheid. sm aad en dron­
kenschap  ; 1.155 fr. (voorw.)
— Vanoverbeke Victor, w erkm an te 
Oostende en L anno Roger, lasser te 
O ostende beiden wegens d iefstal m et 
b raak  350 frank.
—M onfrans A lbrecht, hoedenm aker 
te  Oostende d iefsta l van  een accor­
deon : 3 m aanden  en 700 fr.
— Vanhove André, w erkm an te  Oost'- 
ende d iefsta l van een brieventas m et 
150 fran k  ; 2 m aanden  en 7.600 fr.
— G oem are Henri, w erkm an te  Oost 
ende heling  700 fran k  (vw. 3 j.)
— V ancraeynest Alfons, veekoopman 
te  Steene, m elkvervalsing : 700 fr.
— Eyland Joseph, koetsier te  ‘O ost­
ende ongeoorloofde afstem peling van 
w erklozenkaart : 700 fr.
GEBOORTEN
6 M aart 1948 : Josiane Cottenier v. 
Henri en B ertha Lom baerts, Langestr 
15; Marie Colette Beuckels v. Gabriel 
en  Clara Seurynck, St. Andries; Claire 
Jauquet v. Joseph en Elvire Fossaert, 
Bl. K asteelstr. 26;
7. — Anne-M arie Pauwes v. F irm in 
en M agdaena Bacquart, St. op Nieuw­
poort 23; Ivan  B aert v. Roger en M a­
ria  V anthournout, Spaarzaam heidstr. 
32; Agnes Janssens v. Adolf en Yvon­
ne Tack, Snaaskerke; Douglas H am p­
ton v. Jo h n  en Henrice Tordeur. Am. 
sterdam str. 59; Eric Dewitte v. Audo- 
m arus en Rachel Ham ilton, Elisabeth
8. — Willy D eram oudt v. Robert en 
laan  71;
Jeannie Lingy, Lom bartsijde; Jacques 
Roosens v. Désiré en Georgette W ede­
kind, V oorhavenlaan 35; Daniël Peene 
v. Joris en Elza Godderis, Gistel; C ar­
lo Zanini v. Pietro en Rosa Stienlet, 
C hristinastr. 15; G inette De Roost v. 
Andreas en Eifrida Deschuymer, Bree­
dene;
9. — C hristiane Wyllie v. Charles en 
Esther Vanbesien, M olenstraat 16; F a ­
bienne Bauwen v. Victor en M arga- 
re ta  Boedt, Gen. Jungb lu th laan  22; 
François Eyland v. Franciscus en De­
nise Larchevêque, St. op Nieuwpoort 
139; Jeanne Fiorine v. Carolus en  Pau 
line Victor, S tuiverstr. 283; Jeannette  
B ogaert v. Georges en  R achel Van- 
houcke, K oninginnelaan 14; Fernand 
Surm ont v. G erard en Ju d ith  Des­
camps, Zandvoorde;
10. — Jeann ine  Miih v. M aurice en 
M argareta Van Acker, E. B eernaert­
str. 14; Redgy Zwaenepoel v. Achiel 
en Juliane Devinck, Leopoldpark; Ed­
dy Victor v. Eduard en M icheline Van- 
hooren, Schapenstr. 29; F rank  Vincke 
v. Franççois en Angèle Van Acker, 
Stuiverstr. 31;
11. — Eveline Galleyn v. G ilbert en 
Regina Broux, Fr. O rbanstr. 20; Luc 
Van Slembrouck v. M aurice en Rachel 
Crombez, D istellaan 22;
12. •— Fràncine Cogghe v. M arcel en 
Yvonne Lam brecht, Leffinge; G erard 
D ehaem ers v. André en M arie Van- 
damme, St. Sebastiaanstr. 8; Jean  Ma 
rie Viaene v. Albert en Simonne V an­
den Bussche, Sm edenstr. 19; Ronny 
M ajor v. J a n  en E dith  Evans, C hristi­
nastr. 22; M arie Jeanne Lust v. Cyriel 
en Godelieve Vanm eeteren, S naasker­
ke; Ronny Brodeoux v. M aurice en 
C lara Zam an, Zandvoorde; S on ja  Du- 
coulombier v. William en Georgette 
Germ onpre, Bonenstr. 12; Simonne 
L interm ans v. E rnest en M aria Si­
mons, Stuiverstr. 180.
STERFGEVALLEN
6 M aart 1948 : Livin Rosseel, 56 jr, 
echtg. Evelina Dekeyser Torhoutstwg, 
210;
7. — Pieter Goderis 68 jr, wdr Jus- 
t in a  Zoete, echtg. Ludovica Lus, Alf. 
P ie terslaan  47;
8. — Emilius Simoens 63 jr  echtg,
C lem entia Declerck, Spoorwegstr 2 ' 
Alphonsius Lingier, 63 jr  Wdr B lanche 
De Groote, Torhoutstwg. 32;
9. — Carolus Decerf 79 jr  Wdr Rosa­
lia Maes, W eidenstr. 30;
10. — Emma V erstraete 70 jr  wed 
Cyriel H ennaert en August Chaerle', 
Romestr. 1; Irena  Burke, 19 j r  Ju les 
Peurquaetstr. 4; Ju liana  D ejaegher 73 
jr  echtg. Karel Dedecker, G elijkheid­
str. 78;
11. •— Leonie Desmet 60 jr  wed P e­
tru s Cabeke, Duivenhokstr. 11;
12 : R enatus Sanders 73 j r  echtg  Eli 
sa Masschaele, Bl. K asteelstr. 37; Em i­
le Defever 55 j r  echtg. Ludovica V er- 
banck, H. Serruyslaan 13; Cyrille D e- 
clercq 41 jr  echtg. G erm ana Clem ent, 
Vijverstr. 30; Eduardus M arlein 88 j r  
W dr M athilde K nockaert, J. Besagestr. 
37;
12. — August Calcoen, echtg. M ela­
nie Walraeve, Dr. Verhaeghestr. 30; 
Irène Boes, 1 j r  Frère O rbanstr. 14;
•13. — Alfons Vande Voorde 62 j r  
wdr Angela Falise, echtg Reinildis 
Cerdobbel, W itte N onnenstr. 23.
HUW ELIJKEN
H endrik Peere, beroepsm ilitair en  
Noel Boussy, z.b.; André Dedoelder, 
m etser en Yvonne Coeneye, w inkeljuf­
fer; Joseph Camerlynck, spoorwegbe­
diende en Suzanne Devos.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Vandaele Roger, tekenaar, Sm eden­
str. 18 en Colleman Marie, z.b. Zwalu- 
wenstr. 40; Grünewald Camille, R ijks- 
w achter te  G ent en Mille Georgette, 
z.b. K. Vande W oestynestr. 30; W allen 
burg Maurice, lasser, Ougrée en Cot- 
triau  Fernande, bediende, H ertstr. 8; 
Bauwens René, tim m erm an, Steene en  
Vlaeminck Joanna, z.b. Stuiverstr. 51; 
Boey A rthur, bankw erker Breedene en  
Pollen Denise, bediende, Torhoutstw g 
297; V anw etter Emile, visser, S t F ran - 
ciscusstr. 29 en Velthof M aria, z.b. S t 
Franciscustr. 18; Derycke Roland, h a n  
delsbediende, H. H artlaan  17 en Niel­
sen M arie-José z.b. E. De C uyperstr 13.
ANDERE GEMEENTE*
Algoedt Roger, bakker, Oostende en  
Vermeersch Rachel z.b. Houtave; Ever 
aert Prosper, vakm eester, Oostende, 
en Vanoverbeke M artha z.b. Oudien- 
burg; Cornelis Albertus, aardew erker, 
Eernegem en Perquy M aria, z.b. Snaas 
kerke voorheen Oostende.
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VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
O nderhoud en herstelling  te r  
p laatse
A. VANDERNOOT
♦  Marfa Theresiastraat,  18




G eneesheer Dr. V anhoutte, Van Ise  
ghem laan, 96 Oostende.
APOTHEEKDIENST
A potheker Dewulf, M arie Josépl., 7.
H et onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in  aMe apotheken  —
(325)
HOOG BEZOEK BIJ HET RODE 
KRUIS
De p laatselijke  afdeling van h e t 
'R ood K ruis heeft h e t bezoek ontvan-
I gen van Miss Eskridge, bestuurster 
v an  h e t A m erikaans Rood K ruis der
i Jeugd. Miss Eskridge w as vergezeld 
van  Miss Alkyman, A m erikaanse ver 
pleegster en Mej. Gilson van h e t Cen­
tr a a l  B estuur van België. De gasten  
b rach ten  een bezoek aan  h e t A thene­
um  en enkele staatsscholen . Een ee t­
m aa l in  h e t lokaal van h e t Rood 
K ru is  besloot d it bezoek d a t volledig 
ln  h e t teken der Rood K ruis bedrij-
I vigheid stond ten  opzichte van de 
: jeugd.II
HET GOEDERENSTATION WORDT 
VERPLAATST
R eeds d it ja a r  zal een aanvang ge­
m a a k t worden m e t de verplaatsing  
van  h e t goeder ensta tion  d a t th a n s  
lan g s de IJzerw egstiraat is gelegen 
M et de tijd  zal deze grond m oeten 
vrijkom en voor een der uitlopers van 
de autostrade. De p lannen  en credie- 
te n  w erden gestemd om aan  de 
verp laa tsing  te beginnen. H et nieuw 
goederensp. atioln zal aangelegd wor­
den  op gronden van Meiboom.
STADHUIS GESLOTEN OP 3 APRIL
T er gelegenheid van h e t bezoek van 
V eldm aarschalk M ontgomery op Za­
te rd ag  3 April a.s. zullen de burelen 
v an  h e t S tadsbestuur gesloten zijn 
op deze datum . De stadsd iensten  zul­
len  echter verzekerd worden als op 
een  Zondag.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag 8 April 1948, te  11 
il., zal in  h e t C abinet van de heer 
B urgem eester van O ostende ten  
S tadhuize worden overgegaan to t  de 
openbare - aanbesteding betreffende 
h e t  u itru sten  van 4 au to-chassis m et 
K ukatrom m els voor de Stedelijke 
R einigingsdienst.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend  te r post besteld worden ten  la a t 
s te  op D insdag 6 April 1948.
De offertes mogen ook te r  zitting 
van  de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t  B ureau van Gezondheid en  Be­
heren , H. Serruyslaan, 54, tegen  be­
ta lin g  van 50 fr of door storting  op 
postcheckrekening nr. 50.06 van de h. 
S tadsontvanger.
PLAATS VAN INGENIEUR
De p laa ts  van ingenieur is te  be­
geven bij de G as- en E lectriciteits- 
diensten.
De wedde aan  deze p laa ts  verbon­
d en  bedraag t th an s, tegen  225% fr.
81.000 - w ettelijke vergoedingen.
De aanvragen m oeten worden inge 
diend bij h e t College van Burgemees 
te r  en Schepenen te n  la a ts te  op 4 
April 1948.
Aanvullende in lichtingen ten  S tad ­
huize, 8e Bureau, of bij de h. Inge- 
nieur-D irecteur der Gas- en Electri- 
citeitsdiensten, W itte N onnenstraat.
OPENBARE ZEDENSCHENNIS
Door N.C. werd k lach t neergelegd 
tegen  V. F. wegens openbare zeden­
schennis,
BAKELEl
In  de omgeving van de Kleine West 
s t r a a t  is een kleine veldslag o n ts taan  
tu ssen  een ach tta l personen. Ceup- 
p en s René, Hubrouck L., U rbain Ca­
m ille en Descam ps H ubertine legden 
k la c h t neer tegen V anderm eersch 
Redgy en Kenny, Hubrouck M arcel 
e n  Sam yn A rthur wegens slagen en 
verwondingen.
Laatstgenoem den hadden  van voor 
h e t  Café Pieken Aas een au to  weg­
geduwd terw ijl de eerste groep, dit 
tijd ig  bem erkend, d ach t met; autodie 
ven te  doen te  hebben en de ach te r­
volging inzette. De duwers nam en 
d it hen  kw alijk en er on tstond  een 
gevecht in regel m et als gevolg d a t 
verschillende vechters zich m oesten 
la te n  verzorgen en kleerscheuren op 
liepen.
KERMIS WIJK HAZEGRAS
H et College van B urgem eester en 
Schepenen der S tad  Oostende brengt 
te r  kennis van de houders van  de in ­
rich tingen  van verbruik en verm ake 
lijkheden  van de w ijk «Hazegras» 
d a t  te r  gelegenheid van de wi;'kker- 
m is h e t hun  toegelaten  w ordt koste­
loos muziek te  spelen en  tte la ten  
dansen  in  h u n  inriching vanaf 27 
M aart tot: 12 April 1948.
Deze toelating  o n ts laa t de belang­
hebbenden evenwel n ie t van de ver­
p lich ting  daarvan  a angifte te  doen 
op h e t kan toor der belastingen, 113, 
a lhier.
SCHOUWBRANDJE
In  de A ntw erpenstraat, 9 is bij Pe­
n a s  René schouw brand on tstaan . De 
brandw eer w as spoedig te r  p laa ts  en 
k on  onm iddellijk de b rand  blussen.
HEROPENING VAN DE 
VLEESMARKT
D onderdag 18 M aart te  15 u. w er­
den in  h e t stadhu is de stan d p laa tsen  
voor de v leesm arkt toegewezen door 
loting. N aar verlu idt zal de vlees­
m ark t op 22 M aart e.k. zijn vooroor­
logse bedrijvigheid, hernem en.
BURGEMEESTER SERRUYS IN 
DOKTERS HANDEN
Dhr. Serruys is sedert enkele dagen 
u it Oostende vertrokken. Hij zal in 
eën kliniek een heelkundige bewer­
king m oeten ondergaan. Voorlopig 
werd bepaald d a t dhr. Vroome, le  
schepen, h e t am bt van B urgervader 
zal w aarnem en voor een eerste perio­
de van drie weken.
Wij hopen d a t  burgem eester Ser­
ruys spoedig moge herstellen.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U in volle vertrouwen to t  he t 
beheer van ons weekblad en vraag  ons
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
GEKWETST OF NIET GEKWETST
De politie werd telefonisch verw it­
tigd d a t in  h e t M aria-H endrikapark  
een persoon lag die b lijkbaar letsel 
h ad  opgelopen. B ijgeroepen genees­
heer beval de overbrenging n a a r  h e t 
stedelijk ziekenhuis a lw aar werd vast 
gesteld d a t de betrokkene J. Albert, 
Zandvoordestwg, 185 helem aal n ie t 
gekw etst doch sm oordronken was.
AUTOVRACHTWAGEN GESTOLEN
Door Verm eersch O scar u it Asse­
brouck werd vastgesteld  d a t tussen
22 en 23 u. Zaterdag 11. op  de V indic­
tivelaan, zijn autöcam ion Citroën 
m et 3750 kg draagverm ogen door on- 
békenden w as gestolen. De v ra c h t­
wagen werd la te r te  W enduine te rug  
gevonden.
KLACHT WEGENS FIETSDIEFSTAL
Schyns André u it Roksem  legde 
k lach t neer tegen Zoe M ortier we­
gens poging to t fie tsd iefsta l voor h e t 
grootw arenhuis Uniprix. 
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
BREUK EN BUIKBANDEN 
K unstbenen
O rthopedische A pparaten  
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
WEER OORLOGSTUIG ONTDEKT
Op de braakliggende gronden in  de 
W arsch au straa t werd, rech t voor h e t 
huis n r  40, oorlogstuig gevonden. H et 
be treft twee g ran a ten  die nog ontplof 
b aar waren. De bevoegde d ienst werd 
verwittigd.
VOOR EEN STIPTERE NALEVING 
DER POLITIEREGLEMENTEN OP 
HET VERKEER
G eruchten deden de ronde volgens 
dewelke alle politieagenten  voortaan 
zouden verplicht zijn elke m aan d  20 
overtredingen vast te  stellen, zoniet 
zouden zij u it hun  d ienst on tzet w or­
den. Dit is n a tu u rlijk  volledig u it de 
lu ch t gegrepen. W at er wel w aar is, 
is d a t alle politiem annen opdrach t 
hebben ontvangen voortaan  onver-' 
biddelijk op te  treden in  gevallen van 
overtreding op h e t verkeersreglem ent 
F ietsers ziet dus uw lich ten  na, 
r ijd t n iet n a a s t elkaar, r ic h t u vol­
gens de bevelen van de verkeer sagen 
te,n.
A utobestuurders, le t op w aar u uw 
auto  parkeert, steek de nodige s tu k ­
ken op zak.
Sedert enkele diagen tijd s  w erden 
in  een bepaald d istric t van de stad  
meer dan  25 overtredingen vastge­
steld, D it cijfer zegt w aarsch ijn lijk  ge 
noeg.
AANRIJDING EN KLACHT
Panesi P ieter, S tu iv ers traa t, 139, 
legde k lach t neer tegen  U yttenhove 
Emile, Lom bardsydelaan, 38 te  Wes- 
ende. De fietser h ad  de au to  van P a­
nesi aangereden en lich te  schade be­
rokkend. H et ongeval deed zich voor 
op de N ieuwpoortsesteenweg te r  hoog 
te  van  de S tu iverstraat.
RAVITAILLERINGSDIENST 
ALBERT-HALL (Oud Station)
D iensturen : van 8.30 to t  11.30 en 
van  14 to t 17 uur. ’s Z aterdags van 
8.30 to t 12.30 uur.
Uitdeling van :
1 Rantsoenzegels voor de 97e en 98e 
perioden.
2 Melkzegels voor de 97e periode.
3. B ijrantsoenen voor tuberculoselij­
ders.
Volgens he t num m er van de 
rantsoeneringskaart
A. In  de school «Vercamer» Nieuw- 
poortsteenweg, aan  de m edeburgers 
w oonachtig te n  w esten van  de S tui 
v erstraa t, op :
D insdag 23 M aart 1-25.000
W oensdag 24 M aart : 25.001 en vol­
gende num m ers.
B. Voor de m edeburgers van  de 
wijk «Opex» in  de school, Voorha- 
venlaan, op :
M aandag 22 M aart,
C. De andere inw oners zullen be­
diend worden in  de «Albert-Hall» 
(Oud sta tion ), ingang  S ta tionstr., 
op :
D onderdag 25 M aart 1-12.000
V rijdag 26 M aart 12.001-20.000
Zaterdag 27 M aart 20001-26.000
D insdag 30 M aart 26.001-34.000
W oensdag 31 M aart 34.001-42.000 
D onderdag 1 April 42.001 en vol­
gende num m ers, 
V rijdag 2 April telaatkom ers.
D. De landbouw ers zullen bediend 
worden in  de «Albert-Hall» op 5 
April
Voor te legeren stukken : de m elk­
en ran tsoenerlngskaarten .
Verbruikers !
Met mauve zeqel 
Vacantiën <C Steizen
w ordt U GRATIS aangeboden 
door alle han d e laa rs  die een 
trouw e cliëntele n a a r  w aarde 
sch a tten  en ze w ensen te  be­
houden
Vergeet nie t de zegels V acan­
tiën en Reizen voor al Uw aan  
kopen te vragen.
U zu lt aldus aanzienlijke be­
sparingen  verw ezenlijken welke 
U n a a r  Uw keuze zu lt gebrui­
ken.
V ertegenw oordiger : P. Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : V acantiën  en Rei­
zen - B roekstraa t. 44, B russel
(701)
VERHURING VAN STRANDTENTEN
De N.V. O stend P lage h ee ft beslo­
ten  al de p laa tsen  voor h e t verhuren  
en opstellen van  s tra n d te n te n  op het 
W esterstrand  bij opbod toe te  ken­
nen  aan  een m in im um prijs gaande 
volgens de stroken  en  de reeksen van 
1200 to t  2000 fr.
De aanbested ingen  hiervoor zullen 
p laa tsg rijp en  op M aandag  22 M aart 
voor de le  strook (tu ssen  de golfbre­
kers voor h e t Kon. Paleis) en op Don 
derdag 25 M aart voor de 2e strook 
(voor de Kon. G aanderijen ) telkens 
om 15 u.
Illllllillllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllli
‘Wawtheen deze W eeâ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «De twee wezen» «Les 
deux orphelins» m et Alida Valli, M a­
r ia  Denis.
Opgelet ! De vertoningen beginnen 
n u  om 4 u. u itgenom en de V rijdag te
6 uur en op D insdag geen vertonin­
gen. Op Zon- en feestdagen  van  2 u.
L aa tste  verton ing  te  20.30 u.
PALACE : «Attention au Fantôme» 
m et A bbott en Costello.
K inderen  toegelaten.
FORUM : «Tarzan e t  la  femme 
léopard» m et Johnny  W eism uller, 
B renda Joyce en Johnny  Sheffield.
K inderen  toegelaten.
RIALTO : Le fils du Rasoir» «The 
Razor’s Edge» m et Tyrone Power, Ge 
ne Tierney en John  Payne.
K inderen  toegelaten.
CORSO : «Des hommes vivront» 
«Men of Boys Town» m et Spencer 
T racy en Micky Rooney.
K inderen  toegelaten.
CAMEO : «Traquee» m et G lenn 
Ford, Jan is  C arte r en  B arry  Sulli­
van.
RIO : «La ville des sans-loi» «Bad- 
m an ’s Territory» m et R andolph Scot 
en Ann R ichards. ,
ROXY : «Ma femme préférée» «My 
Faforite wife» m et Irn en  D unn en 
G ary G ran t.
K inderen  toegelaten. 
NIEUWPOORT
CINEMAS
NOVA : van  V rijdag to t Zondag : 
«De zoon van Robin Hood» k leuren­
film m et Cornel Wilde.
M aandag en D insdag : «La cage aux 
Rossignols» m et Noël-Noël.
CENTURY : van  V rijdag to t Zon- 
d ah  : «Sinbad de zeeman» k leuren­
film  m et M aureen O’H ara  en Dou­
glas F airb an k s Jr.
van M aandag  to t W oensdag : «Etoile 
d ’Afrique» m et George B rent en Bren 
da M arshall.
ALLERLEI
Zondag te  15 u. : Voetbal Ile  Gew. 
A : S.V.N. - V.P. Gits.
Zondag te  17 u en M aandag  te  19
u. in  de S tadshalle  opvoering van 
«Paus van  H agendonck» door de Kon 
Oud Leerlingenbond der R. M. Scho­
len.




Geboorten : Cicou Hilaire, zoon v. 
R ichard  en Debreyne Irm a.
Huwelijen: Desm et Norb. beroepsof 
K ortrijk  en Bouteille Raym onde z.b.
Overlijdens : W yndels Eugenia, 59 
j. wed. v. N aeyaert August; Dejong- 
he Oscar, 55 j. ongehuwd
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad kwam  voltallig 
bijeen op 11 dezer. Voor de duur van 
een ja a r  w ordt aan  h e t schepencol­
lege m achtig ing verleend to t h e t 
openen van een kred iet bij h e t ge­
m eentekrediet van België. De werken 
voor de herste lling  der W atertoren  
werden toegewezen aan  de laagstbie- 
dende V anhaverbeke Louis u it Mid­
delkerke (105.147,75 fr).
Tien nieuwe zeedijkbanken zullen 
worden aangekocht en alle p laa tse lij­
ke schrijnw erkers zullen in  de gele­
genheid worden gesteld hiervoor aan  
te  besteden. H et v ijfjarenprogram - 
m a van subsidieerbare w erken wordt 
vastgesteld.
H et s ta tu u t van h e t gem eenteper- 
soneel zal aangevuld worden.
H et reglem ent' betrekkelijk  de in ­
richting , tu c h t en inwendige orde 
der paatse ijke  politie w ordt goedge­
keurd. Verder w ordt overgegaan to t 
de vaststelling  der lastenboeken voor 
volgende seizoen vergunningen : room 
ijst, i ’schocolade, photographeren, 
p aarden  en ezels, zeetochtjes m et 
am phibie, m otorexcursieboten en lich 
te  vaartuigen.
Ook h e t lastenboek voor de u itb a­
ting  der m ark t wordt grondig be­
sproken.
H et lastenboek betreffende de ver­
pach ting  werd vastgesteld. De m ark t 
zal in  h e t dorp ingericht worden en 
dit ieder Donderdag van 1 Jun i to t 
einde Septem ber.
In  geheime zitting  w ordt de d ienst 
van hulpelektrieker G. R eynaert m et 
zes m aan d  verlengd. M et zes stem ­
m en tegen vijf w ordt h e t contract 
der vergunning van de voorlopige Ca 
sino K ursaal herzien.
H et sam enstellen van h e t officieel 
feestom iteit w ordt to t  de volgende 
zitting  verdaagd. Hierop w ordt de 
zitting geheven.
CINEMA RETHORIKA
Dees week «Noch kop noch Staart»
m et B ut Abbott en Lou Costello.
VERFRAAINGSWERKEN
Heden w ordt tussen  de Léopold­
laan  en K oninginnelaan beplantings- 
w erken uitgevoerd. H et gem eentebe­
stuur heeft h e t inzicht d it eveneens 
te  doen tussen  de K erk en h e t huis 
van dhr. H uyghebaert. In  de K erk­
s tra a t werden neonlam pen aange­
b rach t boven h e t m iddengedeelte der 
straatl w at gewis een hele verbete­
ring  betekent. Twee uurw erken zul­
len op de zeedijk worden geplaatst 
T enslotte  is het erg spijtig  d a t de 
w erken voor h e t m aken van to ile t­
ten  in  de zeedijkglooiing als een 
schildpad vooruitgaan en dit wegens 




Alhier overleed de heer Dejonghe 
Oscar, groot-oorlogsinvalied 14-18, in 
de ouderdom van 55 j. De overlede­
ne werd enkele m aanden  geleden ver­
eerd m et h e t brevet van Officier 
in  de Leopold I I  Orde. Onder grote 
belangstelling en in tegenwoordig­
heid der overheden en ta lrijke  afge­
vaardigden der p laatselijke vereni­
gingen h ad  de teraardebestelling  
Donderdag p laa ts . Verscheidene lijk- 
reden w erden aan  h e t g raf uitgespro 
ken.
Langs deze weg bieden wij aan  de 
nabestaanden  van de afgestorvene 
onze oprechtste  deelnem ing aan  bij 
h e t zw aar verlies die hen  kom t te 
treffen .
Toerisme en Wederopbouw
N iem and zal durven beweren d a t de 
vergadering welke M aandag 11. op h e t 
s tadhu is te  Oostende werd gehouden 
veel aarde a a n  de d ijk  h ee ft gebracht. 
W at de wederopbouw en h e t herste l 
van  onze hoteln ijverheid  b e tre ft w er­
den eenvoudig de dossiers, welke op 
iedere gem eente m et zoveel zorg en  a t 
ten tie  w aren  opgesteld geworden, aan  
die! gem eentelijke Mertegenwoordigers 
teruggezonden m et h e t verzoek een 
zeer beperkt p lan  voor heropbouw  voor
1948 op te  m aken  en  d it p lan  aan  h e t 
C om m issariaat van  Toerisme toe te 
s tu ren  d a t dan  verder voor h e t  nod i­
ge zou zorgen... B eperkt p la n  voor 
1948??? Nu schrijven  we reeds 19 
M aart. Nog een m aand  en w aarsch ijn ­
lijk  twee m aanden  of m eer om he t 
voorgelegde p lan  goed te  keuren  en 
begin d an  m aa r te  bouwen m et een 
voorschot van  300.000 frs.
H et la a t  geen tw ijfel over d a t  van 
heropbouw  a a n  de k ust voor 1948 nog 
slechts heel w einig te  verw achten  valt 
en  we best zullen doen, m et de onze 
kenm erkende (of brandm erkende ?) 
gelatenheid  1949 a f te  w achten.
De overkom st v an  Engelse toeristen  
n a a r  one land  werd in  de m eest pes­
sim istische stem m ing besproken. D hr 
H aulot v an  h e t C om m issariaat voor 
Toerism e w as w ellicht de best gep laat 
ste persoon om aa n  de vergadering 
een duidelijk  beeldi van  de toestand  te
schetsen. D it heeft hij dan ook ge­
daan. U it zijn woorden viel overdui­
delijk af te  leiden d a t de hoop op de 
toekenning van meer deviezen aan  En 
gelse toeristen  door de Britse regering 
volledig m ocht opgegeven worden. Hij 
gaf onomwonden toe d a t d it ca tastro ­
fale gevolgen zou m eebrengen en  a l­
les in  h e t werk m oest worden gesteld 
om h e t tek o rt aan  Engels toerism e te 
com penseren door h e t verwekken van 
een grotere belangstelling voor de 
kust onder eigen landgenoten. D aar­
om m oet een prijzenpolitiek gevolgd 
worden die h e t verblijf in onze hotels 
in  h e t bereik van alle Belgen brengt.
Ons besluit na  deze vergadering kan 
kort zijn  : e r is zeer weinig hoop op 
een verbetering van de toestand. N iet­
tegenstaande de m erkw aardige k rach t 
inspanningen  om to t een schikking te 
kom en en de Engelse agentschappen 
voort propaganda voeren voor h e t 
toerism e in  België is h e t zo goed als 
zeker d a t h e t Engels M inisterie van 
F inanciën  n ie t zal te  verm urw en zijn 
en de deviezenbeperktag van  k rach t 
zal blijven. Toch zullen er Engelse toe 
ris ten  de weg n a a r  onze kust vinden 
doch in  zeer beperkte m ate, zodat n ie t 
zal m oeten gesproken worden van E n­
gels klienteel. We kunnen  de hoteliers 
slechts aan raden  de weg in te  slaan  
die door de om standigheden wordt 
voorgewezen, de weg van de dem ocra­
tisering, ook op stuk  v an  toerisme.
TENTOONSTELLING
Een zeer in teressan te  ten toonstel­
ling zal gedurende de Paasdagen in  de 
M eisjesschool worden gehouden en 
d it voor onze gem eente gedurende de 
eeuwen heen.
O ntstaan , ontwikelen, kunstenaar*  
en le tterkundigen  van M iddelkerke, 
vooraanstaande figuren en veel we­
tensw aardigheden over land  en zee, 
d it alles d ien t to t staving van de bij<- 
val die deze tentoonstelling  zal ge­
nieten.
KUNSTCONCERT
De leden van de Bond Moyson u it 
M iddelkerke en omliggende gem een­
ten  worden in  de gelegenheid gesteld 
een K unstconcert bij te  wonen op 
Zondag e .k  in  de feestzaal van de 
Casino. De leiding w ordt w aargeno­
m en door S. Bosteels u it Meenen.
Aanvang te  14.30 u. Ook niet-leden 
zijn welkom, m its betaling  van  10 fr.
Na h e t concert g rijp t een dans­
feest p laa ts  w aarbij h e t beste Wes"- 
V laam se dansorkest onder leiding 
van Johnny W alter, d a t voor h e t N.I. 





Voor Zondag 21 M aart : Apotheek 
Cools, M ark tstraa t. Open van  9 to t 12 
en van 16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Geb. : Jaeckx Monique v, Alfons en  
Van Zwam B ernardine; D ugardein Al- 
bertine v. Elbert en Schottey Marie.
Overlijden : Boydens Jan , echtg. De 
m eersm an Pelagie 61 jr ; Coulier Renil 
de v, August en Hiele M athilde 51 jr.
Huwelijk : W auters G aston, cam io- 
neu r te Forchies la M arche en  B orret 
Elza.
DE BOEI
Door de zorgen van h e t Zeewezen 
werd de boei van h e t w rak  vóór Oost­
duinkerke op h a a r  p laa ts  gelegd’, Dit 
to t groot genoegen van onze vissers. 
Een woordje van lof voor de diensten 
van  h e t Zeewezen die h ierm ede een 
gevaarvolle toestand  u it de weg ge­
ruim d hebben.
PAUS VAN HAGENDONCK
Zondag 21 te 17 u u r en  M aandag 22 
M aart te 19 uur voert de Kon. Oud- 
leerlingenbond van de R ijksm iddelba­
re  ^ scholen in de S tadshalle h e t geken­
de stuk «Paus van Hagendonck» van  
G aston M artens op. Zoals a ltijd  zullen 
de vertolkers ons h ier ie ts van  de bo­
venste p lank  te n  beste brengen ep  wij 
tw ijfelen er n ie t a a n  d a t h e t stuk  een. 
een p rach tig  succes tegem oet gaat.
FRANSE VISSERS
Aan de vlotkom werd aangevangen 
m et de afb raak  van de burelen  van de 
d iensten der Franse vissers. Zodat 
hierm ede de laa tste  overblijfselen van 
de Franse haringcam pagne in  onze h a  
ven zullen verdwijnen. Spijtig  voor 
hen  zowel als voor onze vissers werd 
de haringvisserij een fiasco.
DE EERSTE VRACHTBOOT
N aar u it bevoegde bron vernom en 
werd, verw acht men in  onze haven de 
eerste cargo sedert de bevrijding. Ko­
m end van C ardiff zal de boot h ier 
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Baillieu Roland, v. Ana- 
tol en  M aertens Josephina, U itkerke; 
De Groote Daniël v Paul en  Hillewaert 
Leo, Zeebrugge; Vercruyce Freddy v. 
Raymond en Cosyn Jeanne, Verwee- 
helling 1.
Overlijdens : V andenberghe M aria. 
68 jr. Wwe C attoor Jules, G rote M arkt 
33; Masquelier G ustave 85 j r  w dr De 
Cubber Adelaide, G ent; V erhaeghe Si- 
dohie 78 j r  wwe Vanhove K arei, Nieuw 
poort.
H uw elijksafkondigingen : De M uynck 
Jozef, Assebroek, m et V anden Bossche 
G erm ana; C hristiaens Theophiel m et 
V anderhaegen Alexia, Brugge; De Ke- 
telaere Jozef m et Goossens Clotilde. 
A nderlecht; Verbeke G erard, Heist, 
m et Popelier Rachel, Heist.
APOTHEEKDIENST
De apotheekdienst w ordt Zondag 21 
M aart 1947 verzekerd door d h r  Pam e- 
lard  Paul, K erkstraat.
FONTENIERSDIENST
In  de week van 20 to t 27 M aart 1948 
w ordt de d ienst verzekerd door fon- 
teinm eester H enri Boute, de Sm et de 
N aeyerlaan 72. ,
DERDE WIT BAL
Het derde w itbal ingerich t M aandag 
'11. door de W eerstandsgroepering OMB 
R, in  sam enw erking m et de West 
Vlaamse afdeling van  de sluikpers 
m ocht zich op een grote belangstelling 
verheugen. Oud en Jong w erden te ­
vreden gesteld,
STEDELIJK KERKHOF
Met eenparigheid van  stem m en wor 
den twee eeuwigdurige vergunningen 
toegestaan voor wijlen Mevr W ehrle- 
Fonteyne en Mevr. Wed. V anden Ber- 
ghe-V an Hecke.
MODERNE BADINSTALLATIE
Op voorstel van h e t college, w ordt de 
voorgelegde overeenkomst m et de f ir ­
ma SECCO, to t uitoefening van  con­
trole op de u it te  voeren betonw erken 
aa n  de m oderne bad installa ties goed­
gekeurd.
ONZE STAD EN HET KOMEND 
BADSEIZOEN
M et h e t oog op een intensieve pro­
paganda werd door h e t gem eentebe­
stu u r een stand  geopend in  de Toeris­
tische Handelsbeurs, die gehouden 
w ordt te  G ent, en w aaraan  verschil­
lende landen deelnemen. Wij kunnen 
d it slechts een gelukkig in itia tief noe­
men.
EEN GEKEND FIGUUR IS NIET 
MEER
De vele oudleerlingen en  vrienden 
v an  de Rijksm iddelbare school, heb­
ben heel zeker de beste herinnering  
"bewaard aa n  h u n  vroeger bestuurder 
d h r  Leon Beckaert, die zich m et h a r t  
e n  ziel a an  h e t w elzijn van  z ijn  school 
en  leerlingen gaf. Ook de oudl-leerlin- 
gen lagen  d h r  B eckaert nog nauw
a a n  h e t h a rt.
Op 10 M aart jl. werd de oud-bestuur 
d e r a a n  de liefde v an  z ijn  fam ilie on t 
ruk t. Wij bieden a a n  Mevrouw Be­
ckaert en fam ilie onze oprechte gevoe­
lens van deelnem ing aan.
BIJ DE VUURKRUISERS
Op uitnodiging van  de afdeling Na­
m en  van de V uurkruisers en  in  sam en 
w erking van  de N aam se gem eente- en  
feestbestuur alsmede h e t  «Syndicat 
d ’ïn itia tiev e  du Casino» zullen een 
honderd  en  tien  V uurkruisers en  h u n  
vrouw en een  tw eedaags bezoek bren­
gen aa n  Namen. Deze reis w ordt hen  
aangeboden als erkentelijkheid voor 
de gulhartige ontvangst die de N aam ­
se V uurkruisers verleden zom er alh ier 
te n  beu rt viel. De reis g aa t n a a r  alle 
w aarschijn lijkheid  door op 1 en 2 Mei 
1948.
TONEELNIEUWS
Als vijfde en laa ts te  voorstelling in  
de tweede reèks vertoningen, krijgen 
wij op Donderdag 1 April de opvoering 
varr't’e gekende operette «Victoria en 
h a a r  Huzaar» verzorgd door de Kon. 
O pera u it Gent.
GEMEENTERAAD
V rijdag 12 M aart kwam de voltalli­
ge gem eenteraad onder voorzitter­
schap van Burgemeester D evriendt bij 
een.
MOZAIKBESTRATINGEN OP HET 
STATIONPLEIN
Deze w erken  worden eenparig toe­
gezegd aan  aannem er Claeys u it Asse- 
broek. m its zijn biedingsprijs van 
■105.960,45 frank.
POLITIEUITRUSTING
De gem eenteraad gaa t akkoord de­
ze levering toe te  zeggen aan  h e t huis 
Jozef P o n jae rt u it Blankenberge.
STEDENBOUW - ALGEMEEN PLAN 
VAN AANLEG
De gem eenteraad h ech t eenparig 
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T E M S C H E TELEGRAMADRES: BOELWERF TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
N.V.
B E L C I E
PERSCONFERENTIE
Op V rijdag 19 M aart w erd  door h e t  
Toeristen en  In itia tie fcom ite it een 
persconferentie belegd, w aarv an  wij 
volgende week breedvoerig verslag 
zullen geven. Voor h e t  seizoen zullen 
nog een tw eetal vergaderingen m et de 
pers belegd wordien.
NOG DE NIEUWE STATIE
Steeds worden door h e t college van  
Burgem eester en  Schepenen voetstap­
pen gedaan n a a r  de bevoegde m in iste ­
ries voor h e t in  gang zetten  van  deze 
werken. N aar h e t  sch ijn t zal b innen  
kort overgegaan w orden to t  de a a n ­
besteding van Vak I, w at de opvoe­
ring van  grond bevat tussen  D uynber- 
gen en  de W estkapellestraat, te r  hoog­
te van de C onsciencestraat. In  de n a ­
bijheid van  de S tatieslag , a lw aar de 
spoorlijn reeds w erd u itgestoken en de 
gronden onteigend w erden, w ordt door 
p articu lieren  reeds duchtig  opgebouwd 
Ook te  Zeebrugge w orden in  de n a b ij­
heid  van  de haven  bunkers afgebro­
ken, w aarvan  de  a fb raak  d ien t voor 
de opvoering der nieuwe spoorlijn  Zee 
brugge-Knokke.
*
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Tel. 71311 — Telegr. ■ CompM ■ (217)
Zeevisgroothandel
Zoeklichtjes
TE KOOP Gang vernieuwd stalen 
vaartu ig  180 PK. Volledig uitgerust. 
BT. 98. lengte 25 m.
Inlichtingen bureel blad
(703)
♦  TE KOOP
Motor AWA 240 PK. m et reductor
«Breno» Splinternieuw . Voorwaarden
bureel van  h e t  blad. (697)
♦  P rach tig  Bureelschrijfmachine te
koop. M erk «Royal», zo goed als 
nieuw.












VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
im
Notariële Aankondigingen
Negen Kano's voor plezierreisjes op 
s tran d  TE KOOP, bij Crabeefs, V aart 
b lek erijs traa t 12, Oosentde. (669)
♦  Ik ben koper van  ouderw etse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.
Zich w enden : Pipe, 34, Van Kse- 
ghemlaan. (673)
ij  i  ---» ----
Commissie van U rbanisatie en Steden 
bouw voorgelegde algem een p lan  van
Wij hopen in een afzonderlijke b ij­
drage d it p lan  eens uitvoeriger te  kun
n en  bespreken.
Op voorstel van d h r Voorzitter gaa t 
de gem eenteraad akkoord bij hoog­
dringendheid de goedkeuring van de 
aanbesteding van  verpachting  van  h e t 
stapelhuis VI in  de vism ijn op de dag­
orde te brengen.
D it stapelhuis w ordt toegekend aan  
d hr G. De Coninck, m its een prijs van 
8.000 fr.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : M estdagh Henri, Rams 
kapellestr. 53;
Overlijdens : Vandewalle Georges, 
gepensionneerde, 69 j r  echtg. Omnès 
M arie; Vercruysse Leopold, z.b. 79 jr  
wedr Savels M arie Louise.
Huwelijken : Vanhove Camille, kust 
w erker en  V andepitte Alice.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraadszitting  die aange- 
kondigd werd voor Dinsdag 16 M aart 
werd to t onbepaalde datum  verscho­
ven. Heer B urgem eester de Gheldere, 
Schepen Parez en Secretaris Gobert 
werden verleden week h e t slachtoffer 
van een verkeersongeval nabij Aalst, 
tengevolge w aarvan  de heer Burge­
m eester en  Secretaris G obert hun  
dienst nog n ie t hebben kunnen herne­
men.
LOTING
M et h e t oog op h e t nakend badsei­
zoen zal op Dinsdag 23 M aart op h e t 
stadhuis de loting p laa ts  hebben voor 
de s tandp laa tsen  der badkarren  voor 
Heist, D uinbergen en A lbertstrand. 
AANGEHOUDEN 
In  de afgelopen week werd overge­
gaan to t die aanhouding van de jonge­
ling P.d.W. die op gebied van zeden te 
kort schoot. Hij werd n aa r Mol over 
geplaatst.
BUNKERS VERDWIJNEN
In  de loop van  M aart zal overge­
gaan  worden to t de aanbesteding voor 
de afb raak  van  bunkers die zich nog 
bevinden in  h e t bosje en een k a n t van 
de zeedijk.
HERSTELLINGSWERKEN
O pgem erkt hebben we d a t de N.V. 
F. H anssens en Zoon, u it Brugge, zich 
th an s  bezig ho u d t m e t h e t  herste l van 
verscheiden strandhoofden  te  Heist, 
die tijdens de oorlogsjaren, door ge­
brek aan  onderhoud, grote schade h ad  
den opgelopen. Voorwaar een zeer te 
prijzen  werk.
Ook h e t herkasseien  van  de zeedijk 
nabij de Sluizen schiet snel op.
HERSTEL STADHUIS
H et zw aar geteisterde stad h u is  zal 
heel w aarsch ijn lijk  nog voor h e t sei­
zoen hersteld  worden. P lans en  la s ten ­
boeken w erden door de Hogere Over­
heid reeds goedgekeurd. De aanbeste­
ding zal b innen kort uitgeschreven 
worden.
BURGEMEESTER DE GHELDER 
AAN DE BETERHAND
N a h e t auto-ongeluk aa n  Burge­
m eester de Ghelder, gem eentesecre­
ta ris  G obert en  Schepen Parez vori­
ge week overkomen, vreesde m en op 
zeker ogenblik verwikkelingen
T hans kunnen  we zeggen d a t  de 
burgem eester aa n  de bete rh an d  is. 
en d a t gem eentesecretaris G obert 
volgende week zijn  d ienst zal k u n ­
nen  hernem en.
Des te  beter. Hopen we d a t ook de 
burgem eester spoedig zijn zware taak  
zal kunnen h e rv a tte n  in  ’t  belang 
van de gemeente.
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartu ig  15.65 m. A.B.C. 
m otor 80 P.K. van  1942.
♦M otorvissersvaartu ig  16 m. m et mo­
to r A.B.C. 80 P.K. van  1942.
♦  M otorvissersvaartuig 17 m. m et m o­
tor A.B.C. van  80 P.K. van  1942.
♦  M otorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 m et m otor AWA 40 P.K. van  1942
♦  M otorvissersvaartuig 42,53 BT 15 
in kiel m et m otor Moës 120 P.K.; 1942
♦  M otorvissersvaartu ig  BT 22,57 14 m 
m et m otor Moës 80 P.K. van 1943.
♦  M otorvissersvaartu ig  BT 16,71 mo­
to r A.B.C. 18 P.K. van  1935.
Studie v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
XXX
Op Dinsdag 30 M aart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rin s Boudewijn, St. Se­
b as tiaan s traa t. 22 te  Oosende.
TOESLAG van
Groot Handelshuis
th a n s  «Haarkapperssalon
MET ACHTERHUIS
Oosftstraat, 65, Oostende
O ppervlakte 132 m2 -  W ater - G as - 
Electricieit.
Ingesteld : 240.000 fr . 
Gebruik : V erhuurd zonder p a c h t 
m its 1.500 fr  per m aand.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van 14 to t 16 u.
Voor alle nadere in lich tingen  zie 
plakbrieven af zich bevragen te r  s tu ­
die van  voornoemde notaris. (700)
S tudie van  N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende
XXX
Op Dinsdag 23 M aart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rin s Boudewijn, St. Se 
b as tiaan straa t, 22 Oostende
Een
♦  O pen boot BT. 10,66 m et m otor ABC 
18 P.K. van 1935.
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van  1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K. 
B ureel van  h e t b lad  (641)
♦  Te koop een vissersvaartu ig  zonder 
m otor gebouwd in  1945, op de werf 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lich tingen  bureel van h e t blad (636)
♦  Te koop een v isservaartu ig  gebouwd 
in 1946 voorzien van een jTiotor van 
200 PJC. R uston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lich tingen  bureel blad  (637)
TOESLAG van
W OONHUIS
V iolierenstraat, 40, te  Oostende.
O ppervlakte 115 m2. O nm iddellijk 
genot.
O nm iddellijk genot.
Ingesteld : 124.000 f r
Bezoek M aandag en D onderdag van  
2 to t  4 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden te r  studie (697)
IEDER GENIET HET LEVEN
zoals hij kan....
Vermeerder uw mogelijkheden 
door deel te nemen aan  de
K O L O N I A L E  LOTERI J
Ook gij kunt een der 
Supergrote loten winnen van 
EEN MILLIOEN, OF 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
voor slechts 100 frank
Trekking te DOUR 
OP 10 APRIL 1948
(699)
Aangesloten Vissers bij 
de R. M. Z.
N aar aanleid ing van  een vraag  ge­
steld aan  dhr M inister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg door Senator Briol, 
w erd geantw oord d a t  op 31 December 
1946, 2.539 vissers aangesloten w aren 
bij de R ijksdienst voor M aatschappe­
lijke Zekerheid op een to taa l van 
1.629.586 arbeiders in  ons land  op 
voormelde datum  te werk gesteld. D it 
c ijfer door d h r M inister van  Arbeid 
en Sociale Voorzorg v erstrek t lijk t 
ons fel overdreven, verm its de offi­
ciële telling  op 31 December 1946 ge- 
diaan uitgewezen h ee ft d a t er toen 
1992 vissers aangem onsterd  w aren, 
ten  w are er op de d a tum  der telling 
m eer d an  500 werkloze vissers waren, 
w at n ie t m et de w aarheid  strookt.
V V V V V V V V V VV\W VVVVVVVVVVY\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Mist en Misthoorn te 
Ni«uwpoort
Notaris J. GHYOOT, 





Op Dinsdag 23 Maart 1948 te 15 u.
te r  herberg  «Prins Boudewijn», St. Se 
b as tiaan straa t, 22 Oostende van :
W  elonderhouden 
W oonhuis
m et erf, achterbouw tje, verdieping en 
zoldering (6 'p laa tsen), gelegen te  Stee 
ne-C onterdam , Nieuwe Langestraat, 
62, groot 137 m2.
Voorzien van electriciteit en regen­
w ater (pom p).
Vrij van gebruik tegen betaling der 
koopsom.
Z ich tbaar : M aandag, D insdag en 
Donderdag van 2 to t 5 u. - Sleutel te  
bekomen bij Somers, Nieuwe Lange­
s traa t, 38.
Handelsbericht
Studie van Meester 
Pierre DENIS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
XXX
Op Woensdagen 24 M aart en 7 A- 
pril 1948 telkens om 3 uur ’s nam id­
dags in  café «De Hoop» bij Mr. G er­
m ain  Torreele, Nieuwpoortse S teen­
weg, te  Oostduinkerke, respectievelij­




Nieuwpoortse steenweg, 19, groot 554 
m2 45 dm2.
Onmiddellijk vrij.
Alle dagen te  bezichtigen.
Gewone voorwaarden.
Met gewin van 1/2 instelpremie.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voojrnoemde 
N otaris P. Denis, K okstraat, 9.
(694)
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT







Een perceel bouwland palende aan  
de Steenweg G istel n a a r  Brugge, be­
kend bij kadaster Sectie A, deel van 
no 466, groot volgens m eting 1 Ha. 
32 a. 32 ca.
Vrij van gebruik 
Zitdagen :
Instel : Donderdag 25 M aart 1948 
Toeslag : Donderdag 8 April 1948
telkens om 3 uur nam iddag in  ca ­
fé «Prins Boudewijn» St. Sebastiaan­
straa t, 22 te  Oostende.
1/2% Instelpremie 




Week van 14 to t  20 M aart 1948
Van O ostende n a a r  Dover : a fv aa rt 
te  14.30 uur.
Van Dover n a a r  O ostende : a fv aa rt 
te  10.20 uur.
De auto’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
l^aSSSSIt CARELS
l l l l l l  j Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E  (215) !
De belanghebbende Nieuwpoortse 
lezers van ons blad  zullen m et ge­
noegen vernemen, d a t de heropbouw 
van h e t O osterstaketsel der haven 
Nieuwpoort zal voltooid zijn in  de 
m aan d  April. Schikkingen worden 
reeds getroffen door de betrokken 
s taa tsd ien s ten  om  del ielecflrische 
stroom  n a a r  h e t hoofd van  h e t s ta ­
ketsel over te brengen. Een nieuw 
rood h av en lich t is  in  aanbouw, de 
rnjtstjioorn die a ld aa r zal gep laa tst 
worden, kom t ook in  orde.
Men m ag gerust aannem en d a t de 
betrokken s taa tsd ien sten  alle k rach ­
ten  inspannen  om zo spoedig moge­
lijk  een voldoende s tan d  van zaken 
te  verwezenlijken, m aar wat! h e t pu ­
bliek n ie t beseft is, d a t, in  de hu id i­
ge toestand , de aan  te  werven speci­
ale ap p ara ten  m oeilijk te  verkrijgen 
zijn en  d a t de enkele in  Europa be­
staande  firm a’s soms m eer dan één 
ja a r  eisen voor de levering van een 
gewoon ap p araa t.
D it w eten oningew ijden niet.
o s t e n d e - p h a r e  e t
EXTENSIONS (Opex)
Naamloze Vennootschap 
20, IJzers traa t, Oostende 
H andelsregister : Oostende nr. 501
De H.H. Aandeelhouders worden 
verzocht de Gewone en  S ta tu ta ire  
Algemene V ergadering bij te  wonen, 
die zal p laa ts  hebben op Dinsdag 13 
April 1948 te  14 uur in de Maatschap 
pelijke zetel, 20, IJz e rs tra a t te  O ost­
ende.
DAGORDE
1. Verslagen van de B eheerraad en 
van de Com m issaris;
2. Goedkeuring van de bilan  en  van 
de W inst- en Verliesrekening afge­
sloten op 31 December 1947.
3 O ntlasting  te  verlenen aan  de Be­
heerders en aan  de Com m issaris;
4. Verscheidene.
Om de algem ene vergadering te  
mogen -bijwonen, w orden de hh. Aan 
deelhouders verzocht zich te  gedra­
gen n a a r artikel 32 der sta tu ten .
De Beheerraad.
(698)
Kantoor van Notarissen 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 te Oostende 
P. TOMMELEIN 
te Kortemark 
en G. MASUREEL 
te Koekelare
XXX
Vrijwillige Openbare Verkoping 




Een schoon en welgelegen woon­
huis, F rère O rbanstaat, 143, groot 
volgens m eting 820 m2 79 dm2, ge­
kadastreerd  Sectie C, nr. 377.
Bevattende : (
Gelijkvloers : 4 p laa tsen -h a ll en ves­
tiaire.
Ie verdiep : 5 slaapkam ers en bad­
kamer.
Tussenverdiep ; Annexe kam er.
2e verdiep : 6 slaapkam ers.
Bovendien grote kelders en zolder.




Instel : Donderdag 25 Maart 1948. 
Toeslag : Donderdag 8 April 1948. 
telkens om 3 uur nam iddag in  café 
«Prins Boudewijn» St. S ebastiaan ­
s traa t, 22 Oostende.
1/2% Instelpremie 
Nadere inlichtingen te  bekomen 
te r studie van notaris^A. Lacourt K, 
Janssenslaan , 31 te  Oostende.
Te bezichtigen : Donderdag nam id 
dag van 2 to t 5 uur.
(689)





Op Maandag 22 M aart 1948, om 16
u. stip t te  Heist, in h e t «Café des 





genaamd «Mercuriusi» Kerkplaats, 12
groob 345 m2 (rustige omgeving - 
grote tu in ).
Beschikbaar met betaling.
Z aterdag voor Pasen  g a a t in 
h e t Sportpaleis een super-boks 
m eeting door m et a ls hdofd- 
kam pen :
10 x 3 min. 
Knockaert - Dobiasch 
Odon - Orsini
6 x 3  min.
Lefere - Lips 
Vijf liefhebberskam pen omlijs- 







BERT AUWERA - CABEZES 
uuid, een puik gevecht
ANTWERPSE CATCHERS AAN DE WINNENDE HAND
Voor eeti zeer m atige belangstel­
lin g  ging Zaterdagavond in  h e t Sport 
p a le is  eten catch-gala  door w aarbij 
de  bekendste vechters van ons land  
tussen  de touwen traden . De liefheb­
bers van  catch-spectakel konden d an  
ook weer eens h u n  h a r t  ophalen en 
zich am useren m et de fijne knepen 
en komische gestes van de tegenstre  
vers.
De twee in ternationale  kam pen 
h ad d en  w a t m eer om h e t lijf dan  de 
voorafgaande en vooral B ert Auwera 
vond in  de Spaanse kam pioen Cabe- 
zes een geduchte tegenpartij. Cabe- 
zes. die A naconda verving, tra c h tte  
aanvankelijk  m et m achtgrepen  zijn 
teg en stan d er tie vermoeien doch de 
v ier kg. lichtere Belg nam  na  de eer­
s te  ronden h e t in itia tief over en 
w ist door enkele handgrepen de Span­
ja a rd  in  ernstig  gevaar te  brengen. 
T en  slotte lie t deze laa tste , reeds 
m erkbaar vermoeid, zich bij h e t in ­
g aan  van de derde ronde verrassen 
en  m oest hij, wegens ledenontw rich- 
ting , de s trijd  staken. H et w as een 
aangrijpend  gevecht en we kunnen 
h e t  sleehts spijtig  vinden dat; we A- 
naconda n ie t in s trijd  hebben gezien 
tegen  onze Bert. De signoor h ad  on­
betw istbaar meer k las dan  Cabezes 
zodat een s trijd  Anaconda-Auwera 
zeker een reuze-spectakel zou zijn ge-
WJos. W olbach had  h e t m inder la s­
tig  m et T orres die m aar weinig lust 
bleek te  hebben in  een ernstige kam p 
H et was dan  ook voor de sym pathie­
k e  Jos eerder een form aliteit om Ju -
Een zw aar programma
an  tijd ig  tegen de p lanken  te  duwen. 
We mogen echter d it verslag n ie t be­
sluiten zonder te  wijzen op h e t s to ­
rend  tekort aan  organisatie. Eens 
hoorden we een der toeschouw ers 
van boven roepen: «betere o rg an isa­
tie of we komen h e t n ie t m eer af». 
We m oeten toegeven d a t  de in rich ­
te rs  h ier teko rt zijn geschoten en 
van hun  k a n t aldus weinig m oeite 
getroostten om de gewenste a tm os­
feer voor een ca tch -g a la  te  scheppen 
Geen muziek, geen micro. Zelf m oest 
m en beroep doen op een der m annen  
van de sportpers om de w edstrijden 
en uitslagen af te kondigen. De sym- 
phatieke H. Fons B ulens h ee ft zich 
flink van deze ta a k  gekweten.
Hier volgen nog de u itslagen  van 
de m eeting :
3 x 10 min,
Polly (71 kg Antw erpen) vloert Jo 
Clem ent (71 kg Brussel) n a  15 min.
4 x 10 min.
Sus Labrosse (94 kg. Antw.) vloert 
Vanderveken (80 kg. Brussel) n a  24 
m inuten.
6 x 10 min.
Bert Auwera (101 kg K am pioen v. 
België) w int door opgave aan  de 32e 
min. van Guy Cabezes (105 kg K am ­
pioen van Spanje)
4 x 10 min.
Jos. Wolbach (80 kg. Antw.) vloert 
Ju an  Torres (82 kg Spanje) n a  23 
m inuten.
SiexAe fundamenten mawc... 
geen bindend cement
AANNEMERS OOSTENDE 1 - — Bij Meenen zowel als bij Oostende
AANNEMEKo « i t e n c n  * hebben wij bij ogenblikken aan trekke
H et p a r tijtje  voetbal w aarop de 
aannem ers van Oostende en M eenen 
de ta lrijk e  toeschouw ers Zaterdag­
nam iddag  hebben vergast bood 
w erkelijk een gezonde en boeiende 
w eek-end a ttrac tie . De in rich ters 
m ogen zeker fier zijn  d a t  h e t 
een  100 t.h  .sportief succes is gewor­
d en  en geen enkele liefhebber m ee­





H et succes van het laa ts te  school­
to rnoo i heeft de in rich ters van ASO 
geen ogenblik doen aarzelen om dit 
ja a r  een nieuw tornooi in  te  rich ten  
Deze vorm van p ropaganda voor de 
sp o rt kunnen we slechts toejuichen 
" e n  alle opvoeders zullen h e t m et ons 
eens zijn d a t  dergelijke middelen 
w ellich t nog de enige zi.ïn om onze 
jeugd  van ongezonde en verdovende 
verstrooiingen als bioskoop, dans en 
geldspel af te  houden en hen  de eni­
ge weg te  tonen  die voor jongens en 
m eisjes zou m oeten gevolgd worden: 
on tspann ing  door sport en spel. Al 
slaagde dit nieuw tornooi er slechts 
in  een tie n ta l jongens van de bios- 
coopm anie te  ontdoen en hen voor de 
sportbeoefening te  winnen, dan  zul­
len  we d it tornooi als v ruch tbaar en 
doeltreffend mogen beschouwen en 
ons  verheugen over dit resu ltaat.
H et schooltornooi zal weer alle scho 
le n  van  de stad  verenigen in  een ge­
zonde sportieve naijverigheid. Iedere 
school m ag een ploeg opstellen m et 
elem enten van m inder dan  14 ja a r  en 
een  andere ploeg van 14 to t  16 j. Deze 
tw ee categoriën betw isten elk een kam  
pioenschap w aarvoor w aarsch ijn lijk  
de  C up-form ule v an  toepassing zal 
zijn . De verliezers zullen telkens u it­
vallen  om aldus to t een beslissing te 
kom en. Aan de twee overwinnende 
ploegen zullen m edaillons worden over 
hand ig d  en wimpels. H et is de zeer 
geachte sportvriend, d h r  no taris L a­
court, die voor deze heerlijke belonin­
gen zal zorgen en verder ook zijn vol­
ledige steun en  a tten tie  aan  h e t sla­
gen van  d it tornooi zal schenken.
De inschrijvingen voor d it tornooi 
zullen op 12 April worden gesloten. In  
d ien  alle scholen instem m end a n t­
woorden op h e t gestuurde rondschrij­
ven  zullen ongeveer in ieder categorie 
15 ploegen starten . D at onze jonge 
Dasseville’s en G ernaey’s m aar goed 
h u n  kuiten smeren.
lijk  voetbalspel bewonderd. De twee 
bevorderingspelers welke bij de be­
zoekers optraden vorm den de rugge- 
g raa t van h e t geheel en Depaepe, 
aanvalsleider van  FC. Wevelgem 
vooral zaaide herhaa lde lijk  herrie  
voor de kooi van H aghers. De loka­
le verdediging h ield  ech te r kranig  
stan d  en h e t storm lopen van D epae­
pe en Co bezorgde slechts een doel­
tje  voorsprong aan  de rust. Na de 
koffie gaf Oostende reeds m eer blijk 
van hom ogeniteit en spelverband 
doch de bezoekers kw am en op o n t­
snapping aan  een tweede doel.
N aar h e t einde toe nam en  de moe­
dige kustm annen  defin itief de 
teugels in  handen  en w anneer 
D’Hooge een kw artier voor he t einde 
een tegendoel w ist te  n e tten  daverde 
k ek Oostends A annem ershuis 
van h e t enthousiasm e en werd he t 
doel der bezoekers nog m eerm aals 
onder spervuur genomen. H et einde
slot'te m et een verdiende 
zege der bezoekers die vooral t i ’dens 
eerste speelhelft een nadrukkelijk  
overwicht hadden gem anifesteerd
We mogen gerust schrijven d a t ™ 
ze aannem ers en bloc h ier een f r a ^  
p resta tie  hebben geleverd Dp f n S  
m enten van de Iquipe z lir? 
doch he t m angelt z ich tbaar aan  oeg 
fening en ploegverband. We wensen 
geen nam en voorop te  zetten  om dat
hphhlenen a*len him  u iterste  best hebben gedaan om sportief en m oe­
dig de Oostendse kleuren te verde-
staan  on '¥ p,m eerdere ontm oetingen staan  op h e t program m a en we be­
tw ijfelen h e t n ie t d a t  onze bouwmees 
ers zowel tegen K ortrijk  als Roese­
lare  bemoedigende re su lta ten  zullen 
DOGKeJI.
Na afloop van de w edstrijd  w erd 
een beker aan  de overw innaars over­
handigd, geschonken door de F irm a 
Valcke.
De Oostendse ploeg :
M. H aghers, Servais, Catrysse, Mon 
Q uintens (SKVO), D eschacht, A De- 
busschere Louis, D’Hooge (De P an ­
ne) D eschacht Fr., Devriese H ubrech 
sen (VGO).
Aan de 77 min. w ist D’Hooge h e t 
enige doelpunt der lokalen te  ne tten .
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN 
wendt U in volle vertrouwen to t  het 
beheer van ons weekblad en vraag  ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
DERDE AFDELING A
Geen enkele der drie O ostendse elf­
ta llen  m ag zijn  tegenstrever voor 
Zondag een gem akkelijke k lan t noe­
m en. W an t we w eten w aar ach tig  n ie t 
in  w iens schoenen we zouden willen 
staan . Voor SKVO kunnen  we de wed 
s trijd  tegen  Beernem  w elisw aar n iet 
a ls van groot belang betite len  doch 
d a t n eem t n ie t weg d a t de groenw it- 
ten  h ier «de» w edstrijd  van h e t sei­
zoen zullen w illen spelen en h u n  on­
verdiende nederlaag  van  de heenron  
den zullen willen w reken. Te Beer­
nem  h eeft SKVO w erkelijk een puike 
w edstrijd  geleverd zodat de lokale 
supporters verstom d stonden. Ze zul­
len ech ter tijd en s  h e t  verder verloop 
der com petitie, sam en m et ons, al 
evenm in h e t gedoe en de u itslagen 
van  SK Voorwaartis hebben begrepen 
Tegenslag en  gebrefc a a n  producti­
viteit, sp ijt h e t record  van  Dedulle, 
zijn h iervan  de grote oorzaken. Zal 
he,1 Zondag weer heltzfelfde liedje 
zijn? Mooi m iddenveldspel, stugge ver 
dediging doch geen doelpunten? Ho­
pen we d a t de p res ta tie  van  de heen- 
ronde h ie r h e rh aa ld  wordie doch m et 
de nodige doelpuntjes erbij.
Bij S.K.V.O. zal volgende team  de 
schoenen aanb inden : G allin. Pauwels 
Labiau, Tom m eleyn, Serru, De­
sch ach t Fr. O sterw indt, B eernaert, 
Dedulle, V erburgh en D eschacht Ch.
Scheidsrechter : Rau.
FC SYSEELE - SV Diksm uide 
E ASSEBROUCK - FC Lissewege 
SK WENDUINE - SV Breedene 
SK V oorw aarts - SC Beernem  
ST. JORIS - SV K oekelare 
D Ruddervoorde - SV Zwevezele 
Fl. Zedelgem -  FC Veldegem 
WS A dinkerke bye.
TWEEDE AFD. PROVINCIAAL
W at er voor VGO van de w edstrijd  
tegen  W aregem  a fh an g t is eenieder in 
Oostende zich bewust. H et moge nog 
zijn  d a t W aregem  destijds eerder ge­
vleid a a n  beide p u n ten  is gekomen, 
nu  s ta a n  onze jongens er heel an ­
ders voor d an  toen. Drie p u n ten  ach­
terste l in  een dergelijk verbeten  t i ­
te ls tr ijd  be tek en t reeds heelw at en 
W aregem  d a t verleden ja a r  de titel 
als h e t w are uit de h an d en  w erd ge 
ru k t h eeft th a ris  m eer dan  ooit een 
kans die to t h e t u ite rs te  zal verde­
digd worden. Zal de jongste neder­
laag  tegen  K nokke n ie t te  zw aar we­
gen op de m oraal van  onze jongens ? 
Indien deze w edstrijd  w ordt gewon­
nen, dan  zal een hergroepering p laa ts  
hebben die verder noig alle kansen  
open laa t. Hebben we vertrouw en in 
de huidige opstelling en hopen we 
d a t VGO n a  flink voetbalvertoon als 
w aardige overw innaar u it de s trijd  
zal treden . Verli.ezen .betekent im ­
m ers de deur d ich t doen voor alle 
verdere tite lasp ira ties. He.t wordt, 
dan  ook de beslissende w edstrijd  op 
Armenonville. Aan toeschouw ers zal 
h e t n ie t ontbreken.
We vernem en nog d a t volgende 
schikkingen w erden getroffen  voor 
de big-m atch tegen  W aregem. R on­
dom h e t speelveld zullen banken  en 
stbelen g ep laa ts t worden. Deze «rink» 
p laa tsen  kunnen  aan g esch aft a an  de 
p rijs  van een tribunep laa ts .
Rondom  en op h e t speelterrein  
zullen ook p rog ram m a’s te  koop wor- ' 
den aangeboden, houdende de opstel­
ling der ploegen en een num m er da t 
zal dienen voor een tom bola w aarbij 
een fie ts en de m atchba l zullen te 
w innen zijn. W erpt dus uw p ro g ram ­
m a’s n ie t weg.
Aan de po o rt nabij de k an tien  zal 
een guichet g ep laa ts t worden alsook 
m idden op het p le in tje  vóór de ge­
wone ingang. N aar verlu id t zullen on 
geveer 900 aan h an g ers  van W aregem 
de reis m eem aken. De Oostendse 
sportliefhebbers zullen zeker n ie t ten  
ach te r willen blijven.
Volgende ploeg werd aangeduid  om 
deze kap ita le  ontm oeting te  betw is­
te n : Brackx, A speslagh en D ujardin  
V andenberghe, Cootpman. Dasseville, 
Gysels, Cuypers, P ieters, N ierynck en 
Hubrechsen.
Scheidsrechter : Plovier.
WS IEPER - H outhu lst WS 
FC KNOKKE - FC Poperinge 
GS M iddelkerke - D eerlijk SP 
SVO Ingelm unster - CS IEPER 
D B iankenberge - E WERVIK 
WS Lauwe - FC ROESELARE 
FC KOMEN - BS Avelgem 
VG OOSTENDE - SV WAREGEM
BEVORDERING A
Zal ASO erin  slagen zijn  tw eede 
0-0 van de heenronde te  w reken? We 
hebben n a  afloop van  de w edstrijd  
tegen  M eenen te  Oostende, de bezoe­
kers dansend  h e t plein zien verla ten  
w aaru it te  beslu iten  viel d a t  ze zich 
w erkelijk heel gelukkig ach tten  een 
p u n t u it O ostende te  kunnen  m ene- 
men. D it b e teken t ech ter niet: d a t  we 
te M eenen dezelfde m uziek zullen ho 
ren  en voorzien d an  ook een zeer 
spannend  duel m e t w isselende k a n ­
sen. M oeilijker w edstrijd  voor een 
pronostiek zou m en denkelijk  n iet
kunnen uitvissen. ASO blijft nog in 
koers voor de tw eede p la a ts  en zal 
z ijn  kans to t  h e t u iterste  willen ver­
dedigen. Meenen daartegenover be­
schouw t ASO als een oude tegenhan­
ger en zal op eigen veld zijn m ees­
te rsch ap  willen si a ven. Een zeer open 
w edstrijd  w aarover we ons ten  slotte 
n ie t durven uitspreken. Zal de ASO- 
opstelling gewijzigd worden- We wach 
ten  af.
Volgende ploeg re is t n a a r  M eenen : 
G ernaey, D eschacht J., Legon, Wets, 
Hollemeesch, D eschacht C„ Vandie­
rendonck, Lenaers, Depauw, De Cu­
m an en Monteny.
Scheidsrechter : Lenglez.
SK NIELSE - S t Moeskroen 
RC HARELBEKE - US Doornik 
ST KORTRIJK - A VDendermonde 
W  TERHAGEN - FC Izegem 
MEULESTEDE - FC Wevelgem 
SC MEENEN - AS OOSTENDE 
SV O udenaarde - RC G ent 
SK RUPEL - SK G eeraardsbergen
Hieronder geven we nog de wed­
strijden  welke de drie huidige leiders 
nog te  betw isten hebben :
H et is een publiek geheim d a t 
drie Oostendse voetbalclubs zich 
inspannen  om de Brugse spe­
ler Van Halme toekomend ja a r  
te  kunnen opstellen. H et is 
dus heel w aarsch ijn lijk  d a t  de 
ze spêler w eldra de Oostendse 
kleuren za) verdedigen doch 
welke... d a t zal p as  la te r u it­
gewezen worden.
ROEIEN
Op h e t program m a van Sport Nau 
tique Oostende vinden we de trad i 
tionele hoogdagen van onze roeisport 
op 16 en 17 Mei vastgesteld. Zoals 
ieder ja a r  worden de w edstrijden en 
proeven die op 'deze dagen doorgaan 
als u itgangspun t voor h e t kom end 
seizoen beschouwd en tevens la  en ze 
een vergelijking toe m et w at er in 
1947 werd gepresteerd. Hopen we d a t 
deze vergelijking voor onze O ostend­
se Roeivereniging gunstig  uitvalle en 
weer een nieuwe s tap  zal gezet wor­
den n a a r  de verovering van andere 
tite ls  en prijzen. Zoals steeds is een 
ruim e in ternationale  deelnem ing 
voorzien en indien dan  nog h e t we­
der van de p a rtij zal zijn zal de be­
langstelling aan  boord! van  h e t k a ­
n aa l weer heel groot zijn. Sport N au 
tique, h e t beste voor 1948.
U. S. DOORNIK 
Home
M eulestede 
St. K ortrijk  


















SV O udenaarde SK Nielse
M eulestede W  T erhagen
SK Rupel SC Meenen
RC G ent 
H ieruit kan  worden opgem aakt dat 
de ta a k  van roodgroen n ie t meer zo 
zw aar is dan  deze van zijn illustere 
m ededingers. Ook Doornik heeft nog 
de schaap jes op ’t  droge n ie t en d aar 
om doet ASO best te Meenen niets aan 
h e t toeval over te  laten . Vijf pun ten  
zijn voor Doornik gauw verloren. Het 
m ag nu  reeds gezegd dat deze ploeg 
onder speciale bescherm ing van Moe 
der F o rtu n a  n a a r  de tite l wandelt. 
M aar diezelfde m oeder zou h a a r gun­
stelingen op h e t einde wel kunnen in 
de steek laten.... Daarom  is er nog 
n iets gezegd in  d it kam pioenschap 
Men onthoude he t goed.
Bij S.V. Nieuwpoort
N a-de gedwongen ru st kom t onze 
eerste ploeg u it op eigen .terrein tegen 
VP Gits d a t bij de heenw edstrijd  een 
gelijkspel (3-3) w ist a f te dwingen. Op 
eigen te rre in  zouden onze jongens a l­
le voordeel m oeten hebben m aar daar 
hun  prestaties zeer onevenwichtig zijn 
voorspellen wij nogm aals een p un ten - 
deling. Aan de spelers om aan  te  to ­
n en  d a t ze h e t beter kunnen doen.. De 
reserven doen de verplaatsing n a a r  
M iddelkerke w aar ze beide pun ten  zul 
len m oeten laten.
Bij Gold Star
Onze hekkenslu iters krijgen het be 
zoek van Deerlijk Sp. Zullen de loka­
len erin  slagen de bezoekers een p u n t 
je te . on tfu tselen  of w ordt h e t de zo­
veelste troosteloze nederlaag? Ge­
zien de lichte doch duidelijke kente­
ring welke de laa ts te  weken bij Gold 
S ta r werd vastgesteld m enen we d a t 
h e t eerste best mogelijk is, en de 
Deerlijk^ongens aan  kust ieiis van de 
inzet zullen m oeten ach terla ten .
Het Paastornooi 
van V.G.O.
H et Paastornooi van VGO krijg t 
s tilaan  vaste vormen. De onderhan- 
delingen m et een bekende ploeg u it 
de Belgische Ere-Afdeling zijn afge­
sprongen doch een akkoord is be­
re ik t m et een zeer hoog aangeschre­
ven equipe u it de om streken van Pa­
rijs, S tade Vanves. Deze ploeg speelt 
in  de Ie afdeling der A m ateurs en 
s ta a t  voor he t ogenblik 3e geklas­
seerd. Deze club heeft n ie t m inder 
dan  10 ploegen w at doet u itschijnen 
d a t ze over elem enten genoeg be­
schikt om een flinke form atie te  vor 
men. De lokale ploeg zal w aarsch ijn  
lijk  versterk t worden oia. m et R. 
B raet doch de definitieve sam enstel­
ling is nog n ie t gekend.
Een voorw edstrijd zal gespeeld wor 
den tussen  twee kadetten-ploegen 
w at zeker in  de  sm aak zal vallen van 
de ta lrijk e  sportliefhebbers die m et 
Pasen de verp laatsing  n a a r Arme­
nonville zullen maken.
Het programma van 
Ostend Stadion
H et sfraat th a n s  vasti d a t he t w ak­
ker bestuur van O stend S tadion in de 
loop van het' komend seizoen tw aa lf 
w ielerm eetingen op touw  zal zetten  
w aaraan  nogm aals, n a a s t de beken­
de vedetten u it de streek, ook ta l ­
rijke in ternationale  cracks zullen 
deelnemen. N aast deze tw aalf mee­
tings op de piste kom en w ellicht 
nog andere sportm anifesta ties en 
is h e t n ie t uitgesloten d a t onze boks- 
liefhebbers af en toe in  h e t velo­
droom hun  h a r t  zullen kunnen op- 
halen  aan  een T arzan  D elannoit F a­
m echon en  zo meer.
D hr Pascal, sportbestuurder, loopt 
eveneens m et h e t p lan  rond  een 
grote in ternationale  tijd rit. Brussel 
Oostende voor beroepsrenners in  te  
richten .
H et deelnam e zou to t 30 m an be­
perk t worden en de fam euse I ta li­
aanse renner Coppi zou mede h e t 
verltrek verschijnen. Om de twee 
m inuten zou er een renner s ta rten  
en begeleid worden door een auto  
die zijn  naam  draag t. H et gaa t 
h ier ongetwijfeld om een in itia tie f 
dat, indien h e t to t uitw erking komt, 




F. C. Alleyn - S tad  




S.V. Zeewezen - Bank van Brussel 2-1
El. du L itto ral - P.T.T. 
T ram  - Bruggen en Wegen
RANGSCHIKKING
1 Politie 10 8
2 Litto Nieuwp. 13 7
3 Béliard (A) 8 5
4 U.C.B. 7 5
5 T ram  10 5
6 Casino 9 3
7 S tad 8 2
8 F.C. Alleyn 10 1
9 B ank 7 1 
10 Béliard (B) 8 0
MATCHEN VOOR
15 u. B ank van Br.
17 u. F.C. Alleyn - 
15 u. Béliard (B)
4-3
2-2
31 12 18 
50 24 17 
28 6 12 
20  11 11 
25 25 11 
25 16 10
6 0 11 25
7 2 13 31
6 0 18 32
7 1 4 43
ZATERDAG A.S.
- S tad  (ter. Bél.) 
Béliard (A) (id.) 
L itto  Nieuwpoort 
(ter. SV Breedene)
VRIENDENMATCHEN
SV Zeewezen - T ram  (ter. Mil. Hos­
p itaa l).
El. du L itto ral - Gazel Brugge (terr.
SV Breedene).
HET BAL VAN 
GROUPEMENT
HET CORPORATIEF
De dansavond die door de C orpo-’ 
ratieve clubs Zaterdag jl. in  h e t «8- 
Urenhuis» werd ingerich t kende een 
mooi succes.
Aan belangstelling en anim o on t­
b rak  he t zeker niet.
H ieronder volgt de lijsti der w innen 
de num m ers van de tom bola die te r  
dezer gelegenheid werd gehouden, en 
w aarvan de opbrengst', gedeeltelijk 
ten  goede kom t aan  h e t K oninklijk 
W erk «Ibis».
45 1055 955 352 370 1337 1279 923 87 
1369 675 1373 873 993 1469 221 1247 
164 594 548 188 1269 1153 1371 351 362 
659 718 283 12 1381 403 985 688 174 
1072 79 1017 23 281 48 676 983 118 1161 
377 309 177 650687 1346 1287 91 396 
551 498 990 709 1207 1244 1222 1188 
479 1304 1473.
De w inners kunnen hun  p rijs  a f­
halen  in h e t lokaal «Petite B agatel­
le» Torhoutsteenweg, 83.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11, Oostende 
* P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
